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INTRODUCCION 
 
 
Pensar en la comunicación es idealizar un proceso equilibrado en el cual -
más allá del canal/medio que intervenga- los participantes perciban de manera 
real y voluntaria, la posibilidad abierta de expresar libremente sus asentimientos y 
sus desacuerdos. 
 
Reflexionar la comunicación también es imaginar una correspondencia 
horizontal afirmada en el respeto, la tolerancia, la armonía y la aceptación del 
criterio ajeno por encima de cargas ideológicas de contexto y formación. Pensar 
en la comunicación es pensar en un diálogo entre iguales. 
 
Ahora bien, pensar en la comunicación del nuevo milenio, es admitir que la 
relación entre sus participantes centellea. Que los canales/medios asumieron la 
mayor responsabilidad en el proceso (“soportar” y readecuar  los mensajes) y que 
los objetos perdieron su condición real en el amplio espacio de la simulación y la 
virtualidad. 
 
El mundo se transmuta, las revoluciones arrastran variaciones 
representativas; sociedades y seres humanos toman partido en este acontecer 
voluntaria o irremediablemente. Sus contextos alcanzan nuevos matices; sus 
proyectos personales y colectivos requieren otra orientación; sus anhelos y 
necesidades tradicionales –que nunca lograron ser satisfechos- aumentan; su 
identidad y socialización navegan por redes despersonalizadas. Estas son las 
características  del mundo actual, un mundo deshumanizado y altamente proclive 
a la negación del ser. 
 
La evolución de la industria y la innovación de la tecnología tuvieron un 
despegue tan impetuoso al límite de superar al ser humano. Por sus 
particularidades innatas, estas dos grandes revoluciones alcanzaron poder y 
autonomía, su influencia traspasó el campo industrial y tecnológico hasta llegar al 
campo de lo económico, lo político y lo social. La interacción humana incorporaba 
nuevos parámetros de significación y representación; así, la sociedad 
reacomodaba su desarrollo en directa relación con estas novedosas 
concepciones. 
 
La presente investigación se enfoca al análisis de dos procesos que por 
sus implicaciones, resultan relevantes y trascendentales al momento de describir 
la dinámica social y humana de nuestros tiempos: la Globalización y la Nuevas 
Tecnologías de la Información. Estos procesos también han provocado 
reacciones en el campo comunicacional; las teorías tradicionales, los 
planteamientos alternativos y las propuestas modernistas reconocen la necesidad 
de incorporar nuevos elementos como categorías de explicación en la 
producción, intercambio y utilización de los mensajes y contenidos. 
 
Los primeros párrafos de esta introducción puntualizan algunas de las 
características de la sociedad actual, calificada por diferentes autores (Martín 
Barbero, Nicholas Negroponte, Jean Baudrillard, García Canclini, Manuel 
Castells, Anthony Giddens, Armand Mattelart, entre otros), como: sociedad de la 
información, sociedad del conocimiento, aldea global, cybersociedad, sociedad 
posmoderna, etc. Más allá de la nominación, es fundamental destacar la 
inminente influencia de la Globalización y de las Nuevas Tecnologías al intentar 
delinear un concepto que conjugue las trasformaciones actuales. 
 
Este estudio bajo el tema: “La Internet como espacio de socialización: El 
caso de los Migrantes Ecuatorianos”, enlaza una diversidad de criterios, 
conceptos, argumentos y reflexiones acerca de la Globalización y las Nuevas 
Tecnologías; sus características, sus aplicaciones, sus influencias 
(transformaciones generadas) y sus consecuencias a nivel individual y colectivo. 
Con este vasto marco conceptual, se desarrolla el análisis bajo la perspectiva de 
relacionamiento con nuestro contexto.  
 
El interés de desarrollar esta investigación y reflexión, se enfoca hacia la 
determinación de las características de la socialización (como proceso de 
aprendizaje/formación del ser humano en todos sus ámbitos y ambientes hacia 
la personalización y humanización de su “yo” y su entorno) dentro de los nuevos 
espacios “virtuales” de interacción humana.  
La Internet pone a disposición nuevos elementos de interrelación social, 
para sus usuarios, las ventanas de acceso y uso son múltiples y provocan 
sensaciones y reacciones afectivas, emotivas, sensitivas, rememorativas y 
conciliadoras; el ejemplo que permite sustentar estos argumentos, está 
establecido por el uso (de la Internet como medio de 
comunicación/socialización) entre los Migrantes Ecuatorianos. 
 
Como medio de comunicación, la Internet permite a los usuarios 
(migrantes y sus familiares) que intercambien mensajes de contenidos diversos; 
en una llamada vía internet, el usuario que está “aquí” intenta contar todos los 
sucesos familiares, del barrio, la ciudad o el país a la otra persona que se 
encuentra “allá”; esta a su vez, intenta exponer todas sus experiencias en el 
país ajeno y al mismo tiempo “regular y controlar” sus nexos familiares: “-Cómo 
están mis guaguas, cómo está mi mamá, qué dicen mis amigos preguntan por 
mí”; son expresiones que cruzan de lado a lado. 
 
La propuesta que se presenta en los capítulos siguientes, conjuga un 
nuevo módulo de socialización familiar bajo el sustento virtual de la Internet; las 
familias superan “simuladamente” la necesidad de una presencia real y física, la 
separación en espacio y tiempo; de esta forma sostienen el vínculo afectivo en 
lo que llamo: la “familia on-line”, que conjuga negociaciones, sacrificios, 
órdenes, prohibiciones y sentimientos que se entreveran en la red. 
 
En el primer capítulo se consideran los conceptos y categorías que 
sustentan a la Globalización y las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; esto permite detallar las circunstancias del afianzamiento de 
este proceso a nivel mundial y su estrecha relación con el modelo de 
producción capitalista y el neoliberalismo.  
 
La Globalización lleva de su mano intensos mecanismos de 
reordenamiento de la sociedad y sus saberes; si la razón es fundamento dentro 
del conocimiento asumido como verdad, con la Globalización, la verdad de la 
ciencia consigue su afianzamiento gracias a la irrupción total de la tecnología 
como reguladora de los procesos productivos y poseedora de una lógica propia 
(razón instrumental) que modifica el sentido de la realidad y por ende 
transforma la concepción de la sociedad en tanto ideología y discurso de poder. 
 
También se analiza la influencia del mercado en la sociedad mundial; la 
expansión globalizadora del capitalismo y la ruptura de las fronteras (geográficas 
y simbólicas) permiten la libre intrusión del mercado dotándolo de autonomía 
irrestricta. Su mano invisible está presente en la regulación de las economías, en 
la administración política y en la interrelación social.  
 
El mercado y sus intencionalidades no tendrían la eficacia que logra si no 
fuese por la incorporación de los medios como aliados, más allá de la idea de 
concebirlos como un nuevo poder. La sociedad actual ya no se fundamenta en 
referentes reales; por el contrario, la determinación y dependencia hacia y para 
los medios inundan a los individuos en una constante duda y sospecha de todo 
aquello que es parte de su cotidianeidad. 
  
Para abordar el tema de las Nuevas Tecnologías se parte de la descripción 
de los cambios producidos con la revolución tecnológica y la aplicación ampliada 
de la informática en el procesamiento de datos; se identifica los elementos 
sustanciales que definen la lógica binaria en los procesos de optimización de la 
información para su tratamiento, difusión e intercambio. El capítulo también 
incluye criterios de razonamiento acerca del papel que cumple el individuo (quien 
dentro de este nuevo sistema asume la categoría de “usuario”), que se ve 
superado por el avance tecnológico y requiere de una constante actualización y 
movilidad social de manera acelerada. 
 
El segundo capítulo “Internet como escenario de socialización” incluye 
reflexiones que argumentan parámetros definitorios de la realidad y sus entornos, 
como el espacio, el tiempo y lo real concreto que requieren una nueva 
redefinición que se explique desde la presencia de las Nuevas Tecnologías que 
traen como bandera de presentación la virtualidad: la ruptura espacio-temporal, la 
inmediatez, la desterritorialización, entre otros elementos constitutivos. 
 
La interacción humana se reestablece a través del la apropiación, el uso y 
la interiorización de la Nuevas Tecnologías; la movilidad social circula dentro de 
los parámetros determinados por los influjos de los avances técnicos y las 
comunidades virtuales que surgen desde esta nueva práctica relacional; navegar, 
“chatear o mensajear” son las categorías que explican este nuevo orden cultural 
de comportamiento humano. 
 
Con los cambios plasmados por las Nuevas Tecnologías, la realidad -como 
parámetro de representación y significación- pierde su esencia; el aparecimiento 
de la llamada realidad virtual, fenómeno tecnológico por el cual la vivencia de lo 
que es originariamente un simple videojuego se hace más y más cercana a los 
mecanismos de percepción, de tal manera que el concepto de medio se diluye, 
hasta llegar al ideal de una realidad simulada indistinguible de cualquier patrón 
físico. La realidad virtual crea así un nuevo espacio de actuación y percepción. 
 
La Internet como escenario de Socialización, condensa en su diseño los 
distintos formatos clásicos de canales/medios de transmisión de información 
(medios escritos y audiovisuales); su estructura de contenidos se encuentra 
integrada en páginas electrónicas (hipertextos) que en base a vínculos o links, 
permite al usuario “navegar” en busca de todo tipo de información. 
 
Con la presencia mundial de la Internet –red internacional de flujo de 
información- ; múltiples aspectos de la vida social, productiva, económica, 
cultural, política, informacional y comunicacional, se han transformado; 
asumiendo nuevas lógicas interrelacionales dentro del proceso mundial de la 
Globalización. Esta tecnología informática en complemento con las ya 
existentes –pero innovadas- (como telefonía, televisión, radio, 
telecomunicaciones, satélite, etc.) moldean un nuevo estilo de sociedad basado 
en la cantidad de información  que fluya en ella, además de la velocidad de 
transmisión y acceso a la misma. 
    
El capítulo tres propone un acercamiento a un hecho circunstancial 
avivado por la Globalización y recreado por las Nuevas Tecnologías: la migración. 
Con la refuerzo de conceptos sobre la migración, se especifican las motivaciones 
individuales, colectivas, voluntarias o motivadas para tomar la decisión de dejar el 
sitio de origen. Estos elementos conducen a un estudio del hecho en nuestro 
país, la migración constituye para el Ecuador, una estrategia de sobre vivencia, 
no solo de las familias involucradas, sino también del Estado que sustenta sus 
presupuestos anuales con el ingreso de divisas (remesas) de quienes están fuera 
del país. 
 
El proyecto de los Migrantes se centra en el sacrificio del alejamiento en 
nombre de la recuperación económica para la satisfacción de las necesidades 
familiares, en vista de que el país no lograba dotar de espacios laborales y día 
tras día se sumía en las insospechadas alquimias políticas y económicas. La 
distancia volvía imposible la comunicación –que de por si estaba venida a 
menos- ; fue allí donde la Internet y sus aplicaciones incursionaban para tratar 
de ocultar, desde su uso, aquellas brechas acrecentadas. 
 
Entre las diversas aplicaciones de la Internet y las facilidades que esta 
tecnología ofrece, a saber: correo electrónico, llamadas internacionales; estas 
vías informacionales se han convertido en los nuevos aliados de los Migrantes y 
sus familias, las distancias se rompen (al menos simbólicamente). Este nuevo 
escenario de socialización y familiaridad, hace más “aceptable y soportable”  la 
separación. 
 
El uso de la Internet y sus aplicaciones por parte de los grupos familiares 
involucrados en la migración, plantea nuevos criterios de reflexión acerca de 
conceptos como familia, identidad, ciudadanía, nación, cultura y por supuesto la 
comunicación; la nueva manera de construir el sentido afectivo familiar se 
sustenta en la virtualidad, esto trae consigo múltiples connotaciones de 
investigación.  
 
Los usuarios han logrado una “modernización de los sentimientos”; se 
cambian las formas tradicionales de concebir el núcleo familiar, el carácter de 
esposos, de hijos, de familiares, está superado por la ausencia física 
reemplazada por la voz en el teléfono o unas cuantas líneas a través de un e-
mail. Los afectos navegan en la “maraña” de lo virtual.  
 Conjugando teorías, criterios conceptuales y categorías actualizadas que 
analicen las transformaciones sociales provocadas por la Globalización y las 
Nuevas Tecnologías, sumando análisis de observación y recolección de 
información testimonial con personas involucradas en el proceso migratorio; se 
especificarán algunas de las características que sustentan el nuevo modo de 
socialización a través de la Internet y que estructuran a la unidad social básica: 
la “familia on-line”. 
 
Para concluir con esta investigación se proponen pautas para reorientar 
la comunicación en este nuevo milenio. Los tres aspectos centrales definidos 
(Globalización, Nuevas Tecnologías y Migración) requieren mayores niveles de 
profundización y nuevos enfoques de manera conjunta; pretender un análisis 
por separado sería una falacia, la correspondencia de estas tres circunstancias 
tendrá una comprensión más acentuada si es asumida desde el campo de la 
comunicación y el desarrollo. No podemos pensar en el desarrollo humano sin 
reconocer la influencia de lo antes ensayado, no es favorable negarse a formar 
parte de este proceso; la propuesta debe surgir desde nuestras propias 
expectativas y reconocimientos, desde opciones reales y capacidades innatas, 
con un compromiso social de usuarios e instituciones. 
 
La vigencia de esta nueva lógica socializadora también influye más allá 
del sentido familiar. En un país como el nuestro donde aun la base social recae 
sobre la familia, los cambios en su concepción interna, modifican a los 
individuos componentes, a las comunidades y de hecho al país.   
 
Las líneas desarrolladas a continuación son producto de un compromiso 
comunicativo con el cambio, esta investigación se proyecta con el fin de ofrecer 
herramientas y elementos esenciales para entender los matices del proceso de 
navegación por la Internet y de qué manera se reconfigura el sentido de la 
familia, de las sociedades y sus influencias en los comportamientos culturales y 
simbólicos bajo nuevas estructuras identitarias. 
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GENERALIDADES 
 
 
1.- Tema 
La Internet como espacio de socialización: El caso de los Migrantes 
Ecuatorianos. 
 
2.- Antecedentes y Estado del Problema 
 
Con la presencia mundial del Internet –red internacional de flujo de 
información- ; múltiples aspectos de la vida social, productiva, económica, 
cultural, política, informacional y comunicacional, se han transformado; 
asumiendo nuevas lógicas interrelacionales dentro del proceso mundial de la 
Globalización. 
 
Esta tecnología informática en complemento con las ya existentes –pero 
innovadas- (como telefonía, televisión, radio, telecomunicaciones, satélite, etc.) 
moldean un nuevo estilo de sociedad basado en la cantidad de información  que 
fluya en ella, además de la velocidad de transmisión y acceso a la misma. 
 
En el Ecuador, con sus deficientes condiciones tecnológicas, el Internet 
abre su espacio con dificultades diversas; es por demás reconocida la 
insuficiente infraestructura para el manejo de este tipo de tecnología, esto 
provoca que el Internet y su acceso sean un evento “elitista”; pues, no todos 
cuentan con un computador y además múltiples instituciones públicas y privadas 
no asumieron el reto informático para el futuro. 
 
En la década de 1990 e inicios del 2000, esta realidad varió; aún cuando 
no de una manera acelerada. El Internet en el Ecuador se ha situado como eje 
de dos dinámicas: Por un lado la informacional (para usuarios que se sirven de 
este servicio como fuente de investigación) y la comunicacional (utilizado como 
herramienta de socialización y familiarización con los chats, llamadas 
internacionales, correo electrónico, faxes, etc.), como es el caso de los Migrantes 
ecuatorianos y sus grupos familiares. 
El Ecuador atraviesa una grave crisis de orden social e institucional; la 
educación, la política, los aspectos económicos y culturales no han escapado de 
su incidencia. La sociedad ecuatoriana se sume en una pérdida de la confianza y 
el desencanto en referencia a su presente y futuro en tanto oportunidades para la 
consecución de un bienestar social y familiar. Bajo estas características, los 
fenómenos migratorios –siempre presentes- elevaron sus índices; la crisis del 
Estado nacional se traducía en crisis familiares por razones económicas y del 
aumento –por necesidad- de la fascinación por salir del país como una “nueva 
opción de éxito”. 
 
La migración ocasional, estacionaria o definitiva conjuga fenómenos 
singulares. No resulta extraño mirar en un aeropuerto a personas de escasos 
recursos confundidas con gente que tenía en el país un trabajo solvente , una 
profesión con proyección; pero que al igual viaja, porque el salir del país significa 
para él, no un sacrificio, sino más bien, una nueva imagen. 
 
La salida del país trae consigo dificultades internas por encima de las 
existentes en el orden económico. Las familias que se veían involucradas, 
reconocían en su interior diversas transformaciones en el campo de lo afectivo; 
la fragmentación se exterioriza, el núcleo familiar entra en una ruptura y crisis 
emocional. La distancia vuelve imposible la comunicación –que de por si está 
venida a menos- ; fue allí donde la Internet y sus aplicaciones incursionan para 
tratar de ocultar, desde su uso, aquellas brechas acrecentadas. 
 
Entre las diversas aplicaciones de la Internet y las facilidades que esta 
tecnología ofrece, a saber: correo electrónico, llamadas internacionales; dichas 
vías informacionales se han convertido en los nuevos aliados de los Migrantes y 
sus familias, las distancias se rompen (al menos simbólicamente). Este nuevo 
escenario de socialización y familiaridad, hace más “aceptable y soportable”  la 
separación. 
 
Este fenómeno se experimenta en todo el país; para el caso de la 
presente investigación, la muestra se centra en Quito, específicamente en el sur. 
Este sector ha experimentado un crecimiento vertiginoso de sitios que ofrecen a 
los miles de usuarios, la conexión con el ser querido. En los últimos años se han 
instalado - se han improvisado en algunos casos- centros de cómputo, net 2 
phone, cibercafés, etc. , que ofertan su servicio a un mercado necesitado de 
saber si su familiar está trabajando, si extraña a su familia, si añora su país, o si 
ya envió el dinero para cancelar la deuda. 
 
Los afectos navegan en la “maraña” de lo virtual. Es allá a donde deseo 
llegar en esta investigación,  a entender si el sufrimiento por el alejamiento del 
ser querido se hace más digerible, pues cualquier persona puede asistir a 
cualquiera de los sitios descritos, solicitar una llamada y con las dificultades 
técnicas del “eco”, escuchar la voz y sentir que el sacrificio en verdad vale la 
pena. 
 
La vigencia de esta nueva lógica socializadora influye más allá del sentido 
familiar. En un país como el nuestro donde aun la base social recae sobre la 
familia, los cambios en su concepción interna, modifican a los individuos 
componentes, a las comunidades y de hecho al país. El Migrante que regresa 
trae en sus adentros –imaginarios, actitudes, prácticas, comportamientos- una 
mezcla de extrañes por el retorno luego de algunos años, extrañes por las 
prácticas conductuales y culturales del país donde estuvo trabajando y los de su 
país originario; una sensación de la pérdida de años de alejamiento en relación a 
su familia; es decir, una crisis de identidad y de representación. 
 
Este conjunto de nuevas formas socializadoras para las familias, ha 
formado un velo que oculta algo más controversial, es el hecho de que la 
migración está siendo asumida como un evento insalvable y al que todos están 
abocados incluso bajo la veña del Estado que mira al ingreso de los Migrantes 
como un rubro seguro para sus presupuestos (el segundo después del petróleo). 
Con los parámetros descritos, la problemática de esta investigación buscará dar 
respuesta a estas interrogantes: 
 
1. ¿Cuál es el escenario de socialización y reconfiguración de la familia 
dentro del proceso migratorio en el contexto de la globalización? 
2. ¿Cuáles son las características comunicacionales constitutivas del 
Internet que influyen en la socialización y reconfiguración de las familias 
de los Migrantes? 
3. ¿De qué manera el Migrante y su familia experimentan los cambios del 
proceso Migratorio en el contexto de la Globalización y cómo este 
escenario intenta sostener esta dinámica? 
4. ¿Cómo se traducen los elementos propios de la familia tradicional en el 
nuevo tipo de familia on-line?  
 
3.- Justificación 
 
La importancia, que en los últimos años, ha adquirido la comunicación 
como eje básico para la reflexión y análisis de lo social, de lo cultural, de lo 
político, etc.; hace necesario determinar que la interacción humana debe incluir a 
la comunicación como la facilitadora de este complejo proceso socializador. En 
estos términos, el análisis sobre el tema planteado busca incorporar un nuevo 
espacio para reconocer que con la Internet se han abierto nuevas dinámicas 
relacionales (los servicios de “chats”, comunidades virtuales, comunicaciones on-
line, entre otras) a ser explicadas. 
 
El nuevo orden mundial tiene como base la presencia y usos de las 
nuevas tecnologías de la información, tal es el caso del Internet. Resulta 
necesario para entender este proceso en nuestro país, que una investigación así 
se realice; el aporte se enmarca en la determinación de los patrones que son 
parte de este proceso donde lo virtual (como recreación de una realidad 
trastocada) se hace manifiesto y para muchos usuarios, el sólo escuchar la voz o 
leer un e-mail resulta una comunicación eficaz y de hecho una forma de 
familiarización (un estar juntos). 
 
La comunicación permite determinar diversos beneficiarios de una 
investigación como la planteada. La misma carrera debe reconfigurar sus 
parámetros e incluir temáticas similares; los estudiantes y la Escuela pueden 
servirse de este análisis para proponer maneras en las cuales la comunicación 
reflexiona esta dinámica social. En cuanto a la sociedad ecuatoriana, es 
necesario que se analicen más a fondo estos temas, los usos (reducidos o mal 
encaminados) a veces limitan las posibilidades reales que el Internet puede 
ofrecer. 
 
Esta investigación ayudará a entender los matices del proceso de 
navegación por el Internet y de que manera se reconfigura el sentido de la 
familia, de las sociedades y sus influencias en los comportamientos culturales y 
simbólicos bajo nuevas estructuras identitarias. 
 
4.- Objetivos 
 
- General 
- Determinar el escenario de socialización y reconfiguración de la familia 
dentro del proceso migratorio en el contexto de la globalización. 
 
- Específicos 
- Establecer las características comunicacionales constitutivas del Internet 
que influyen en la socialización y reconfiguración de las familias de los 
Migrantes. 
- Precisar los cambios experimentados por el Migrante y su familia como 
resultado del proceso Migratorio en el contexto de la Globalización y la 
manera en que este escenario intenta sostener esta dinámica. 
- Establecer cómo las características del Internet reconfiguran la relación 
familiar y de socialización de los Migrantes en el contexto de la 
Globalización.  
- Analizar la transformación de la familia tradicional y las características que 
constituyen este nuevo tipo de familia. 
 
5.- Hipótesis 
 
1. El Internet es el nuevo escenario de socialización y reconfiguración del 
espacio familiar de los Migrantes ecuatorianos en el contexto de la 
Globalización. 
2. La virtualidad, el descentramiento del espacio y el tiempo y la 
desterritorialización son las características principales del Internet que 
influyen en la socialización y reconfiguración de las familias de los 
Migrantes. 
3. Los Migrantes y sus familias experimentan una crisis identitaria y una 
ausencia de referentes provocada por el proceso migratorio en el contexto 
de la Globalización y que a su vez dotan de sentido a esta forma 
relacional sosteniendo este nuevo tipo de familia. 
4. Las llamadas internacionales y los e-mails, permiten al Migrante y su 
familia sostener la relación familiar basada en la virtualidad configurando 
la presencia familias on-line. 
5. La familia on-line es un grupo disperso, con débiles lazos de relación, baja 
afectividad y autoestima, una fuerte individuación y una corta duración 
producto de la separación de sus miembros y la influencia del Internet y 
sus aplicaciones. 
 
6.- Metodología 
 
La presente investigación se sustentará en la aplicación de un  método 
que recurra al análisis partiendo del hecho social, de la realidad a la que se 
procura explicar y de alguna manera incidir. 
 
El método dialéctico y el método hermenéutico interpretativo serán, por su 
forma de aplicación desde el análisis y la síntesis partiendo de lo social, 
reforzarán de manera  lógica y crítica la explicación de la temática que define 
esta investigación. La validez de la aplicación de este método está marcada por 
la posibilidad de establecer una interpretación de la realidad social, para lograr 
determinar algunas de sus características más relevantes. 
 
En cuanto al procedimiento, estableceré una investigación bibliográfica 
sobre textos y artículos de la Internet que hagan referencia al tema en mención; 
al mismo tiempo, se compararán varias teorías que permitan entender el 
fenómeno en las actuales circunstancias. La investigación también se sustentará 
en la sistematización de la información recogida sobre la base de las técnicas 
que se aplicarán. 
 
Recolectada, seleccionada, comentada, comparada y refuncionalizada, la 
información será estructurada como un discurso lógico con sus respectivos 
elementos de sustentación. Para lograr cumplir con el procedimiento antes 
mencionado, aplicaré un estudio de caso sobre “2 familias tipo”; es decir, que 
tengan un familiar que salió del país; en base de técnicas como entrevistas a 
profundidad para recoger el testimonio de quienes día a día son parte del 
proceso a investigar y analizar; también el trabajo de campo servirá para 
sustentar los análisis que se vayan desarrollando; recurriré a las visitas y 
observaciones a profundidad a los distintos centros de cómputo, así como 
análisis de discurso sobre los contenidos de correos electrónicos para reconocer 
el contexto que determina en gran medida la problemática planteada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
GLOBALIZACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
 
“En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar como único mundo posible, no hay pueblos, 
sino mercados; no hay ciudadanos, sino consumidores; no hay naciones, sino empresas; no hay 
ciudades, sino aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencias mercantiles”  
Néstor García Canclini 
 
1.1 La Globalización y el Nuevo Orden Mundial 
 
 Es evidente la transformación mundial como consecuencia del Fin de la 
Guerra Fría y el afianzamiento de un solo bloque de poder mundial, el 
Capitalismo. La expansión del capitalismo como modo de producción imperante 
de manera sorprendente y acelerada por todas las regiones del mundo va de la 
mano de la Globalización. 
  
 La Globalización debe ser entendida como “el resultado de un conjunto 
de tendencias históricas, del discurso neoliberal, que pretende homogeneizar o 
subordinar mercados o formas culturales locales a un proyecto que se presenta 
como mundial”. 
 
El proceso globalizador se manifiesta en todos los aspectos de la vida en 
sociedad, en lo político, en lo económico y financiero, en lo cultural e incluso en lo 
comunicacional.  
 
La Globalización es un fenómeno determinado por dos variables.  
• En primera instancia la Globalización de carácter financiero que ha tenido 
lugar en el mundo a través de dos fenómenos: los avances tecnológicos y 
la apertura de los mercados de capitales; y, 
• La Globalización en las transacciones de bienes y servicios que se 
realizan a nivel mundial.  
 
Con este sello, el proceso globalizador alcanza límites insospechados en     
cuanto a las transformaciones en las relaciones humanas y en la interacción entre 
los países que observan como su carácter local pierde espacio en nombre del 
carácter global. 
 
De un modo lento e imperceptible las fronteras desaparecen, se modifican 
los significados y nociones de los países centrales y periféricos, del Norte y el 
Sur; desarrollados y subdesarrollados (o en vías de desarrollo), modernos y 
arcaicos, occidentales y orientales. 
 
Existen otros fenómenos ligados al proceso de Globalización, que si bien 
guardan relación, es necesario establecer líneas de diferenciación entre ellos, se 
trata de la mundialización y del globalismo.  
 
La mundialización tiene que ver con la intensificación de las relaciones 
sociales en todo el mundo, por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera 
que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que 
ocurren a muchos kilómetros de distancia. 1 
 
El globalismo en cambio es el proceso de uniformización de las lógicas con 
fines de reducir los procesos políticos, culturales y económicos a procesos 
financieros, en que los inversores serían los actores principales. 2 
 
1.1.2 Rediseño geopolítico del mundo y crisis del Estado Nacional 
 
Como ya se mencionó anteriormente, la Globalización provoca cambios y 
transformaciones en todos los ámbitos de la vida. Cada país que decide (en 
muchos casos sin voluntad propia) ingresar en esta dinámica desconcertante, 
experimenta giros y perturbaciones en cuanto a sus estructuras político-
económicas y socio-culturales. 
 
                                                
1
 GIDDENS, Anthony, Consecuencias de la Modernidad, Alianza Universidad, 1994, España, 
Pág. 67-68. 
 
2 Entrevista a Néstor García Canclini, en: www.portalcomunicacion.com/entre/canclini/canclini.pdf 
 
 
Una consecuencia evidente es la crisis de los Estados Nacionales. Esta 
crisis queda expuesta ya que poco a poco, los Estados, pierden espacios de 
control y decisión dentro de sus territorios como resultado de la apertura/ruptura 
de las fronteras y la regulación a través del mercado. 
 
Como lo expresara Moles, vivimos dentro de la Nueva Aldea Global,  
donde la sociedad se tribaliza en pequeños nichos cerrados sobre sí mismos. 
Este nuevo escenario amplio y diverso, busca encausar a sus integrantes bajo 
parámetros homogenizadores de control y regulación, en favor de un sistema 
establecido como único e inevitable, donde la competencia determina la calidad 
de los involucrados en este juego. 
 
Al modificarse las acciones de los Estados nacionales, es necesario 
reconfigurar las relaciones humanas y las pautas de comportamiento social en 
relación a la satisfacción de las necesidades básicas, labor asignada hasta hace 
pocas décadas al Estado y sus instituciones. En este nuevo escenario global, 
dichas necesidades entran también en el carrusel de los alcances del mercado.  
 
Las fronteras se rompen; ciudadanos, bienes y servicios quedan libres a 
merced de la implacable lucha entre la competencia, la eficacia y la efectividad 
(elementos sustanciales de la Globalización). Los símbolos que dotaban de 
sentido a las relaciones entre personas y países adquieren nuevos significados; 
nuevas categorías explican el ser y el estar en el mundo; nuevas historias 
aparecen donde el ser humano ha perdido su papel principal y solo aparece en 
escena cuando la trama requiere de actores secundarios en papeles 
irrelevantes. 
 
La Globalización tiene claras tendencias deshumanizadoras, elitistas y 
discriminatorias3. 
 
 
                                                
3
 RODAS, Hernán Martínez, Globalización y Transmigración, en REVISTA ECUADOR DEBATE 
– N. 54, Pág. 47. 
 
 1.1.3 Inserción de los Países Subdesarrollados 
 
Globalización significa, la planetarización del capitalismo4. Desde este 
objetivo, los Estados nacionales deben pasar a formar parte de este proyecto 
con sus aptitudes y falencias y en total desequilibrio con otros estados mejor 
dispuestos.  
 
La brecha entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, se 
traslada a niveles superiores en donde los nuevos partícipes son las regiones o 
bloques (El Grupo de los Siete, la Comunidad Económica Europea, los Tigres 
Asiáticos, entre otros.) constituidos por aquellos estados capitalistas con un alto 
nivel de desarrollo y protección de sus medios y fuerzas productivas. 
 
Los nuevos bloques económicos se sustentan a nivel político y mantienen 
las viejas relaciones de desequilibrio con el resto de países, quienes aún son 
considerados comos sus fuentes primarias y en la nueva lógica como sus 
escenarios de consumo. 
 
Pero además, la distancia se intensifica cuando las capacidades 
tecnológicas e informáticas rediseñan nuevos modos de interacción e 
interrelación. El afianzamiento de las Nuevas Tecnologías permite visualizar 
esta problemática con nuevas aristas que en conjunto denuncian las históricas 
marcas de retraso y dependencia. 
 
La visión que existe entre los países dueños de la producción, los medios 
y la tecnología, con respecto a aquellos que no poseen estas “armas”; está 
sesgada por el discrimen, el aislamiento y el menosprecio. Dichas 
características se ahondan cuando desde nuestros países (subdesarrollados, 
atrasados, tercermundistas, o como nos quieran llamar) aparecen voces que 
denuncian -y con bases sustentadas- los errores y fallas del sistema capitalista y 
su corpus ideológico neoliberal. 
                                                
4
 MOREANO, Alejandro, El Apocalipsis Perpetuo, Editorial Planeta del Ecuador, Quito, 2002, 
Pág. 119. 
 
Bajo este ambiente, la eventual inserción de los países subdesarrollados 
es casi imposible; y si llega a darse, trae consigo consecuencias nefastas para 
estos países que observan como sus niveles de pobreza y sus índices de 
desempleo, migración e inseguridad aumentan; en definitiva la crisis se propaga y 
es percibida con mayor fuerza en nuestros países. 
 
La causa profunda es una “Globalización que no distribuye riquezas, que 
globaliza el libre acceso a los mercados, más no es solidaria; elimina barreras 
comerciales, mas impide la circulación de personas; defiende el libre mercado 
como un derecho, mas dificulta todavía más el acceso directo a los derechos 
básicos.” 5 
 
Para muchos expertos economistas y analistas políticos, la conformación 
de grupos regionales o comunidades de mercado entre los países 
subdesarrollados, pueden permitir el ingreso con algunas opciones a favor de 
estos países; pero son estos mismos “expertos” quienes reafirman, las veces que 
sean necesarias, que los grandes países o grupos fuertes deben establecer 
parámetros de control y defensa de sus productos internamente y la aplicación de 
aranceles, impuestos y restricciones para los productos que puedan llegar a sus 
mercados. 
 
Con estas reglas de juego, los participantes están en total desventaja; los 
países “pobres” deberán reunirse para juntos entregar la materia prima y 
después, nuevamente juntos, comprar aquellas materias primas ya elaboradas y 
contenidas en recipientes con marca primer mundista. Esa es la tan “famosa” 
integración que busca el neoliberalismo con la ruptura de las fronteras.  
  
En los actuales momentos, los Estados Unidos ha planteado una 
propuesta hacia los países del resto del continente americano, para que no se 
queden fuera de los alcances de la Globalización (especialmente en cuanto a los 
aspectos económicos), la propuesta es la conformación del Área de Libre 
Comercio para las Américas (ALCA). 
                                                
5
 Declaración de Bruselas, Junio de 2002, documento fotocopiado. 
El ALCA pretende emerger como el escenario de contraposición que los 
Estados Unidos presente al mundo en la voraz competencia de mercados contra  
la Comunidad Económica Europea, los países Asiáticos, y otros grupos que han 
sabido aprovechar las “virtudes” de la Globalización y han inundado a casi todo el 
mundo con sus productos y servicios.   
 
En la primera década del 2000, los países de América deberán 
establecerse como los proveedores directos de los Estados Unidos, a la vez que, 
deberán  fortalecer sus economías para merecer el apelativo de “mercado apto y 
funcional” para los productos que lleguen desde el norte. Esa es la visión a futuro 
aspirada con la conformación del ALCA. 
 
Para consolidar este acuerdo, los países que decidan participar deberán 
aceptar las condiciones impuestas por los Estados Unidos; es decir, colocar a 
este país como la primera opción de comercialización de sus productos y bajo 
sus condiciones6. Si bajo estas normas, ciertos productos quedaren “libres”, 
podrán ser ofrecidos al resto de mercados. 
 
De este modo, América Latina se convierte en la trastienda de los Estados 
Unidos y en bodega para sus enceres obsoletos, háblese de tecnología de 
segunda o tercera categoría que en sus industrias innovadas, pasaron a formar 
parte de los museos. 
 
Como propuesta benefactora por parte de los Estados Unidos, se proyecta 
el apoyo hacia la producción y desarrollo tecnológico del resto de América Latina; 
tal apoyo consistiría en recibir maquinarias, equipos e infraestructura con varios 
años de uso (y abuso) y el irrestricto aporte salvador de las instituciones de 
crédito (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otros). 
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 Estados Unidos propone para el ALCA, que se manejen regulaciones que protejan sus 
productos e impongan aranceles, impuestos, prohibiciones y limitaciones sobre los productos que 
se importen. De esta manera garantiza un mercado seguro para su producción y el suministro 
constante de materia prima para no debilitar su competitividad. 
Con estas características, la Globalización sigue su camino, soportando y 
aceptando que, mientras algunos recorren aquel camino en vehículos de alta 
velocidad, otros lo recorren en tortuga. La Globalización como proceso, es en 
todo caso, un fenómeno que se presenta de manera desigual para diversos 
países, regiones internas, sectores de actividad, industrias y empresas. 
Definitivamente no es homogéneo ni lineal. Esa es, precisamente, la dialéctica de 
la Globalización. Su alcance es generalizado.7 
 
1.1.4 Ecuador en el contexto globalizador 
 
La combinación del capitalismo y el neoliberalismo se han transformado 
en la teoría y la práctica del saqueo a nuestros países. En el caso de Ecuador, la 
historia social, política y económica nos muestra distintas etapas de crisis y un 
limitado desarrollo productivo y un evidente retraso tecnológico. 
 
Dentro de esta realidad, ensayar una integración total y directa puede 
convertirse en una decisión atrevida y descabellada; tampoco es muy conciente 
la pretensión de cerrar los ojos y negar el hecho concreto que se mueve a nivel 
global y que de una u otra manera influye en el país. 
 
Las dificultades, desequilibrios internos, problemáticas sociales, la crisis 
de representatividad, el desprestigio de los partidos políticos tradicionales, el 
aparecimiento de nuevos movimientos sin propuestas sólidas y el estancamiento 
de grupos de poder; demarcan una realidad muy complicada y de difícil 
consenso. 
 
Este conjunto de componentes hacen que el Ecuador se convierta en uno 
de los países con mayores deficiencias en su aspiración por enrumbarse en la 
Globalización; proceso que demanda una consolidación interna para proyectar 
beneficios en lo global.  
                                                
7
 ACOSTA, Alberto, Alcances y limitaciones de la Globalización, en: Identidad Nacional y 
Globalización, ACOSTA, Alberto (varios autores), ILDIS-FLACSO-IAEN, 1997, Quito-Ecuador, 
Pág. 49. 
 
Para algunos analistas económicos ecuatorianos, la Globalización es una 
realidad de la cual no se puede rehuir, lo que se precisa es un compromiso 
interno de cambio y transformaciones estructurales que garanticen beneficios 
colectivos; un primer paso para lograr este objetivo es la redistribución de la 
riqueza concentrada en el 20% de la población, mientras el 80% restante se 
debate entre la inseguridad, el desempleo, la pobreza y la incertidumbre. (Ver 
Anexos 1 y 2). 
 
Alberto Acosta afirma que: “Hay que estudiar la viabilidad de una 
respuesta que combine la inserción internacional en forma paralela con el 
desarrollo del mercado moderno doméstico y las capacidades tecnológicas 
nacionales”8. Hay que crear un proyecto colectivo en el cual todos se vean 
representados, reconozcan sus papeles, ofrezcan sus capacidades y promuevan 
la participación abierta, solidaria y comprometida. 
 
El proyecto debe abarcar entre sus contenidos, distintos diagnósticos de 
la realidad ecuatoriana, de la realidad internacional, de los objetivos que 
conjuguen la noción de país, de las estrategias que se manejan a nivel global, 
de los países que guardan cierta relación por sus contextos similares y 
especialmente, pautas que muestren al Ecuador como un país confiado en el 
cambio y lo suficientemente capaz para no depender de las regalías antojadizas 
de terceros países. 
 
Se trata entonces, de retomar, por un lado, elementos progresistas de la 
realidad e integrar las diferentes identidades nacionales ecuatorianas, para lo 
cual no se pueden menospreciar las experiencias históricas, las costumbres, 
tradiciones y valores de los diversos pueblos que componen nuestro país. 9 
 
                                                
8
 ACOSTA, Alberto, Alcances y limitaciones de la Globalización, en: Identidad Nacional y 
Globalización, ACOSTA, Alberto (varios autores), ILDIS-FLACSO-IAEN, 1997, Quito-Ecuador, 
Pág. 49, Pág. 57. 
 
9
 Ibíd. 
 
Así, la Globalización del mundo expresa un nuevo ciclo de expansión del 
capitalismo, como forma de producción y como proceso civilizador con alcance 
mundial (global). Un proceso de amplias proporciones, que abarca naciones y 
nacionalidades, regímenes políticos y proyectos nacionales, grupos y clases 
sociales, economías y sociedades, culturas y civilizaciones. 
 
 Conceptos, significados y teorías requieren de nuevos análisis y 
observaciones para que logren explicar la nueva movilidad social; dentro de la 
cual, el ser humano debe modificar su sentido de ciudadano local hacia la 
concepción de ciudadano global. 
 
En el caso de Ecuador, la década de 1990 y los primeros años del 2000, 
transcurrieron en medio de profundas crisis económicas y políticas que se 
revelaron en los aspectos sociales. La falta de gobernabilidad, los altos índices de 
corrupción y la crisis financiera provocaron el desencanto generalizado en cuanto 
a la esperanza de días mejores. Esta inseguridad social se vio traducida en los 
elevados patrones de migración que colocaron a esta nueva alternativa como la 
única e irremediable solución. 
 
1.1.5 Situación actual, lo cotidiano, lo económico, lo social 
 
El capitalismo se convierte también en el modo de producción de bienes 
simbólicos10. En estas circunstancias, lo cotidiano advierte transformaciones y 
ciertos niveles de crisis de significación que se traducen en conflictos sociales 
por la reivindicación, el reconocimiento y la tolerancia.   
 
La apertura de fronteras; la intromisión incontrolable del mercado; la 
presencia de las Nuevas Tecnologías de información; los márgenes de 
competitividad, eficiencia y eficacia; modelan un tipo de sociedad cimentada en 
cualidades mercantiles, materialistas, deshumanizadas e intolerantes. 
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El proceso globalizador, en su objetivo generalizador; también reproduce 
un inesperado elemento subyacente, la explosión de nuevos actores diversos, 
con perspectivas distintas a las que la razón instrumental del neoliberalismo 
moldeo (imaginó o creo), sujetos sociales con características y necesidades 
específicas, que incluso van más allá de la satisfacción económica y tienden 
hacia la apertura de espacios de participación y de toma de decisiones; matices 
que hasta hace pocas décadas atrás, era casi imposible pensar. 
  
La Globalización del capitalismo también suponía la circulación de un tipo 
único de moneda a nivel planetario (el dólar americano); con el respaldo de la 
transnacionalización de las industrias del primer mundo, este reto era más 
cómodo para su realización; pero, las coyunturas geopolíticas y económicas de 
la conformación de bloques regionales, condujeron a la creación de una moneda 
única (el EURO entre la Comunidad Económica Europea) y al fortalecimiento de 
otras (el YEN o el MARCO). 
 
Más allá de estos intentos defensivos de los bloques europeo y asiático, 
el poder financiero y político-militar que sustenta al dólar americano, le permitió 
resistir sin demasiadas dificultades e incluso sugestionar a algunos países a que 
adopten esta moneda para sostener en algo las pronunciadas deficiencias de 
sus crisis interiores. Ecuador fue el primer país de América Latina que sacrificó 
oficialmente su moneda nacional e impuso una moneda extranjera, el 9 de enero 
del año 2000, su moneda nacional –el Sucre- fue reemplazado por el Dólar 
Americano para mitigar los efectos de la grave crisis financiera por la que 
atravesaba. (Ver Anexo 3) 
 
El actual orden global ya no se apoya en las instituciones sociales 
tradicionales, como la escuela, la familia, la iglesia y menos aún en el Estado. 
Cada una de estas instituciones ha visto limitado su rango de acción y sus 
estrategias formativas han perdido validez o han quedado obsoletas; pues, han 
sucumbido ante la magnificencia de las Nuevas Tecnologías de la información y 
a las tentaciones del mercado.  
 
La nueva cultura está rodeada por los movimientos del mercado que 
impone y determina; impone una sola forma de pensar y actuar en el “mundo” y 
determina cuales son las características de los que deben componer ese 
“mundo”, labor que se torna más simple gracias al aporte excepcional de los 
nuevos medios de información de características planetarias y sin límites en su 
mediación. 
 
El mundo parece cada vez más reducido espacial y temporalmente, “la 
sociedad estructurada y ambientada por los medios, crea este ambiente 
transbordante de comunicación, que teje y envuelve el estar en el mundo en el 
espacio tiempo presente”11. Con esta prominente presencia mediática, el 
espacio de lo público y privado pierde su base de sustentación; como lo dice 
Eduardo Galeano al referirse a los medios de la incomunicación: “Nunca el 
mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco tan 
igualador en las ideas y costumbres que impone”. 
 
Las Nuevas Tecnologías (especialmente la Internet), demandan la 
cancelación de los obstáculos asignados por las fronteras al desterritorializar y 
desmaterializar todo cuanto, a través de ellas (las Nuevas Tecnologías), pueda 
ser procesado e intercambiado como datos. Su fluidez, su volatilidad y su 
dinámica no se anclan en territorios. Su cuasi inmaterialidad e invisibilidad 
garantizan velocidad e instantaneidad.  
 
La sociedad y todos los movimientos que dentro de ella se originan, se 
encuentran sumergidos en este amplio escenario en el que muchas veces se 
desconocen los roles de sus integrantes y las secuencias y escenas son cada 
vez más alejadas de la realidad concreta y más cercanas a la fantasía o la 
ficción. Lo social, lo económico, lo político y lo cultural hoy se debaten a través 
de las pantallas, las problemáticas sustanciales de la sociedad se traducen en 
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espectáculos abiertos para que individuos desconocidos y ajenos a una realidad 
específica, emitan su veredicto de aprobación o rechazo. 
  
Los hechos sociales e históricos en la actualidad ya no son el producto de 
conflictos y revoluciones en pro de transformaciones equitativas; sino más bien, 
son el resultado de imágenes editadas en laboratorio o estudio mediático bajo 
una óptica “Hollywoodense” de recreación rimbombante bajo guiones ficticios y 
con un alto nivel de interpretación arbitraria.   
  
Lo cotidiano se activa a través de lo propuesto por los medios y sus 
agendas públicas; hoy es común escuchar términos como televivencia para 
asignar a  tipo de experiencia a distancia, despegada del lugar y desprendida de 
la presencia, una capacidad de vivenciar un ausente convertido 
(simbólicamente) en presente y en tiempo real. De este modo, la realidad ha 
transmutado más allá de la conciencia humana y solo puede ser explicada 
(interpretada) desde la percepción concedida por los medios tecnológicos de 
intercambio de información. 
  
Es posible entonces, hablar de una variante social de la realidad 
patentada por las Nuevas Tecnologías de la información: la telerrealidad; esta 
singular recepción aparece como un nuevo formato de la realidad, hecho posible 
ahora por espacios y tiempos integrados en la red electrónica ligados a las 
nociones de desterritorialización, globalidad, espacio planetario, 
desmaterialización y no presencialidad. 
 
De acuerdo a lo estructurado por las prácticas neoliberales, la 
Globalización se asume como la liberación de todas las restricciones impuestas 
al libre flujo de mercancías y de capitales con parámetros planetarios, esta 
evolución posee un componente elevadamente económico; pero con un gran 
requerimiento: una garantía política, que nazca libre y voluntariamente entre los 
países intrincados en esta carrera. 
 
La Globalización pone en marcha un proceso de interconexión a escala 
mundial, que conecta todo lo que instrumentalmente vale –empresas, 
instituciones, individuos- al mismo tiempo que desconecta todo lo que, para esa 
razón, no vale.12 
 
1.1.6 El proceso migratorio – el desencanto poblacional. 
 
Debido a la insólita lógica demarcada por el mercado con sus alcances y 
atribuciones, el carácter global motivado por la nueva división internacional del 
trabajo, originó una nueva movilidad humana, promovida por la necesidad de 
mano de obra barata para los países desarrollados, quienes a su vez, colocaron 
las vacantes de servicios domésticos, trabajo agrícola y de la construcción, como 
las labores de última categoría destinadas para trabajadores no calificados 
quienes llegarían como producto de las aceleradas corrientes migratorias. 
 
Poco a poco la gran mayoría de la población asalariada se ve involucrada en 
el mercado global, un mercado en el que se mueven vendedores y compradores 
de fuerza de trabajo, mercaderías, valores de uso y valores de trueque. Son 
transacciones que multiplican y generalizan la dinámica de las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción, propiciando una acumulación 
acentuada y generalizada del capital en el ámbito mundial.  
 
Las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales 
articuladas al aumento de los registros de pobreza, desempleo, inseguridad e 
insatisfacción de las necesidades elementales; llevan al desencanto 
generalizado, especialmente en aquellos países en donde sus economías aún 
no despegan pese a seguir al pie de la letra los recetarios impuestos por los 
países desarrollados y sus instituciones de crédito (donde la palabra “usura” es 
sinónimo de “apoyo”). 
 
 La Globalización también modifica la categoría de territorialidad; se 
privilegia lo global por encima de lo local, lo planetario por sobre lo nacional. El 
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carácter de identidad ciudadana se reconfigura porque sobre sí se han sumado 
un sinnúmero de características novedosas que son el resultado de los 
movimientos y grupos vulnerables que van buscando sititos para darse a 
conocer. 
 
 Como explica Hernán Rodas Martínez, “por Globalización entendemos 
también el trasiego y la deslocalización de las personas y poblaciones enteras, 
que bajo el impulso decisivo del mercado y también de la violencia y las guerras, 
deben migrar por la necesidad o por la búsqueda de asilo humanitario”13.  
 
En los diversos países se aplica un modelo fondo monetarista que conjuga 
medidas de ajuste, expropiación del ahorro de los ciudadanos por las mafias 
bancarias, corrupción, desempleo y empobrecimiento generalizado.  Todo esto ha 
contribuido a desmantelar los Estados nacionales y a colocarlos en una situación 
de no-desarrollo y de no-futuro.” (América Latina en Movimiento, no.352, abril de 
2002). Esta percepción de la Globalización y sus consecuencias, nos evidencia el 
desconcierto de la mayoría de la población, incluso dentro de los países con 
mejores condiciones de vida.  
 
La migración se convierte en el horizonte de salvación (por días mejores) 
para quienes deciden asumir este desafío. La idea de que los países del primer 
mundo manejan economías bien estructuradas cuyas sociedades son verdaderos 
paraísos de oportunidades para quienes llegan, hace de la migración el trampolín 
del cambio; este anhelo, ilusión o esperanza interiorizados en los “viajeros” pone 
un velo ante sus ojos sobre la situación real dentro de los países que acogen a 
estos grandes grupos movilizados. 
  
El mundo vive actualmente sumido en una filosofía materialista y 
mercantilista en su versión neoliberal;  con el endeudamiento creciente de los 
países menos desarrollados. Esta era de posmodernidad lleva como marca 
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principal la desigualdad y la distancia creciente, una respuesta equilibrada debe 
contemplar el principio de copropiedad con el del consenso. 
 
1.2 El Mercado y las Transformaciones Socio – Culturales 
 
“La imagen del mundo en el discurso neoliberal es deliciosamente simple: un espacio 
único en el que individuos, unidades económicas, regiones de diverso tamaño y composición 
étnica libran sus luchas en la jungla del mercado. La diferencia entre ellos está dado por la 
competitividad: el mercado es el gran juez, el nuevo Dios que establece premios y sanciones.”  
Alejandro Moreano 
 
Paralelamente a la escalada de la Globalización económica que estamos 
viviendo, somos protagonistas de un auge de la Globalización en la cultura y de 
las prácticas sociales con la consiguiente resignificación de conceptos y valores 
en el circuito social y en los nexos de socialización. Los medios de comunicación, 
la posibilidad de traslados, todo contribuye para que cada vez el individuo esté 
más integrado en el mundo y sienta que pertenece a una comunidad 
desterritorializada.  
 
En el orden mundial contemporáneo, el diseñador de estrategias de 
adaptación y actuación, es el mercado. Con la capacidad de expandirse por los 
sitios más inexorables; hábil para involucrar en su juego a todos sin diferenciación 
alguna, al final, dentro de su telaraña todos son presa; experto en tomar 
decisiones por encima de estados, gobiernos, o minorías sociales; con esas 
facultades, el mercado extiende sus extremidades a donde la corriente capitalista-
neoliberal así lo estipule. 
  
Las transformaciones sociales engendradas por el mercado y su marcada 
intervención, exhiben un poder superior de alcance planetario y con una ambición 
desmedida que sobrecoge a la sociedad. Su influencia contagia en lo económico, 
hundiendo a quienes no cuentan con las herramientas precisas para competir 
tanto en variedad de productos como en facilidad de costos; lo político, lo cultural 
y lo social, tampoco escapan a la coacción del mercado.  
 
 
1.2.1 Mundialización de los problemas sociales 
 
“La integración de una World Society, un sistema singular o uno global 
ecumene, aparece así como una institucionalización de un tipo de mundo y afecta 
de manera directa cuatro puntos de referencia básicos del mundo actual: 1. Las 
sociedades nacionalmente constituidas; 2. Los individuos; 3. El sistema de 
relaciones internacionales y; 4. La sociedad en su conjunto.”14  
 
Comprendida la Globalización como el proceso que crea vínculos y 
espacios sociales de características transnacionales, alcanza funciones de 
revalorización de las culturas locales y al mismo tiempo, trae a un primer plano 
terceras culturas, aquellos segmentos sociales que retocan su presentación en la 
sociedad de mercado. 
 
La corriente capitalista a través de la Globalización, despoja las acciones 
tutelares de los Estados nacionales; esto acarrea la ruptura de la unidad  del 
Estado nacional y de la sociedad nacional. Se establecen relaciones distintas de 
poder y competitividad; las mismas que generan conflictos y entrecruzamientos 
entre, por una parte, unidades y actores del mismo Estado nacional y, por la otra, 
actores, identidades, espacios, situaciones y procesos sociales transnacionales. 
 
Globalización y mercado llevan hacia la perceptible pérdida de fronteras 
del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la 
información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad 
civil, que modifica a todas luces con perceptible violencia la vida cotidiana y que 
fuerza a todos ha adaptarse y a responder; la Globalización significa la muerte del 
apartamiento.15 
 
Las fronteras que se creían fortificadas se han transformado en un 
coladero, especialmente en cuanto a los flujos e intercambios informacionales 
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dentro del área de la comunicación global; pero, también en lo concerniente al 
impulso de las corrientes migratorias y la llegada de conflictos internacionales.  
 
Ante una realidad concreta –la del mercado- la voluntad de ciertos estados 
por encerrarse dentro de sus fronteras se traduce como capricho. Los estados 
nacionales ya no pueden seguir viviendo los unos de espaldas a los otros, es 
preciso unificar ideas para diseñar tácticas que les permitan sobrellevar los 
cambios, crisis y conflictos que emergen a raíz de la imposición del mercado y 
sus exigencias.  
 
En plena vigencia del mercado mundial, ha tomado forma una nueva 
economía virtual. Esta concepción económica apoyada en el capital financiero y 
especulativo,  encarga las funciones de crédito y de recaudación de los fondos -
adeudados por los países subdesarrollados-, a las grandes instituciones 
internacionales de asistencia: el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el Club de París, entre otras; tienen como responsabilidad manejar 
las economías de aquellos países que participan en la Globalización o que fueron 
fascinados por la fuerza del capitalismo. 
 
El aparecimiento del dinero plástico y virtual (tarjetas de crédito, 
transacciones a través de redes informáticas, etc.), unido a la implementación de 
sistemas informáticos para el sector financiero y económico; deja como 
derivación, el hecho de que no se requiere de la presencia física de una 
institución de asistencia dentro de cualquier país, para que éste acceda a un 
crédito y así, no despegarse de las  obligaciones del mercado.  
 
La dependencia entre los países desarrollados y subdesarrollados 
continúa con nuevos tintes; ya no se aplica solamente en los aspectos económico 
y político, ahora se transfiere a los órdenes tecnológicos e informacionales; más 
allá de que se admita que la transferencia de tecnología también lleva asociada la 
marca de desigualdad. 
 
Globalización y mercado también formulan la regeneración de las prácticas 
tradicionales de trabajo; la transnacionalización de las economías del primer 
mundo, lleva enlazada la obligatoriedad de la transferencia de las fuentes de 
trabajo y su imperiosa especialización; la maquila vuelve a implementarse a 
niveles superiores bajo la vigilancia irrestricta de las grandes multinacionales –
constituidas como verdaderos estados- quienes gozan de la potestad para definir 
o modificar las reglas en las relaciones laborales. 
 
Con la intervención de las Nuevas Tecnologías informáticas dentro de los 
procesos productivos, ya no existe necesidad de que los operarios trabajen juntos 
en un lugar concreto para producir determinados bienes o servicios. Los puestos 
de trabajo se pueden exportar lo que no impide que, al mismo tiempo, los 
empleados cooperen transnacional o transcontinentalmente, o presten servicios 
concretos en contacto directo con el destinatario o consumidor.  
 
En este contexto, los conflictos laborales adquieren un nuevo matiz, las 
normas de regulación y protección de la fuerza de trabajo que antes estaban 
respaldadas –aunque de manera deficiente- por parte de los Estados nacionales; 
en la actualidad, es el mercado quien formaliza dicha regulación en base a líneas 
comparativas de competencia; por ejemplo: para la elaboración de un producto , 
los costos de mano de obra varían según la región del planeta, para el mercado, 
esta variación le significa ahorro.16 
 
Globalización rima con integración y con homogeneización, del mismo 
modo que con diferenciación y con fragmentación. La sociedad global está tejida 
por relaciones, procesos y estructuras de denominación y apropiación, 
integración y antagonismo, soberanía y hegemonía. Las mismas relaciones y 
fuerzas que promueven la integración suscitan el antagonismo, ya que ellas 
siempre deparan diversidades, alteridades, desigualdades, tensiones y 
contradicciones. 17 
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Al globalizarse, el mundo se pluraliza; multiplica sus diversidades y se 
descubre como un calidoscopio desconocido, sorprendente. Junto con las 
singularidades de cada lugar, provincia, país, región, isla o continente, también se 
colocaron las singularidades propias de la sociedad global.  
 
A través de la inminente intervención del mercado, se intensifican y 
generalizan la adopción de las Nuevas Tecnologías informáticas y electrónicas en 
la producción material y espiritual, en los medios de comunicación e información, 
lo que influye en la forma en que las cosas, las personas y las ideas se 
desterritorializan, como errantes del nuevo siglo; hecho circunstancial cuando se 
observa el surgimiento de nuevas crisis sociales y el reaparecimiento de 
conflictos étnicos, raciales o fundamentalismos nacionalistas a escala mundial. 
 
1.2.2 Nuevas identidades colectivas 
 
Con las trabas por las que transita el estado nacional, por la constante e 
irremediable influjo del mercado, por la fenomenal penetración de las Nuevas 
Tecnologías informáticas y electrónicas; el concepto de ciudadanía debe pasar 
por un nuevo proceso de redefinición. 
 
Actualmente, ser ciudadano no solo es estar al amparo del estado en que 
el sujeto nació y tener dentro de él derechos políticos, civiles y sociales. La 
ciudadanía se refiere a las prácticas sociales y culturales que dan sentido de 
pertenencia y que le permiten al individuo una identificación bajo roles visibles de 
compromiso con sus similares; además motiva enlaces de unidad a través del 
diseño conjunto de iniciativas para el bienestar colectivo. 
   
La fisura fronteriza advertida por los estados nacionales, atiza la necesidad 
de esbozar propuestas analíticas para revelar los cambios socioculturales de los 
últimos años. El fenómeno de planetarización de la vida social desencadena en lo 
que varios autores señalan como la desterritorialización: “La desterritorialización 
no solo disloca los espacios geográficos sino que trastoca todo el mundo de los 
sentidos, alcanzando a dislocar la propia subjetividad”. 18 
 
 La desterritorialización es una consecuencia de la Globalización y del 
mercado, sus características principales son: crisis del sentido de pertenencia; el 
advenimiento de nuevas formas culturales de intervención social; la abundancia 
desmedida de información; el detrimento de los límites entre lo público y lo 
privado; la pérdida de patrones identitarios; el florecimiento de ideas 
fundamentalistas; la decadencia de la noción de país; el desgaste del significado 
de comunidad; los desplazamientos poblacionales constantes; el  aparecimiento 
de reacciones xenofóbicas, racistas, discriminatorias, intolerantes y violentas. 
 
El propósito trascendental de la planetarización de la Globalización, el 
neoliberalismo y el mercado, es la homogenización de todos los órdenes sociales, 
se busca radicalmente subyacer las diferencias culturales; con la 
homogenización, las expectativas y necesidades de los ciudadanos de cada país 
o región, son expresadas como las mismas a nivel global y cuya satisfacción será 
una tarea a cumplir por parte de las transnacionales y el mercado. 
 
Nuevas identidades navegan por las redes engendradas por las Nuevas 
Tecnologías informativas, los modelos de producción y consumo de bienes y 
servicios, delinean nuevos parámetros desde los cuales los ciudadanos 
planetarios se reconocen. Este reconocimiento también asigna formas de relación 
y de acción social; promueve espacios únicos y restringidos, a los cuales solo 
quienes reúnan características específicas podrán ingresar.  
 
La socialización es registrada a través de la cantidad de información a la 
cual se pueda acceder y a la capacidad conectiva que se ostente. De esta forma, 
la información se instituye en un medio de control y posición social; un poder 
intangible que regula la interacción humana y moldea una sociedad apartada de 
valores y principios  humanitarios. 
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“Las identidades posmodernas son transterritoriales y multilinguísticas. Se 
estructuran menos desde la lógica de los estados que de los mercados; en vez de 
basarse en las comunicaciones orales y escritas que cubrían espacios 
personalizados y se efectuaban a través de las interacciones próximas, operan 
mediante la producción industrial de cultura, su comunicación tecnológica y el 
consumo definido y segmentado de los bienes”.19 
 
Las repercusiones de estas transiciones son variadas. En alusión al 
sentimiento de identidad o pertenencia social, las variantes son complejas, la 
identidad ya no se define básicamente por la nacionalidad sino más bien por la 
pertenencia a "tribus" que se constituyen independientemente de la proximidad 
física, en torno de intereses comunes y que su existencia no demanda una 
manifestación física concreta, es suficiente su actuación dentro de las redes 
informatizadas.  
 
Las insólitas identidades colectivas incitadas por este proceso creciente de 
Globalización y mercantilización del orden social, forman parte de complejas 
interconexiones entre sociedades, culturas, instituciones e individuos a escala 
mundial. Dejan como desenlace, relaciones de poder y comunicación que se 
extienden a lo largo del globo terrestre, con las consiguientes reconversiones del 
tiempo y del espacio y con una recomposición de las relaciones sociales. 
 
Marshall McLuhan, teórico de la comunicación y los mass media, en sus 
obras Understanding Media en 1954 y en The Gutemberg Galaxy (1962), 
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fundamentó la idea de la “aldea global” y pronosticó un siglo XXI con grandes 
transformaciones en la vida y en los medios de comunicación, mediante la 
Globalización del mundo y de la sociedad. Esta “aldea global” empezó a ser una 
realidad con la llegada e introducción de la red Internet. 
 
En el interior de esta aldea global, el intercambio informacional delinea 
nuevas actitudes y comportamientos respaldados, en el caso de las redes de 
interconexión como la Internet,  por la ausencia de referentes reales de existencia 
material, física y de identidad propia; los integrantes de las nuevas identidades 
colectivas desarrollan sus códigos de socialización bajo el reconocimiento y la 
aceptación del anonimato; en estos casos, el alcance que adquiere la categoría 
de “confianza” pierde su base concreta y queda al libre albedrío de la aventura y 
de la sorpresa. 
 
Las alteraciones son incuestionables y sin duda perjudican a los individuos 
que las experimentan. La crisis de representatividad en la que se encuentra 
enredado el Estado –en su versión tradicional- aún resulta de difícil captación y  
aceptación por parte de quienes conforman dichos estados. Al mismo tiempo, hay 
que señalar que la extremada filiación hacia los medios masivos de información, 
hace que los individuos dejen de lado problemas fundamentales de orden 
personal y local y pasen a formar parte de los espectáculos transmitidos como 
noticias que resultan distantes a su realidad y contexto. 
  
La sociedad mundial arrastra una conflictividad que le cuesta aceptar y 
sobre todo le cuesta modificar. Esta conflictividad en el caso de las sociedades 
locales es aún mayor; pues, se carece de los mecanismos óptimos para explicar 
dichas variaciones y fundamentalmente existe una desidia marcada de parte de 
quienes están llamados a analizar y proponer cambios favorables; representantes 
políticos, líderes sociales o intelectuales comprometidos. 
 
La mejor manera de entender la sociedad global es concibiéndola como un 
universo social diverso en el cual las fuerzas unificadoras de la producción 
moderna, los mercados, las comunicaciones y la modernización cultural y política 
interactúan con muchas segmentaciones y diferenciaciones globales, regionales, 
nacionales y locales.20 
 
El universo del intercambio de informaciones y de la comunicación, 
advierten un precedente cada vez más palpable, la existencia de una doble y 
simultánea tendencia de la comunicación en este nuevo siglo. Radica en que a la 
par del incremento del fenómeno de la Globalización, se revela la inclinación y el 
apremio por dar atención a lo local, dos caras dentro del mismo mundo 
informacional. Lo local busca su espacio en la proximidad, mientras que la 
tecnología y la economía nos conducen a un escenario que cada vez tiene 
menos barreras.  
 
En medio de estas dificultades, la sociedad y sus integrantes continúan 
desarrollando sus interacciones con una mirada más amplia de sus contextos y 
escenarios de socialización; la comunidad, la ciudad, el país, la región o el 
continente dejan de ser los espacios territoriales que imprimían diferencias y 
distancias; en el nuevo orden mundial, esta significación será irremediable 
cuando se pretenda definir quienes son los incautos desposeídos que necesiten 
de la caridad de los propietarios del mundo. 
 
Si consideramos el fenómeno de la Globalización desde la perspectiva de 
la comunicación, las conclusiones nos mostrarían que los modelos de interacción 
social y los flujos de información –provocados por la influencia del capital 
multinacional y la transnacionalización del mercado-  se están produciendo de 
manera creciente más allá de sus límites para formar nuevas bases de identidad 
política y cultural que a ciencia cierta afectan a la sociedad en su conjunto, tanto 
a nivel de sus ciudadanos como al grado de sus instituciones y estructura 
organizativa. 
 
Muchos razonamientos sociológicos y comunicacionales observan que a 
raíz de la implantación y ejecución de la Globalización, las identidades están más 
desvinculadas de un tiempo, lugar, historia y tradición. Tomando como base estas 
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conclusiones, podemos advertir que se desarticula conceptualmente la vieja idea 
de identidad nacional y se acepta la aparición de un nuevo plan de renovadas y 
cosmopolitas posibilidades abiertas por la Globalización de la cultura. 
 
“La ciudad como núcleo central en los procesos de modernización y 
Globalización, actúa como el lugar donde se viabilizan una sumatoria de 
identidades en las que intervienen los relatos y las representaciones de los 
sujetos sociales”.21 Esta sumatoria a su vez, confirma las falencias del estado y 
sus instituciones, esta insolvencia es clara debido a que este florecimiento de 
nuevos segmentos poblacionales, encarna la atención a los requerimientos 
particulares de estos nuevos actores sociales. 
 
René Báez, en Diálogos Imaginarios, precisa el concepto de identidad 
como la búsqueda o necesidad –inherente al ser humano- de parecernos cada 
vez más a nosotros mismos. La identidad es autenticidad, es originalidad. Si nos 
apoyamos en estas condiciones; difícilmente podremos afirmar que las 
manifestaciones en pro de nuevas identidades en la actualidad puedan 
interpretarse como tales. Las llamadas “identidades posmodernas” carecen de 
autenticidad, navegan por el espacio del anonimato o la virtualidad; y de modo 
especial, no muestran sus particularidades pues son integradas o atizadas dentro 
de una lógica mercantil homogenizante. 
 
1.2.3 El mercado como regulador de la administración pública 
 
La regulación preestablecida por el mercado y sus derivaciones (empresas 
multinacionales y transnacionales), establece escenarios y actuaciones para ser 
representados por los ciudadanos globales. La democracia como artificio de 
acción administrativa en lo político y económico dentro del modo capitalista, se 
encuentra desestabilizada en su concepto original; si la democracia auténtica es 
la facultad de decisión y participación de todos quienes componen los estados; al 
incrementarse la crisis del estado nacional, es indudable que este concepto de 
democracia también entre en crisis. 
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 La administración de los aspectos públicos entre los países capitalistas es 
esbozada en base a las fluctuaciones del mercado; el movimiento en sus índices 
de ganancia o pérdida, induce un tipo específico de acciones. Estas maniobras, 
que escapan al control estatal sumido en su eterna problemática burocrática y de 
desequilibrio fiscal; impulsan acuerdos, alianzas, estrategias defensivas 
objetivadas exclusivamente por aquellos países o bloques que nunca admiten 
errores como perjuicios sino que los traspasan a los países dependientes. 
 
Esta realidad matizada día tras día con el espectáculo audiovisual de las 
Nuevas Tecnologías, es una creación sine qua non de carácter multinacional 
integrada por perfiles novedosos de representación y con altos recursos 
defensivos para evitar cualquier tipo de atentado contra aquel orden establecido. 
 
Ahora, interactúan unas formas tradicionales de representación de la 
realidad con otras novísimas (lo virtual, el espacio simulativo o telerreal), lo que 
expande la dimensión tecnocultural, aquella donde se construyen y se movilizan 
nuevos sujetos sociales.22 
 
La nueva esfera de lo real mercantilizado y a la vez deshumanizado, el 
ciudadano global –como categoría identificatoria para el nuevo orden mundial- es 
un sujeto individual cuya existencia social se determina en tanto posea algo –
producto o servicio-  para comprar o vender, o por lo menos así lo piense; esta 
lógica de intercambio mercantil reduce al ser humano como un potencial desecho 
que esta en manos de su posibilidad adquisitiva para evitar dicho apelativo. 
 
La vida misma sobrelleva una readecuación en sus pautas tradicionales, 
las relaciones familiares y las comunitarias están revestidas de variantes surgidas 
por los procesos migratorios o por la desconexión entre sus miembros; esta 
desconexión es producto de los medios de información quienes han marcado 
determinados temas mundiales como los de interés general; así, de este modo, 
los problemas familiares, los del grupo de amigos, los del barrio, los de la ciudad 
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o los del país, pasan a un segundo plano o irreversiblemente quedan 
inadvertidos. 
 
La quebrantada función del estado en medio de un mercado global donde 
se supone que toda mercancía o mensaje son de libre de circulación, pierde 
vigencia en cuanto al control social; la administración pública se encuentra 
socavada por la crisis interna, la corrupción y la burocracia; si a estos desatinos 
añadimos la presión económica y política de las transnacionales, no cabe la 
menor duda que el futuro del estado guarda estrecha relación con la privatización 
de todas las instituciones estatales que se deduce, forman parte de la soberanía 
de un país. 
 
Mercancías, productos, servicios e individuos tienen permiso “abierto” de 
transitar por el mundo, sujetos a los maniqueos del mercado; la circulación será 
limitada si sus anhelos resultan excedidos; entonces la realidad variará, el 
ejemplo más papable es el de los migrantes, para quienes su periplo por días 
mejores cuenta con circulación restringida o permiso provisional. 
 
La alianza entre el mercado y las Nuevas Tecnologías Informacionales, no 
solo representa un salto cualitativo en la historia de la humanidad sino que está 
provocando todo un reordenamiento en las relaciones laborales, en la 
organización productiva y tiene numerosas repercusiones en el mundo, con 
consecuencias muy profundas en todas las áreas de la sociedad: económica, 
política, social, cultural, ética, religiosa.23 
 
El libre mercado, propugnado como modelo que ha de ser asumido 
internacionalmente privilegia a los más fuertes. Tiene la opción de imponer según 
sus intereses, las cláusulas de los contratos en detrimento de los más débiles. 
Esto se da tanto a nivel interno de los países, como a nivel internacional. El 
neoliberalismo instaura, en última instancia, la ley del más fuerte en la medida en 
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que falla la igualdad que se supone debe existir siempre entre las partes 
contratantes.  
 
Durante la década de los años ochenta, también se advirtió un proceso 
marcado por la búsqueda de una cultura global, esto promovió la revalorización 
de las culturas singulares. Según Mattelart, la descripción del actual proceso de 
mundialización de los intercambios culturales y económicos con la noción de 
Globalización no es muy acertada y sería preferible considerar la fase actual 
como la de la aparición de una “comunicación-mundo” planetaria que suscita 
nuevas disparidades entre países, regiones o grupos sociales. 
 
1.2.4 Competitividad, eficacia y eficiencia 
 
El neoliberalismo globalizador considera al libre mercado como regulador 
máximo de la economía, motor de expansión y gestor de una adecuada 
distribución del ingreso. Estas funciones son implantadas a través de la ejecución 
de tres componentes sustanciales al proceso globalizador y a la consolidación del 
mercado; competitividad, eficiencia y eficacia. 
 
 La competitividad es la aptitud o idoneidad puesta en práctica en los 
procesos industriales con el fin de producir con mayor volumen, mejor calidad y a 
costos reducidos; la eficiencia es la acción, facultad o virtud para lograr un efecto 
determinado; y, la eficacia es  el resultado beneficioso de una actividad 
desarrollada.  
 
Estas categorías fundamentales en el proceso industrial-productivo son 
trasladadas y adaptadas a las relaciones sociales; un individuo será calificado 
favorablemente si es competente en sus acciones, si los resultados de las 
mismas mostraron mayor producción en el tiempo más reducido y al costo más 
bajo; aún cuando haya puesto en juego su integridad o la de otros individuos de 
iguales características. 
 
Los volúmenes de producción son las consecuciones calificadas 
activamente por el mercado, la ley de la oferta y la demanda juega un papel 
substancial en esta lógica; el mercado, al contar como aliados a los medios de 
información, se da la libertad de concebir productos aún cuando no existan 
consumidores para dichos objetos; en ese instante acceden en el juego los 
medios, con su poder creativo son pioneros en la generación de necesidades. La 
lógica que establecía que las necesidades originaban productos para su 
satisfacción, actualmente es trastocada a la inversa, son los productos –muchos 
de ellos innecesarios- los que amoldan un tipo de consumidor específico; es el 
juego de resignificación de signos y símbolos. 
 
Las distintas revoluciones que forman parte de la historia de humanidad, 
han significado evoluciones en todos los órdenes; en el caso de la revolución 
industrial, las renovaciones fueron evidenciadas en el campo de la producción, en 
el crecimiento de la economía de varios países, en las relaciones laborales, en el 
crecimiento urbano, en la adopción de nuevos patrones culturales de consumo y 
en los procesos de socialización.  
 
Los procesos productivos han incluido nuevas prácticas con el objetivo de 
aumentar sus utilidades; innovación tecnológica, especialización de la fuerza de 
trabajo, acceso a materias primas a costos más reducidos, implementación de 
métodos competitivos –calidad total, reingeniería de procesos, etc.- y 
esencialmente el surgimiento de un espectro más amplio de mercados para la 
circulación de los productos. 
 
Es importante mencionar el análisis desarrollado por Alvin Toffler quien 
sintetizó a principios de los años ochenta los grandes cambios sociales, que se 
habrían producido por oleadas, de modo que cada una de ellas sepultó a culturas 
y civilizaciones anteriores y las sustituyó por formas de vida inconcebibles hasta 
entonces. Así, la primera ola de cambio habría estado representada por la 
revolución agrícola y la segunda por el nacimiento de la civilización industrial. La 
tercera sería la que se está viviendo ahora; las transformaciones provocadas por 
estas olas también alcanzaron numerosas implicaciones sociales y económicas. 
 
La tercera ola – la de la revolución tecnológica - parece estar engendrando 
también una nueva perspectiva que es intensamente local y, sin embargo, global; 
por todas partes encontramos una nueva atención a la “comunidad” y al “barrio”, 
a la política local y a los lazos locales, al mismo tiempo que un gran número de 
personas, con frecuencia las mismas que presentan una orientación más local, se 
interesan por asuntos mundiales y se preocupan por el hambre o la guerra que 
tiene lugar a diez mil millas de distancia de sus contextos locales. 
 
Esta dinámica insólita es conceptuada como el fenómeno de la 
glocalización; “Manuel Castells  hace referencia a este concepto entendido como 
la articulación entre lo global y lo local desde una visión urbana, como una noción 
que hoy se aplica tanto a la economía (la ciudad como medio económico 
adecuado para la optimización de sinergias) como a la cultura (las identidades 
locales y su relación dialéctica con el universalismo informacional de base 
mediática).”24  
 
De otra parte, también este concepto es analizado desde la perspectiva del 
mercado y su influjo; Armand Mattelart  señala que: “Los modernos medios de 
comunicación electrónicos de ámbito global que se mueven en tiempo real, 
suponen muchas veces el excesivo distanciamiento del mensaje del ámbito local 
donde es recibido. Como contrapartida están los pequeños medios locales, los 
lugares tradicionales de reunión y comunicación, como las iglesias, las plazas o 
los cafés, así como los medios de comunicación alternativos.”25 
 
1.3 Las Nuevas Tecnologías de la Información 
 
“Los avances tecnológicos posibilitan a sus usuarios cosas insospechadas; se doblega ante el 
conocimiento humano lo que se creía irreductible: el tiempo y el espacio a través de los 
universos virtuales”. 
Rossana Reguillo 
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La revolución tecnológica de las últimos décadas (o en términos de Alvin 
Toffler: la tercera ola) ha representado para el mundo y la sociedad en general, la 
posibilidad de irrumpir sobre parámetros jamás imaginados y que se creían 
impenetrables: el espacio, el tiempo, la realidad, la territorialidad, la imaginación, 
la fantasía y los anhelos. 
 
Esta evolución ha ocurrido de una manera tan acelerada, que en ciertos 
momentos de la evolución humana, las diferencias entre el individuo y una 
máquina o aparato son mínimas, en cuanto a las potencialidades y acciones que 
desarrollan. Para muchos analistas, la innovación tecnológica cada vez apunta 
más a desplazar al ser humano de su papel como gestor de la historia y 
desarrollo social. 
 
 El desarrollo tecnológico es posible gracias al desarrollo de la razón 
instrumental, un estadio teórico que respalda conceptualmente esta evolución, 
privilegiando el valor de uso y de cambio material por sobre el humano. La 
revolución tecnológica tiene como objetivo principal la optimización de los 
procesos productivos y el manejo técnico y vertiginoso de la información.  
 
La innovación técnica es traducida como la posibilidad de extender las 
potencialidades humanas bajo el respaldo de aparatos sofisticados que 
desarrollen funciones similares a las humanas. De acuerdo a esta lógica, una 
máquina es la extensión de una extremidad humana, con mayor fuerza, destreza, 
tiempo útil; pero, dependiente del control humano. 
 
 Como complemento del desarrollo tecnológico, debemos mencionar la 
evolución de la informática y de las telecomunicaciones. Estas dos ramas del 
conocimiento tecnificado ofrecen su aporte en esta revolución; a través de la 
informática (almacenaje y procesamiento de información –traducida como datos-), 
y de las telecomunicaciones (los medios de transportación de dicha información); 
los procesos productivos obtienen altos niveles de competitividad, eficacia y 
eficiencia. 
 
El uso de las Nuevas Tecnologías no solo ha privilegiado a los procesos 
productivos; en referencia a su uso dentro del intercambio informacional y el 
establecimiento de redes de interconexión, las Nuevas Tecnologías han brindado 
nuevas experiencias de uso mediante la configuración de amplios y complejos 
circuitos comunicacionales de características y alcances planetarios, hecho 
conquistado gracias a la expansión de la Globalización y el mercado. 
 
La evolución tecnológica y su dialéctica particular, componen las llamadas 
“Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”; estas novedosas 
herramientas tecnificadas,  han permitido el desarrollo de sistemas de 
comunicación mediante computadoras, buscando como objetivo principal la 
superación de los límites espacio temporales; el exponente paradigmático que 
mejor muestra este ejemplo es la Internet, definida como "la red de redes". 
 
1.3.2 Las Nuevas Tecnologías y las telecomunicaciones 
 
El empleo de las Nuevas Tecnologías en el espacio de los medios masivos 
de información, busca  imponer nuevos modelos de integración de audiencias, 
espectadores o seguidores cautivos con el concurso de nuevos dispositivos 
técnicos más sofisticados y amplificados en sus niveles de rendimiento. La 
informática y su evolución, también han observado en el espacio de los medios 
masivos, un escenario apto para la experimentación y aplicación de sus nuevos 
servicios. 
 
Los medios masivos de información trascendieron con el objetivo de 
informar, educar y entretener; en sus formatos iniciales –radio, televisión y prensa 
escrita- los contenidos difundidos a corta y larga distancia eran la réplica a 
destiempo de hechos acontecidos en algún lugar del mundo. La radio, la prensa 
escrita y la televisión, luchaban a toda costa por aumentar el número de adeptos; 
cada uno ostentaba una característica particular: la radio aprovechaba del 
alcance a través de su señal por onda corta; la prensa escrita se destacaba por la 
cantidad diferenciada de información que presentaba; y, la televisión cautivaba de 
manera creciente por las imágenes que presentaba. 
 
Bajo esas condiciones, los medios se interrelacionaban con la sociedad en 
franca comunión; pero, las transformaciones que empujaban las revoluciones 
industrial y tecnológica, afectaban en el campo social y esto repercutía en la 
posición de los medios masivos. Con el acelerado cambio estimulado por la 
informática y otras disciplinas técnicas (como la ingeniería, la electrónica, la 
mecánica), las telecomunicaciones innovaron sus acciones y aplicaciones y 
generaron nuevos procedimientos de manejo, administración y gestión de la 
información en su uso e intercambio. 
 
Los medios masivos con innovadas características técnicas, emplearon la 
evolución informática para incorporar a sus sistemas, los diseños programáticos 
para un mejor desempeño en sus coberturas; además, las posibilidades que 
ofrecían las redes computarizadas, permitieron enlazar la radio, la prensa y la 
televisión, en unidades informacionales conocidas como la “multimedia”. 
 
Este término designa la posibilidad de conjugar en un solo sistema, las 
propiedades de radio, prensa y televisión. De la radio se aprovecha el sonido 
(audio), de la prensa se utilizan los registros escritos (texto) y de la televisión se 
explota la imagen (video); la multimedia se convierte en el gran “medio” que 
unifica canales antes distanciados, esta unificación alcanza mayores niveles de 
cobertura gracias a la asistencia de redes interconectadas a nivel global como el 
caso de la Internet. 
 
La característica más relevante es que la tecnología ligada a los medios 
masivos de información,  abre la posibilidad de la interactividad. La interactividad 
ha sido definida como: "la facultad que tienen los usuarios de ser 
productores/consumidores de información y contenidos en su relación con los 
distintos medios; la interactividad también expone la oportunidad de que dentro 
del proceso de interacción informacional, los roles entre emisores y receptores 
de los mensajes, se puedan intercambiar".26 
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1.3.3 Acceso y usos en el Ecuador 
 
La evolución de las tecnologías y el desarrollo renovador de los medios 
masivos de intercambio de información, también han constituido otro de los 
componentes que exhiben las diferencias o distancias entre los países 
desarrollados y aquellos que no alcanzaron dicho desarrollo. 
 
En el caso de América Latina; y, específicamente el Ecuador, la 
implementación de sistemas tecnológicos a los procesos productivos ha sido 
restringida o en ocasiones casi nula. La tecnología que se ha incorporado en 
ciertas industrias o empresas, es producto de las medidas de apoyo de los 
organismos internacionales de asistencia; se trata de sistemas y maquinarias de 
segunda orden que han sido desechadas en sus países y fueron reemplazadas 
por nuevos equipos y programas automatizados. 
 
Existe una limitante en el proceso evolutivo tecnológico: el tiempo de vida 
útil de programas, equipos, maquinarias, sistemas o redes. Los altos estándares 
de competitividad a nivel global hacen que constantemente, aparezcan nuevas 
producciones; la categoría que se impone es la innovación que determina el 
tiempo útil de un producto u objeto y la necesidad de reemplazarlo por un 
producto u objeto similar; pero, con mejores opciones de velocidad de 
interconexión, acceso, cobertura, fidelidad, nitidez, excelencia audiovisual, etc. 
 
En el Ecuador, la investigación tecnológica no es una prioridad nacional;  
salvo el afán de ciertas instituciones de educación superior (como la Escuela 
Politécnica Nacional o la Escuela Politécnica del Ejército), la investigación en pro 
del desarrollo científico y tecnológico es una utopía. No existen los recursos 
materiales, humanos y económicos, no existe la infraestructura tecnificada para 
tales análisis; y, sobre todo, la dependencia muy propia de países 
subdesarrollados, impide impulsar este tipo de proyectos favorables para el país. 
 
El acceso a las Nuevas Tecnologías en el Ecuador, está sujeto a la 
capacidad adquisitiva de las empresas, instituciones o personas naturales; los 
                                                                                                                                              
 
costos son elevados y en muchas oportunidades, no existen los componentes 
complementarios para la instalación de sistemas computarizados complejos; y si 
se logran instalar, se corre el riesgo de no descifrar la técnica más efectiva para 
su aplicación. 
 
El uso y acceso de Nuevas Tecnologías en el Ecuador, impone la 
condición de capacitar a quienes estarán al frente de estos equipos o sistemas; 
esta labor tiene que ser asumida por las instituciones que requieran integrar esta 
nueva lógica a sus procesos productivos; al mismo tiempo, las instituciones 
educativas deben reformar sus planes de estudio e incluir estos contenidos en 
sus “carreras” superiores. 
 
La presión mercantilista de la Globalización hace que productos y servicios 
innovados invadan los mercados a nivel mundial; dispositivos electrónicos 
digitales de última generación también están presentes en las estanterías de la 
infinidad de almacenes ecuatorianos. Los consumidores son atrapados por el 
esplendor de aparatos computarizados que los sumen cada vez más en el mundo 
virtual del olvido y la enajenación. 
 
1.3.4 La lógica instrumental y electrónica 
 
Los nuevos medios han introducido "nuevas formas de comunicación" 
entre los usuarios de los mismos. Características como la pluridireccionalidad, el 
ritmo de la comunicación, la actividad como emisor y como receptor, la creación 
de nuevos códigos, reglas y lenguajes, entre otras, han sufrido cambios 
preferentemente cualitativos. Estas nuevas situaciones han traído como 
consecuencia una transformación del papel del usuario y por extensión también 
una transformación del contexto y del entorno de aquél.27 
 
La lógica que se instituye a raíz de la revolución tecnológica, redefine al 
ciudadano o individuo como “usuario” cuyo papel fundamental es la recepción y 
transmisión de datos –información-. Para lograr este objetivo, el usuario se 
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compromete a ampararse en los sistemas informáticos (computadores, equipos 
audiovisuales, máquinas, robots, según sea el caso) logrando de esta manera 
mayores oportunidades de conocimiento global. Las Nuevas Tecnologías 
provocan en los usuarios pretensiones inimaginables.  
 
Un ejemplo evidente es el caso de los usos de la multimedia digital; los 
usuarios persisten en derrumbar el mundo real de la comunicación, cambiándolo 
por el del ciberespacio, un nuevo escenario con mayores posibilidades de 
efectividad. El ciberespacio es un escenario intangible en el que se conjugan los 
procesos de interacción de las Nuevas Tecnologías de la información; es una 
forma nueva de perspectiva (no es simplemente la perspectiva visual y auditiva 
que conocemos) en donde los usuarios sostienen sus interconexiones sobre la 
base de la virtualidad.  
 
La razón instrumental es el fundamento conceptual para el 
perfeccionamiento de las tecnologías; de acuerdo a la historia humana,  para los 
griegos, y más concretamente para los coetáneos de Aristóteles, existían –entre 
otros– dos usos de la razón, netamente diferenciados, con sus saberes 
correspondientes: la razón técnica, que versa sobre el hacer, y la razón práctica, 
cuyo objeto es el obrar o actuar. Ninguno de los dos es reductible al otro, porque 
versan sobre planos diferentes de la actividad del hombre y tienen fines 
diferentes. 
 
El saber técnico, o el ejercicio de la razón en cuanto técnica, se aplica 
sólo a las acciones productivas del hombre; es decir, a aquellas cuyos efectos 
trascienden la acción misma. Su finalidad es la producción de un artefacto –bello 
o útil– y la perfección de la capacidad productiva del agente. El saber práctico, o 
el ejercicio de la razón en cuanto práctica, versa sobre acciones que implican a 
la persona en su conjunto: acciones libres, que perfeccionan o degeneran, no 
una parte de la persona (una destreza o habilidad singulares), sino al ser 
humano en su totalidad. Este tipo de acciones se orientan al logro de la esa 
plenitud de la persona a la que solemos llamar la felicidad.28 
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Con el desarrollo de las tecnologías y su práctica entre los medios 
masivos de información, la intervención de la informática en el procesamiento e 
intercambio de datos, perfeccionada a través de la eclosión de las autopistas de 
la información, nos encontramos ante un nuevo fenómeno: la desorientación. 
Esta variedad de desorientación –más allá de los parámetros geográficos o de 
ubicación-existencia-, completa y perfecciona las perturbaciones sociales. “La 
primacía del tiempo real, de la inmediatez, sobre la extensión, es una un hecho, 
que inaugura una era”.29 
 
Si la carencia de información es problemática, la sobreabundancia 
desmesurada de ella no lo es menos. Los cambios a los cuales el ser humano 
tendrá que habituarse con la sobre aplicación de las Nuevas Tecnologías en los 
distintos procesos productivos, formativos y de regulación social, originarán 
verdaderos conflictos, crisis identitarias y esquizofrenias por intentar reconocer 
si los datos percibidos son reales o no lo son. Se prepara un desdoblamiento de 
la realidad sensible entre lo real y lo virtual, el advenimiento de una especie de 
estéreo-realidad, (dos canales-espacios de los hechos reales y/o virtuales); en 
definitiva, una pérdida de referencia del ser como tal. 
 
La lógica instrumental, la razón deshumanizada de las tecnologías genera 
nuevos modos de acción social e interacción humana; la percepción actual 
atañe a la sensación de vivir la historia (humana) que se va desarrollando en un 
tiempo único: el tiempo mundial. Nuestra historia se va a jugar en ese tiempo 
universal que es el tiempo de lo instantáneo. El tiempo mundial de las Nuevas 
Tecnologías (como la multimedia) y de los nuevos escenarios (como el  
ciberespacio), domina los tiempos locales y la actividad inmediata de las 
ciudades, de los barrios y de la gente común. 
 
También se vuelven patentes los desequilibrios entre los destinatarios, la 
lógica de las Nuevas Tecnologías estructura un tipo especial de usuario –capaz 
de entender y manejar los diversos equipos sofisticados- el llamado 
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“analfabetismo tecnológico” tiende a dejar atrás inevitablemente a los menos 
aptos. Esa realidad se impone no sólo a nivel individual, sino también a nivel de 
países, regiones o continentes.  
 
La interacción social y el conocimiento humano en la actualidad también 
han sido impregnados por la influencia de las Nuevas Tecnologías; la existencia 
del ser social está inmersa en "una amplia telaraña electrónica formada por 
computadoras conectadas en redes que tiene a la información como el elemento 
principal de su actividad, la cual transporta de manera económica y 
multiescalonada, ofreciendo al usuario un uso interactivo al integrar espacio y 
tiempo y que se ha convertido en un nuevo medio de comunicación”.30 
 
La utilización de sofisticados procesadores de datos (computadores) 
unido al diseño de complejos programas de control y memorización de 
información; hacen de las Nuevas Tecnologías, elementos constitutivos de la 
sociedad informatizada de esta época. El poder del computador gravita en su 
operación; su efectividad depende en gran medida de su potencial de 
memorización de datos de variado contenido y también de la velocidad de 
tratamiento de la información almacenada.  
 
El acceso y uso de las Nuevas Tecnologías provoca variaciones sociales 
e individuales, la información se transforma en un poder condicionado por su 
cantidad y velocidad de travesía a través de las redes informáticas. El usuario 
que tenga los medios necesarios para manejar dicha información, poseerá en 
sus manos un artilugio de insospechadas consecuencias; para muchos 
investigadores de las influencias de las Nuevas Tecnologías en el ser humano, 
los modernos aparatos poco a poco se convierten en diseñadores de 
actitudes: pues, afectarán  a la disposición psicológica de aquellos que los 
usan, a su auto imagen, creencias, motivaciones, expectativas, etc.  
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La capacidad tecnológica actual no se apoya tanto en las características 
de las máquinas, sino en el software, los programas, y los lenguajes informáticos 
basados en la lingüística y la teoría matemática. Las redes digitales (dada su 
estructura circular), se basan en una lógica laberíntica, donde todos los puntos 
están interconectados sin que existan líneas privilegiadas que permitan 
jerarquizar sus relaciones.  
 
La discontinuidad argumental es la característica básica de la 
comunicación desarrollada en la interacción con las redes informáticas. “La 
tecnología electrónica aleja o abstrae del texto al lector y al escritor”31; este 
alejamiento o abstracción lo separa de su creación y de la opción por conocer 
las percepciones de sus interpretes; la comunicación, entonces, pierde el 
carácter horizontal de igualdad entre sus interlocutores. 
 
1.3.5 Cultura de masas (mediatización de lo social) 
 
La sociedad, anegada en la lógica de las Nuevas Tecnologías, encausa 
todas sus acciones como datos a ser difundidos, distribuidos y manipulados a 
través de las redes digitales de alcance global. Identidad, cultura, pertenencia, 
significación y toda forma de representación son aprehendidas por los nuevos 
medios sofisticados. La primacía de sistemas digitales, la generación del 
ciberespacio, la identificación del individuo como usuario, diseñan una nueva 
categoría para denominar a la cultura es esta era global: la “Cibercultura”. 
 
La experiencia cultural actual –Cibercultura (la palabra Ciberespacio fue 
creada en el año 1984 por William Gibson, escritor de ciencia ficción)- evidencia 
un constante estado de flujos, expresa una mutación fundamental de la escena 
misma de la cultura; mutación cultural vinculada a un cambio en el sistema de 
comunicación.32 
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La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente. La 
construcción de la identidad, tanto colectiva como individual, atendiendo a un 
conjunto de atributos culturales permite configurar tanto la interiorización de la 
representación de uno mismo, como la acción que desarrolla a nivel social.  
 
La sociedad de masas (diseñada por la influencia de las Nuevas 
Tecnologías), experimenta distintas variantes en su constitución. Parece 
inevitablemente unido a las tecnologías de la información el que éstas tienden a 
crear desfases de conocimiento entre quienes tienen acceso a ellas y quienes 
no. Estos desfases acaban por producir serios desequilibrios culturales y 
económicos entre unas sociedades y otras, o entre unas capas de la sociedad 
que dominan la tecnología, y otras que apenas saben utilizarla.  
 
Beltrán, Mattelart, Pasquali y Verón, coinciden en considerar a la 
comunicación como una actividad humana fundamental a través de la cual los 
seres humanos se relacionan entre sí y pasan de la existencia individual a la 
comunitaria, por lo cual ponen su acento en el proceso de comunicación como un 
acontecimiento personal y social y en el hombre como protagonista de éste 
acontecimiento. 
 
La informática y, por extensión, las Nuevas Tecnologías; cobran un 
poderoso papel como creadoras de metáforas y modelos para entender al 
hombre, a la sociedad, y para otorgar nuevos significados a su acción social. En 
este punto es necesario distinguir dos niveles de impacto de la tecnología: 
 
1.- en la esfera de lo macrosocial; y, 
2.- en el ámbito de lo microsocial, la vivencia de lo cotidiano. 
 
El detonante de estos impactos es la profunda asincronía existente entre 
un ritmo de innovación tecnológica con una tasa exponencial de crecimiento y la 
capacidad humana de asimilación, de reflexión, de comprensión de las nuevas 
situaciones y adaptación a ellas mediante la creación de nuevos valores, normas 
y estilos de vida renovados, que crece en proporción aritmética, aún cuando es 
posible pensar también que no exista ese crecimiento. 
La nueva sociedad global, la sociedad de masas supeditada a las 
variaciones de los medios masivos y las innovaciones tecnológicas, esquematiza 
una forma singular de presencia y participación social; con la aparición de la 
realidad virtual (fenómeno tecnológico por el cual la vivencia de lo que es 
originariamente un simple videojuego se hace más y más cercana a los 
mecanismos de percepción), el concepto de medio se disgrega, hasta llegar al 
ideal de una realidad simulada indistinguible de cualquier patrón físico.  
 
Marcada la sociedad por la búsqueda a ultranza de la eficacia, es real  
suponer una limitación para la libertad humana. Indudablemente, la sociedad 
digital (sociedad dominada y manejada por las Nuevas Tecnologías y su razón 
instrumental) parece ser aquel nivel de desarrollo social donde la informática 
basada en la lógica binaria juega un papel paradigmático y definidor. Es a través 
de los procedimientos regulados según esta lógica binaria, que también se 
extrapola a todos los niveles de la vida cotidiana.  
 
Sin embargo, también es interesante referirse a la esta “neo sociedad” 
como aquella sociedad en la que lo que realmente cuenta es el dedo, y no el 
cerebro. Donde la acción física sobre el mundo pasa a ser sustituida por la 
mística del mando a distancia, que permite ejercer un poder sobre los objetos 
tecnológicos sin necesidad de tocarlos o, al menos, con solo apretar un botón.33  
 
Las tecnologías informáticas (en sus estructuras y programas de 
ejecución) resultan fascinantes por las enormes virtualidades (oportunidades 
inusitadas) que ofrecen para un cúmulo innumerable de actividades tan 
heterogéneas, que abarcan la mayor parte de las facetas de la vida personal y 
colectiva; que son en última instancia los diseños aprobados por el mercado y 
sus necesidades consumistas.  
 
Lo antes citado corrobora una situación común en la sociedad 
contemporánea; se ha repetido con insistencia la idea de Nicholas Negroponte 
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de que: “nuestra época histórica está determinada por el paso del átomo al bit, 
de la mínima partícula material, a la mínima porción de información”. 
 
Complementando lo descrito, Eduardo Galeano en su reflexión acerca de 
los “Medios de Incomunicación”, asegura que: “Los medios de comunicación de 
la era electrónica, están imponiendo la adoración unánime de los valores de la 
sociedad de consumo, en un tiempo que se vacía de historia y en un espacio 
universal que tiende a negar el  derecho a la identidad de sus partes”. 
 
1.3.6 Flujo de información (aldea global) 
 
Las identificaciones, denominaciones o categorizaciones que se han 
utilizado para hacer referencia a la sociedad actual, son diversos; cada uno de 
ellos conjuga interiormente una idea central: la irremediable interrelación y 
dependencia de la sociedad, sus integrantes e instituciones con las Nuevas 
Tecnologías de la información. 
 
Manuel Castells utilizó los términos “sociedad de red” y “era de la 
información” para aludir a la dinámica actual; Gianni Vattimo la nombró como la 
“sociedad de la comunicación” o “sociedad de los mass media”; Denis De 
Moraes propuso la categoría del “planeta-media”; para Frederick Jameson el 
proceso actual se distingue por el “capitalismo de la información”; y Mattelart 
hace mención a la  “comunicación-mundo”. Bajo estos seudónimos, la sociedad  
vigente responde a los lineamientos de la aldea global y la lógica mercantilista 
neoliberal.   
 
Las características imponentes de las tecnologías de la información, 
suscitan una serie de modificaciones en aspectos técnicos, económicos, 
científicos, políticos, culturales y sociales. Los acelerados procesos de inserción 
impulsan la reducción de distancias sociales, cronológicas e históricas; este 
entorno genera una nueva experiencia espacio-temporal debido a la dislocación 
de las coordenadas espacio-temporales. 
 
Las Nuevas Tecnologías se apoyan en el lenguaje, han modificado el 
estatuto del saber traducido en cantidad de información imbricada de poder; la 
experiencia social del momento está fomentada por la exorbitante cantidad 
confusa y continua de contactos (intercambio de datos) a la vez se percibe una 
sensación de plenitud, coherencia y continuidad.  
  
En palabras de Manuel Castells: “Lo que caracteriza al nuevo sistema de 
comunicación, basado en la integración digitalizada e interconectada de múltiples 
modos de comunicación, es su capacidad de incluir y abarcar todas las 
expresiones culturales”. Esta conceptualización de la comunicación en la nueva 
era societal, resulta apartada del modelo de comunicación horizontal o 
participativa que plantea un proceso en el cual "dos o más seres o comunidades 
humanas intercambian y comparten experiencias, conocimientos y sentimientos, 
aunque sea a distancia y a través de medios artificiales". 
 
Una comunicación horizontal y participativa bajo un esquema de 
interacción equilibrada, solo será posible –como lo señala Habermas en 1981:: 
"cuando exista para los participantes una distribución simétrica de oportunidades; 
vale decir, igualdad efectiva de oportunidades para asumir roles de diálogo". 
 
La igualdad efectiva de oportunidades dentro de roles de diálogos 
equitativos entre los participantes del proceso comunicativo, solo es posible 
cuando se pueda clarificar las acciones de los emisores y receptores. Antonio 
Pasquali define como emisor al productor humano de mensajes destinados a uno 
o "n" perceptores. "En una auténtica relación de comunicación todo emisor puede 
ser perceptor y todo perceptor puede ser emisor, en condiciones de reciprocidad 
igualitaria o biunívoca".34 
 
El perceptor (emisor) es quien decodifica y comprende el mensaje que le 
ha sido presentado por el emisor. Para realizar esta acción, el emisor debe estar 
en capacidad de elegir o de acceder a los canales artificiales donde se presentan 
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los mensajes; interpretar el código natural en el cual se cifró el mensaje, 
comprender el mensaje y emitir un respuesta que será cifrada en principio en un 
código natural y luego, si el acceso es posible, será vehiculizada a través de un 
canal artificial.  
 
La elaboración de la cultura y el día a día del hombre bajo el signo de la 
tecnología.35 La dinámica social gira alrededor de la presencia e influencia de las 
tecnologías de la información; en este contexto, todas las culturas –nuevas o 
tradicionales- tienen su espacio de proyección (espacio que no es garantía de 
acción y participación) desde donde se muestran en el crisol social. Los nuevos 
medios electrónicos de información, manejan estrategias para involucrar, 
persuadir y eliminar a todo tipo de manifestación de diversidad; en lo que a las 
culturas tradicionales –originarias- respecta, éstas no son alejadas de los 
espacios en los medios sino que son absorbidas para evitar cualquier tipo de 
conflictividad.  
 
Esta es la realidad contextual que continúa avanzando a pasos 
agigantados y con consecuencias increíbles. El universo de las Nuevas 
Tecnologías de la información llamado: “El mundo multimedia, será habitado por 
dos poblaciones muy distintas: los interactuantes y los interactuados”36; otra 
acepción para remitirse a los opulentos y a los desprovistos. 






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CAPITULO II 
INTERNET COMO ESCENARIO DE SOCIALIZACION 
 
“La mediatización implica un nuevo modo de presencia del sujeto en el mundo, un bios específico, 
una especie de cuarta esfera existencial, con una cualificación cultural propia (una “tecnocultura”), 
basados en la interacción en tiempo real y en la posibilidad de creación de espacios artificiales o 
virtuales”. 
Sodre Muñiz  
 
2.1 La Realidad y la Ficción 
 
Las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas instituidas por 
la Globalización, el neoliberalismo y el mercado son complejas en su análisis; 
dicha complejidad se expande con la presencia, superposición y movilidad 
potenciadas por las Nuevas Tecnologías de la información; por la interconexión 
social a través de redes digitales de dominantes niveles de manejo, recopilación 
y administración de datos y por el inexpugnable accionar de los medios de 
comunicación masiva.  
 
La realidad, el sentido de pertenencia, la identidad, como categorías y 
parámetros que explican el ser y la conciencia social, advierten readaptaciones –
muchas veces confusas en su exploración- para lograr de alguna manera 
interpretar los cambios y conflictos propios de la sociedad de la información. Los 
roles sociales asumidos por los individuos guardan como sustento de 
negociación (interacción) el manejo de la información; manejo, que sin duda, 
está expuesto a criterios de selección, manipulación, edición, readecuación o 
negación por parte de quien tiene en su poder dicha información. 
 
Al hablar de la realidad es necesario manejar un concepto que describa 
sus fundamentos y elementos;  la realidad es la cualidad o estado de ser real o 
verdadero. En medio de una sociedad que se maneja a través de la influencia de 
los medios tecnologizados, el parámetro de la realidad se encuentra amenazado 
–incluso por momentos superado- por un nuevo estadio interpretativo: lo virtual.  
 
La diferencia entre real y virtual está por encima de las características 
perceptivas de verificación y contextualización. Se trata de un nuevo modo de 
recrear la historia humana bajo el influjo totalizador de las Nuevas Tecnologías, 
engendradoras de fobias y filias que la comunicación deberá reflexionar.37 
 
En este capítulo se examinarán los parámetros de lo real y lo virtual, sus 
particularidades, sus atribuciones y las transformaciones sociales que generan. 
La relación entre el ser humano y las Nuevas Tecnologías de la información, 
sugiere nuevos elementos para la investigación; es preciso que la comunicación 
asuma este reto y aporte en el diseño de iniciativas que propongan ventajas 
equitativas para el acceso y uso de las mismas.    
 
2.1.2 La realidad y su valor 
  
El ser humano en su adaptación social, estableció nexos de interacción 
con su entorno para reafirmar su identidad y precisar su papel como actor social 
en un escenario diverso y complejo a la vez.  
 
En esta relación, el individuo y el conjunto de objetos que 
complementaban su presencia social, poseían un valor de verdad inmutable y 
tangible; lo real –formalizado como categoría de percepción- , se caracteriza por 
su consistencia verdadera, por su existencia sin lugar a dudas; lo real como tal 
tiene es concreto una cualidad que dota de entidad a esta forma perceptiva. 
 
Lo real (concreto) manifiesta la condición de existencia verdadera y 
efectiva; la realidad tiene su escenario de manifestación delimitado como 
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contexto; este espacio de significaciones permite que el concepto de realidad, 
adquiera un corpus de explicación  y reflexión. 
 
El contexto es otro de los factores que influye dentro de un proceso 
comunicacional en la relación entre el ser humano y su entorno. Según la 
perspectiva psicosociológica, el contexto no sólo hace alusión al marco de una 
determinada situación; es decir, el espacio y el tiempo de la comunicación (y la 
acción social), sino también los elementos lingüísticos y para-lingüísticos que 
delimitan un entorno discursivo entre sus participantes.38  
 
En la era de la digitalización (la sociedad de la información, la aldea global, 
etc.), los medios de comunicación interactivos plantean una reestructuración de 
las formas de interacción entre los individuos que modifican la percepción de 
nuestros pares y la construcción de nuestra propia subjetividad. 
 
El mundo de los objetos -el contexto real y concreto- siempre está 
mediado por la participación de un sujeto espectador quien es el encargado de 
dotar de sentido a los objetos por él contemplados; esta contemplación está 
sujeta a múltiples interpretaciones por parte del espectador, quien a su vez, está 
determinado por sus “cargas interiores” (niveles de conocimiento, roles y 
posición social, interés o apatía por el objeto, ignorancia o desconocimiento, 
etc.), bajo estas regulaciones, el objeto real asume una posición desde la cual 
se presenta ante el espectador como “algo” real. 
 
Para Platón, lo real es la esencia, que no es posible que sea contingente 
sino más bien absoluta y que es aprehensible tan solo por facultad de la razón. 
Aristóteles sostiene que la auténtica realidad es algo individual y concreto 
llamado sustancia, en la que se distinguen dos elementos (materia y forma) que 
constituyen un conjunto y unidad inseparable. Siendo la materia -lo pasivo- de lo 
que está hecha la cosa y la forma -lo activo- las cualidades específicas de la 
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cosa, donde además, se determina la esencia de las cosas (lo que son) y reside 
el principio del movimiento y el fin.39 
Aristóteles señaló cuatro causas en todo cuanto existe, a saber “...La 
primera es la esencia, la forma propia de cada cosa; la segunda es la materia, el 
sujeto; la tercera el principio del movimiento [el cambio], y la cuarta... es la causa 
final de las cosas, [Dios, "motor inmóvil"] el bien, porque el bien es el fin de toda 
producción."40  
 
Cuando Aristóteles se pregunta por la realidad real se remite a estudiar al 
ente en cuanto tal y sus principios. Este ser (o ente) es la sustancia, aquello que 
existe en sí mismo, lo universal o esencia de las cosas. Es por eso que el 
principio de la realidad es la forma y la materia, siendo la sustancia un 
compuesto de ambas. Para Aristóteles, lo real es equivalente a la sustancia; el 
hombre participa de esa sustancia mediante un proceso de abstracción que 
consiste en que por medio de los sentidos se extrae la idea de las cosas donde 
es el intelecto el que recibe la forma o esencia del objeto. 
 
Lo real es lo esencial en la cosa dada y que tiene razón de ser en sí 
misma, substrayéndose a toda cuestión posible o probable. Es decir, que lo real 
es lo que es y no lo que contingentemente puede ser;  es el ser puro (esencial) y 
que por tanto, existe en ausencia del sujeto que le nombra. Como tal, lo que es, 
es entonces, lo que permanece y no se sujeta al tiempo, pues de lo contrario, ya 
no existiría o no podría volver a existir, y por tanto, dejaría de ser.  
 
Lo real es en proporción a que se substrae al cambio y permanece 
intacto, pero a la vez, lo real está en todo lo que existe pues de no estar no 
existiría, por tanto, también se manifiesta en el tiempo en forma de continuo 
devenir. 
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 Ibíd.   
Tomando en consideración la sociedad actual y su conflictividad, el valor 
que adquiere la realidad -como categoría-, pasa por una etapa de transición y 
readecuación. El universo de los objetos se escurre entre nuevos niveles de 
percepción y contemplación; las inferencias que resulten de estos procesos 
serán discordes e inaprehensibles, y sobre todo mediadas por nuevos canales 
cuyo cardinal puntal es el espacio de lo virtual.  
La pregunta por lo que es real y lo que no lo es, se origina al unísono de 
la pretensión de distinguir lo falso de lo verdadero. Pues si se insiste en señalar 
que hay algo real, es porque a la vez, hay algo que, de una u otra forma, no lo 
es.  
 
2.1.3 La fuerza de lo virtual 
 
La penetrante influencia de las Nuevas Tecnologías de la información ha 
provocado el aparecimiento de un nuevo patrón perceptivo: lo virtual. La palabra 
virtual procede del latín medieval: “virtualis” que a su vez deriva de “virtus”: 
fuerza, potencia. Lo virtual es una fuerza recreadora de nuevos modos de 
interpretación de lo real; lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual. 
 
La distinción entre lo real y lo virtual en el sentido más clásico tiene que 
ver con la posibilidad de que lo real es concreto, es duro, es tangible, y lo virtual 
no. Lo virtual es algo soñado que no existe de verdad pero existe una 
representación. Este nuevo espacio interpretativo -lo virtual-, constituye el 
aspecto medular del rediseño sociocultural en la aldea global. 
 
Las transformaciones que acompañan al establecimiento definitivo de lo 
virtual, originan cambios rápidos y desestabilizantes. La consagración de lo 
virtual -la Virtualización-; induce hacia la mutación en curso de la identidad de 
todo cuanto compone el círculo social, hacia la metamorfosis de un modo de 
ser a otro; cada elemento de la sociedad tiende a convertirse en otro con 
características ajenas y extrañas. “La virtualización alcanza al modo de estar 
juntos, a la formación del nosotros”.41 
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 Lo virtual es lo que resulta en esencia o efecto, pero no como forma, 
nombre o hecho real. El ejemplo actual es la sociedad virtual; su territorio es el 
ciberespacio y su tiempo, como no, es el tiempo virtual. Es una sociedad que no 
podría existir al margen de la sociedad real, que es su soporte material. Lo que 
suceda con la sociedad virtual tendrá implicaciones para toda la humanidad, 
tanto la conectada cuanto la que quede al margen. 
 
La virtualidad provoca el efecto de estar “fuera de ahí”, una ruptura con el 
sitio de existencia -“desterritorialización”-; estos parámetros son incuestionables 
dado que lo virtual instaura una desconexión del espacio físico y del tiempo. Lo 
virtual puede ser admitido como la salida del “ahí” del “ahora” y del “aquello”; sin 
espacio, sin tiempo y sin existencia concreta. 
 
La sociedad de la información o titulada también la sociedad digital, es el 
escenario más ventajoso para la adecuación y puesta en escena de la realidad 
virtual. La realidad virtual es definida como la coronación de la civilización de la 
imagen (sociedad mediada por las Nuevas Tecnologías).”La realidad virtual es el 
imaginario de la colonización de la naturaleza y el inconsciente por el capital”.42 
 
En la definición de este nuevo modo recreador de la realidad -lo virtual-, 
muchos términos se han utilizado; por ejemplo: el término ficción (transposición 
de lo real a lo imaginario); también se ha tomado en cuenta el término de Jean 
Baudrillard, simulación (discreto encanto). Bajo estas definiciones, lo virtual 
como sinónimo de ficción se convierte en un conjunto multidimencional de 
realidades discontinuas; y desde el criterio de simulación, lo virtual genera en la 
sociedad la sensación de un presente continuo desconectado del pasado y del 
futuro. 
 
La Realidad Virtual se apoya en la simulación de medios ambientes y de 
los mecanismos sensoriales del hombre por computadora, de tal manera que se 
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busca proporcionar al usuario la sensación de inmersión y la capacidad de 
interacción con dichos medios ambientes artificiales.  
 
Realidad virtual y realidad artificial no son sinónimas. La realidad virtual 
tiende a destacar la posibilidad de simular el mundo real con una finalidad 
cognoscitiva, basándose en modelos que se demuestren instrumentalmente 
adecuados para ese objetivo. La realidad artificial simula entornos y escenas 
inexistentes, o imposibles porque incumplen leyes físicas a fin de explorar las 
potencialidades expresivas del medio más allá de sus capacidades reproductivas 
en relación con lo real.  
 
La evolución e innovación tecnológica, han significado la reconfiguración 
de los modos y prácticas sociales, productivas, formativas y científicas. La 
revolución informática empuja la necesidad de dotar a todos los sistemas 
tradicionales de manejo de información; la creciente demanda y utilización de 
redes computarizadas lo demuestra.  
 
Es importante conocer algunas de las características constitutivas de la 
realidad virtual; estas permiten ampliar sus competencias y potenciar sus 
aplicaciones. La realidad virtual proporciona entre otras cosas: 
 
1. La inmersión: propiedad mediante la cual el usuario tiene la sensación de 
encontrarse dentro de un mundo tridimensional.  
2. Existencia de un punto de observación o referencia: permite 
determinar ubicación y posición de observación del usuario dentro del 
mundo virtual. 
3. Navegación: propiedad que permite al usuario cambiar su posición de 
observación. 
4. Manipulación: característica que posibilita la interacción y transformación 
del medio ambiente virtual. 
 
Las características antes señaladas acentúan los objetivos esenciales de 
la realidad virtual que se subrayan a continuación: 
  
• Crear un mundo posible, recrearlo con objetos. 
• Definir las relaciones entre estos objetos y la naturaleza de las 
interacciones entre los mismos.  
• Poder presenciar un objeto o estar dentro de él; es decir, penetrar 
en ese mundo que solo existirá en la memoria del observador un 
corto plazo (mientras lo observe) y en la memoria del computador.  
• Producir un ambiente que sea indiferenciado a la realidad física. 
Dentro de esta lógica instrumental, sustentada en su totalidad por la 
tecnología y sus aplicaciones, las transformaciones en lo que a la percepción e 
interpretación de la realidad concreta se refiere, tienden a volverse críticas; 
pues, con los parámetros surgidos desde la realidad virtual, la veracidad o 
certeza como conceptos de identificación indiscutible pierden su terreno. “El 
espacio virtual que existe pero no se ubica, es también el espacio de la sin-
razón; es probable que la mayoría de las cosas que observemos sean una 
versión de situaciones clásicas”.43  
 
Se hace preciso entonces, identificar qué tipos de transformaciones 
ocurren en la interrelación de los usuarios con las Nuevas Tecnologías. 
Sabiendo que los escenarios de intercambio informacional, carecen de 
parámetros concretos; las acciones, actitudes y presentaciones de los 
“navegantes” (usuarios) dentro del espacio virtual genera nuevas analogías; un 
elemento a ser analizado es la identidad del usuario que participa de esta 
práctica comunicativa simulada. La Identidad Virtual permite al usuario ser 
alguien que no es en realidad, asumir comportamientos ajenos a su vida real, 
asumir personajes o roles ficticios.44 
 
Los cambios que experimentará el usuario en cuanto a su reconocimiento 
personal (identidad y/o representación), crean una incongruencia afectiva entre 
la persona virtual y la persona real. Esto constituye una disociación del sujeto de 
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su verdadero estado emocional en el ciberespacio, pudiendo llegar al extremo 
de la evasión y el aislamiento de su vida real.  
 
El uso de las Nuevas Tecnologías (en especial aquellas que recrean 
espacios virtuales) fomentan nuevas lógicas y lenguajes entre sus seguidores, 
adeptos o usuarios. Estas nuevas lógicas imponen requisitos previos para 
quienes desean ingresar en estos grupos “especiales”; modos de 
comportamiento, regulaciones, obligaciones, y demás delimitaciones para el 
reconocimiento de dichos grupos.  
 
Una de las restricciones centrales entre estos grupos de “navegación”, es 
que no se exige a sus integrantes su identidad real; es decir,  los usuarios 
pueden ingresar en el espacio virtual bajo un seudónimo; si en el mundo real es 
un hombre puede ingresar como mujer; y demás tipos de representaciones. Con 
esta apertura, los usuarios pueden desenvolverse libremente por el espacio 
amplio de la virtualidad; debido a esta “libertad”, muchos investigadores afirman 
que la virtualidad en el ciberespacio provee a algunas personas una excusa para 
la irresponsabilidad. 
 
2.1.4 Reconfiguración de lo temporal y lo espacial 
 
Nuestros vínculos sociales se hacen cada vez más independientes del 
tiempo y del espacio. Ya no es necesario un lugar físico como nodo de las 
relaciones sociales. Muy probablemente el incremento de los hogares 
unipersonales está directamente relacionado con el avance de las tecnologías 
de la comunicación. 
 
Estamos en el mundo del movimiento, el sonido, la velocidad, las 
imágenes y de la mediación tecnológica. El medio de comunicación es la 
instancia mediadora entre nosotros y la realidad, ¿pero qué realidad...? La que 
nos rodea o la que generamos para determinada situación. 
 
Se modifican las formas de uso de la comunicación y las Nuevas 
Tecnologías sustituyen a otras formas de intercambio tecnológico y a otras 
maneras de relación social. Median los medios y las posibilidades de 
intercambio varían. Las posibilidades de captar el entorno no son las mismas 
como tampoco lo es la manera de contactarnos con él. “Se acrecienta el papel 
que los medios de comunicación desempeñan en los procesos de 
transformación y la diversificación, la distinción, la diferencia, las maneras de 
definir, proponen una nueva escritura de la historia, con otros actores y otras 
actrices; complementados desde las diferencias, recreando nuevas 
situaciones”.45 
 
La solidaridad de la relación basada en la convivencia es más difícil de 
obtener cuando el individuo distribuye sus vínculos sociales entre mundos 
alejados y variables (el mundo real y el mundo virtual). Es por ello que, en la 
movilidad social actual, se plantea un nuevo tipo de estrés para el individuo: el 
que viene dado por la dificultad para formar y mantener una determinada 
identidad psicológica. 
 
La reconfiguración de las categorías definitorias para el espacio y el 
tiempo, instaura un nuevo sistema de significaciones entre las cuales aparece la 
identidad que es re-leída a través de la imagen. Si la sociedad actual ha sido 
concebida como la sociedad de la información, la era digital, la cyber-sociedad, y 
otras tantas denominaciones; las redes audiovisuales (como sistema neurálgico 
de los actuales medios de difusión de información), privilegian la imagen por 
sobre los contenidos textuales que se generen.  
 
La imagen es todo, dice el slogan de una bebida gaseosa; en nuestros 
tiempos este slogan se traduce como el patrón estético de definición socio-
cultural dentro del cual deben sumergirse sujetos y objetos que pretendan estar 
involucrados en la movilidad posmoderna.  
 
La imagen nos remite a la representación de las cosas, con la salvedad 
que ésta no tiene que ser fiel al original. Jean Baudillard en "Cultura y 
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Simulacro" (1984) sintetiza las fases sucesivas de la imagen yendo del reflejo de 
una realidad profunda, para verla como el enmascaramiento de esa realidad 
profunda o de su ausencia, hasta llegar al momento actual en el que carece de 
cualquier relación con la realidad agotándose en su propio simulacro. 
 
Pero la imagen ha ganado protagonismo situándose no sólo como lo 
emblemático de la identidad sino como la portadora de sentido. Llega a hacerse 
posible la creación de una nueva identidad a través de la imagen que creamos. 
Se instaura un binomio transitivo correlacionado entre persona-objeto y la 
imagen; podemos construir nuestra idiosincrasia propia modificando nuestra 
imagen.46 
 
La imagen viene a ser la creadora de la identidad. La identidad es 
engendradora del sentido. Sentido en acepción de "sentir"; sentir el propio ser y 
la razón. La lectura del mundo se hace por partes iguales: desde la palabra que 
enuncia los hechos a realizar para la conformación de sus posibilidades o que 
relata los pormenores de cada realización como testimonio –siempre en el 
marco de un futuro de principio improbable- y desde la imagen que estos hechos 
generan como representación de lo conformado o accedido.47 
 
La palabra que enuncia o relata y la imagen que representa, constituyen 
el soporte primario y primordial de la lectura del mundo como espacio de 
actividad humana. Las correspondencias semántica, dialéctica y ética de la 
palabra que enuncia y relata y de la imagen que representa, resultan 
imprescindibles para armonizar y dar sentido al espacio de actividad humana, a 
su plataforma social y al mundo que las contiene y elabora sus mensajes en 
función de un ejercicio de convivencia comunitaria y de búsqueda de desarrollo 
y crecimiento real. 
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El simulacro, lo ficticio, lo recreado caracterizan la acción humana 
vigente; su sentido carece de significado real, esta “estética banal” de la vida 
pasa por la creación de un “mundo de apariencias” donde nada de lo que se ve 
es lo cierto, aunque se transforma en anhelo de verdad dentro de la conciencia 
individual y colectiva. 
 
Según Paúl Virilio, nos encontramos en la fase final del dominio 
electrónico del mundo: primero el espacio, después el tiempo, hoy el cuerpo. La 
apariencia es la esencia. El ser es el parecer. La representación sustituye a lo 
representado, el signo a la cosa, la experiencia virtual a la real. La 
representación cobra autonomía.48 Doble trampa mortal: hoy todo es real y lo 
real es la apariencia. La imagen (el simulacro) como lo real. 
 
Establecer qué es real y qué es virtual se somete a un proceso de 
aceptación consensual pública; es decir, la interpretación que se provea a estas 
categorías está subordinada a su uso, el mismo que llevará a modificaciones, si 
así el colectivo social lo requiera.   
 
Espacio y tiempo son las dimensiones materiales fundamentales de la 
vida humana. El espacio es un producto material en relación con otros productos 
materiales -incluida la gente- que participan en relaciones sociales determinadas 
–históricamente- y que asignan al espacio una forma, una función y un 
significado social.49 
 
El espacio ha sido por siempre, el soporte material de las prácticas 
sociales que comparten el tiempo. La transformación del tiempo en nuestra 
sociedad se expresa de dos formas: simultaneidad y atemporalidad. No estamos 
en una cultura de circularidad, sino en un universo de expresiones culturales de 
temporalidad indiferenciada; es una cultura, al mismo tiempo, de lo eterno y lo 
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efímero. Como resaltaba Leibniz: el tiempo es el orden de la sucesión de las 
cosas, así que, sin cosas, no habría tiempo.  
 
Castells destacaba que nuestra sociedad está construida en torno a 
flujos; flujos de capital, flujos de información, flujos de tecnología, flujos de 
interacción organizativa, flujos de imágenes, sonidos y símbolos. Los flujos no 
sólo un elemento de la organización social: son la expresión de los procesos que 
dominan nuestra vida económica, política y simbólica.  
 
2.1.5 La vida en los medios y el Internet 
 
Las identidades como base de la articulación social y del sentido de 
pertenencia, permiten a una sociedad establecer regulaciones entre sus 
integrantes. Según Lacan y Freud, la identidad se origina a partir de un proceso 
de identificación inconsciente, que dista mucho de ser voluntario. 
 
Esta caracterización de la identidad, dista mucho de ser auténtica en la 
situación actual influenciada totalmente por las tecnologías virtuales. Por las 
referencias descritas anteriormente, la realidad virtual (llamada también: 
“Ambientes Sintéticos, Ciberespacio, Realidad Artificial, Tecnología de 
Simuladores”, etc), acarrea una serie de interacciones entre el ser humano y las 
máquinas; la realidad virtual es la forma en que los humanos visualizan, 
manipulan e interactúan con computadores y datos extremadamente complejos; 
así, la realidad virtual engendra una nueva forma de interacción hombre-máquina.  
 
La movilidad social desemboca en medio de una red interminable de 
interconexiones; los flujos (en términos de Castells) informacionales navegan por 
autopistas virtuales a grandes velocidades y en total descontrol; los usuarios que 
se adentran en este súper-espacio, corren el riesgo de sentirse atrapados y 
desconcertados debido a la cantidad de información que es puesta a su 
disposición. Las grandes cantidades de información que posee un usuario no le 
permite discernir sus contenidos, mucho menos analizar su veracidad o hacer uso 
de manera colectiva de la misma. 
  
El ejemplo de esta situación compleja lo evidencia la Internet. La Internet 
es una “súper red” de interconexión de computadores a nivel mundial; su origen 
obedece a la necesidad de intercambiar información (datos) de manera más 
acelerada y segura. Muchos expertos consideran que, técnicamente, Internet 
podría conectar algún día 600 millones de redes de computadoras.  
 
En sus inicios, el desarrollo de la Internet fue incrementándose 
marcadamente; en 1973 había 25 computadoras en la red; a lo largo de la 
década del 70 el máximo de computadoras conectadas fue de 256; a principios 
de la década del 80, luego de una substancial mejora, aún estaba limitada a 
cerca de 25 redes con sólo unos pocos cientos de computadoras y algunos miles 
de usuarios. La historia del desarrollo de Internet y de la convergencia de otras 
redes de comunicación en "la" red proporciona un material esencial para entender 
las características técnicas, organizacionales y culturales de esta red, abriendo 
así el camino para estimar sus impactos sociales. 
 
Internet como medio de comunicación virtual inició una nueva etapa en la 
historia de la comunicación humana, la de la escritura electrónica interactiva. 
La ausencia real de contexto sumado a la impersonalidad de la escritura, 
plantean el establecimiento de nuevos vínculos en los que el individuo pierde su 
corporalidad en virtud de lo virtual. 
 
Desde la comodidad del relativo anonimato con el que en Internet los 
datos se transmiten de un lugar a otro, hombres y mujeres, sin necesidad de 
revelar su nombre o cualquier otro dato personal, pueden transitar a través de 
un mundo virtual en el que nadie podrá criticar o enjuiciar  
 
Este es el terreno en donde se construyen nuevas formas de interacción 
entre los seres humanos y su entorno, nuevas formas que están transformando 
profundamente sus relaciones comerciales, políticas y culturales.  En este mundo 
sin rostros, sin prejuicios axiológicos y presiones sociales que interfieran en el 
proceso de interacción, es la propia honestidad de la persona la que determinará 
el grado de autenticidad de su identidad virtual.50 
 
Desprovistos totalmente de ruidos que alteren su sentido, los procesos de 
comunicación interpersonal que se establecen a través de Internet se basan 
principalmente en la palabra escrita para comunicar ideas, sentimientos, 
pensamientos, sueños y fantasías. 
 
La Internet puede incrementar la tendencia a la disminución de la 
sociabilidad con base en la comunidad física tradicional y al declive de la vida 
social. Saber quién es uno se relaciona estrechamente con saber dónde está. 
Se está, en parte, en función del reflejo que devuelven los otros con los que se 
interactúa. Los emplazamientos geográficos van a perder gran parte de su 
importancia en la definición de las relaciones sociales y de las identidades 
culturales. 
 
La interacción social envuelta por las aplicaciones de las tecnologías 
digitales, diseña, lo que muchos llaman la sociedad interactiva, cuyos principales 
matices son la informalidad, espontaneidad y anonimato del medio (Internet) que 
estimulan una nueva forma de "oralidad" (intercambio comunicacional), que se 
expresa en un texto electrónico.  
 
Los medios de información tradicionales (en sus formatos escritos, de 
audio y de video) pasan a formar parte de este esquema convirtiéndose en los 
“nuevos medios de comunicación virtuales” (hipertextos) que se clasifican de 
acuerdo a los tiempos de transmisión que poseen dentro de la red.  
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• Tenemos aquellos medios de comunicación en tiempo real u “on 
line” que ofrecen una interacción simultánea entre sus 
participantes:  
(El chat, la webtelefonía, o la videoconferencia) 
• Los medios de comunicación en tiempo diferido, que no requieren 
de la presencia física de sus usuarios en el momento de 
transmisión:  
(El E-Mail o correo electrónico y las listas o foros de discusión). 
 
Esta clasificación corrobora el efecto arrollador de las Nuevas 
Tecnologías que han readecuado y consolidado la presencia social de los 
medios de información, que aún no asumen el reto de la verdadera 
comunicación; ya que, la comunicación es imposible sin algún consenso. Pero 
es igualmente imposible desprovista de todo disentimiento.  
 
El desarrollo de la comunicación electrónica y los sistemas de 
comunicación permiten la disociación creciente de la proximidad espacial y la 
realización de las funciones de la vida cotidiana.51 El teléfono separa la voz (o 
cuerpo sonoro) del cuerpo tangible y lo transmite a distancia. Mi cuerpo tangible 
está aquí, mi cuerpo sonoro, desdoblado, está aquí y allá. 
 
Un nuevo entorno simbólico, hace de la virtualidad nuestra realidad. Las 
culturas están hechas de procesos de comunicación. Y todas las formas de 
comunicación, se basan en la producción y consumo de signos. No hay 
separación entre realidad y representación simbólica. En todas las sociedades, 
la humanidad ha existido y actuado a través de un entorno simbólico.52 
 
2.1.6 Diversidad informática y acceso abierto 
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La diversidad de interconexiones que ofrece la red Internet, hace posible 
el flujo informacional a nivel mundial; el acceso y manejo de esa información, 
otorga valor y autoridad a quien la ostente. La información se torna en un bien 
cuyo valor (de uso y de cambio), provee poder. La sociedad de esta era, 
conocida también como la sociedad del conocimiento; permite informarse y 
conocer; conocer en el sentido de añadir conciencia a la información.  
 
En cuanto a la comunicación a través de la red Internet, se distingue 
varios aspectos en cuanto al modo de interacción que se suscita entre el usuario 
y este tipo de medio digital:  
1) libertad, dispersión.  
2) Individualismo, aprendizaje, exploración.  
3) Personalización, comunitarismo.  
4) Explosión de identidades virtuales.  
5) Artesanía tecnológica.  
6) Creación, hibridación, bricolaje. Se plantea una nueva mirada, más 
rápida, más inteligente e interactiva. 
 
La apertura sin fronteras promovida por las Nuevas Tecnologías de la 
información e intercambio, el acceso abierto hacia las redes de interconexión y 
las múltiples opciones de procesamiento de datos; crean verdaderas mallas que 
propagan diversidad de informaciones inconexas inaugurando así "el siglo de la 
pérdida de la privacidad y la falta de respeto por la intimidad" y más que nunca 
la manipulación mas mediática. 
 
En otras palabras, se trata de la formación de un supertexto y un 
metalenguaje que, por primera vez en la historia, integra en el mismo sistema 
las modalidades de comunicación humana escrita, oral y audiovisual. “El espíritu 
humano reúne sus dimensiones en una nueva interacción entre los dos 
hemisferios del cerebro, las máquinas y los contextos sociales”. 
 
La comunicación es decisiva a la hora de dar forma a la cultura, porque 
los contenidos y mensajes que se estructuran actualmente, resultan difíciles en 
su interpretación y/o análisis; pues,  "no vemos la realidad tal como 'es', sino 
como nuestros lenguajes son. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de 
comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. 
Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura". Como la cultura es 
mediada y se realiza a través de la comunicación, las culturas -es decir, 
nuestros sistemas de creencias y códigos históricamente producidos- son 
transformadas sustancialmente, y lo serán aún más con el correr del tiempo, por 
el nuevo sistema tecnológico. 
 
Lo que caracteriza al nuevo sistema de comunicación, es su capacidad de 
incluir y abarcar todas las expresiones culturales. Por su existencia, en el nuevo 
tipo de sociedad, toda clase de mensajes funcionan de un modo binario: 
presencia/ausencia en el sistema de comunicación multimedia.53 
 
2.2 Análisis de los usos y aplicaciones de la Internet 
 
“La idea de la Internet como una enorme, diversa y heterodoxa comunidad, ha conducido al 
concepto de ciudadanía de las redes. Estar en la Internet es resultado de un acto voluntario e 
individual. Nadie entra a ella por fuerza, aunque para muchos sea un hábito. Se trataría 
entonces de una ciudadanía que no resulta del nacimiento, sino de la decisión de estar en ese 
repertorio inacabable de sitios que es el ciberespacio”. 
Raúl Delarbre  
 
El empleo de las Nuevas Tecnologías digitales, la innovación constante 
de las técnicas de procesamiento, el perfeccionamiento de los sistemas de 
interconexión y la actualización inmediata de los programas informáticos 
(software), son los soportes substanciales para la reconfiguración de la sociedad 
de la información.  
 
La Internet como vasto soporte virtual para el intercambio informacional, 
impulsa a través de una infinidad de redes conectivas, la recreación de múltiples 
espacios para el relacionamiento entre sus usuarios. Se moldean espacios 
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virtuales especializados y delimitados (al mismo tiempo) por normativas de 
exclusividad; sus integrantes participan de manera directa, constante o parcial, 
con su identidad real o como un personaje oculto en el anonimato. 
 
Estar conectado, navegar por la red, son los prototipos que delinean las 
actuaciones de la sociedad de la información. Los individuos-ciudadanos 
asumen una nueva autodefinición a través del acceso que alcancen en la red 
Internet; el título de “usuario” los categoriza como componentes aptos para 
estructura conformada por las Nuevas Tecnologías porque cuentan con las 
capacidades necesarias para manejar información no solo local, sino regional y 
planetaria.  
 
Por la versatilidad del medio Internet; los modos de navegación, los 
contenidos concentrados en las redes interconectadas, la diversidad de usuarios 
que forman parte de este universo y la apertura total a la información que 
circula; los métodos de interacción e inter-relacionamiento social, conquistan 
nuevos matices que requieren ser detallados. 
 
2.2.2 La comunidad virtual 
 
Cuando un usuario se conecta a la red de Internet, realiza lo que se 
conoce con el nombre de navegar o surfear. La conexión a la Internet obedece a 
múltiples aspectos y razones; existen casos en los que los usuarios acuden a la 
red en busca de información educativa (Internet como espacio de consulta e 
investigación); otros casos de navegación se refieren a intercambios mercantiles  
(Internet como espacio de negocios) y en muchas ocasiones, la Internet sirve 
como espacio de entretenimiento e interrelación (foros de discusión, chats, etc.). 
 
Navegando por Internet hay un sentimiento y emoción de libertad. Uno es 
libre para descubrir, buscar y encontrar. Las emociones que tenemos dentro de 
una página de Internet son muy similares a las que tenemos en otras situaciones 
de la vida. Pero la diferencia se encuentra en el origen de esa emoción. 
Determinar las razones por cuáles se produjo dicha emoción. Es como tener 
muchos caminos que llegan a un mismo lugar. Y lo que cambia aquí es el 
camino por el cual transitamos para llegar a un mismo destino.54 
 
La utilización del medio Internet es tan diversa como diversos son sus 
internautas (usuarios o navegantes); para todos existe algo en común: la 
búsqueda de estimulación social; las necesidades de filiación, ser reconocido, 
poderoso o amado subyacen a este tipo de utilización de la Internet. 
 
El desarrollo de las Nuevas Tecnologías y la Internet ha sido posible 
gracias a los adelantos y perfeccionamientos de la informática. La informática es 
una disciplina que incluye diversas técnicas y actividades relacionadas con el 
tratamiento automático y lógico de la información. 
 
Internet es una gran red internacional de ordenadores, es conocida 
también como la red de redes. Por su facilidad de manejo y versatilidad, permite 
mediante el ordenador (computador), establecer una intercomunicación 
inmediata con cualquier parte del mundo para establecer vínculos 
informacionales con millones de personas de todo el mundo, bien sea para fines 
académicos o de investigación, o personales. 
 
La Internet es usada como un medio para interrelacionarse con los 
demás, sea vía chat o e-mail; algo que se puede observar a simple vista 
acudiendo a cualquier lugar donde se presten estos servicios (centros de 
cómputo, cyber cafés, etc.), es que los usuarios prefieren utilizar los servicios de 
chat y de correo electrónico, como medio de comunicación con amigos y 
familiares. 
 
Internet hace posible el concepto de aldea global. De igual forma que las 
actividades sociales se confundían en la aldea antes de la llegada de la 
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carretera, parece que van a confundirse de nuevo en el futuro gracias a Internet. 
Desaparecerá la diferenciación de actividades en espacios porque habrá un 
único espacio. Colaboradores, familiares y amigos, todos estarán al alcance en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
 
La Internet tiene una capacidad de interacción que permite, al menos de 
manera esquemática o a veces casi primitiva, cumplir con los rituales o las 
responsabilidades que suele implicar la vida en sociedad pero sin la relación 
cara a cara que ha sido fundamento de esa convivencia.55 
 
La sustitución de los espacios convencionales de relación personal y 
social por los sitios virtuales que creamos en la red de redes ya no es sólo una 
hipótesis futurista: forma parte de nuestras realidades contemporáneas. Estos 
nuevos escenarios de socialización, nos ponen frente a un nuevo patrón de 
convivencia: las comunidades virtuales. 
 
La comunidad (en su acepción tradicional), como espacio de 
socialización, era el lugar de encuentro de las colectividades; generaba nexos 
de participación y decisión; organizaba a sus miembros integrantes en torno a fin 
común; todos y cada de los involucrados asumía un rol específico que tenía por 
objeto la preservación del grupo y el desarrollo equilibrado de la comunidad. 
 
Esta acepción no varía totalmente en las comunidades virtuales, los 
nexos y objetivos que organizan a los integrantes son similares; la variante se 
expresa en el contexto de interacción. Si en la comunidad tradicional, el contexto 
de socialización era real y concreto (territorial en muchos casos); en el universo 
de lo virtual, el contexto será la simulación de un escenario (creado por las redes 
de navegación). 
 
El contenido múltiple y diverso de información que posee la red Internet, 
está condensado en las llamadas páginas Web (hipertextos que conjugan 
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sonidos, imágenes y grafías). Las personas tenemos emociones muy variadas al 
estar dentro de una página Web y al navegar por Internet. Se experimentan 
emociones como la euforia, el éxito, la frustración, el desasosiego, la impotencia, 
la rebeldía, la fatiga, la incertidumbre entre otras más que se podrían considerar.  
 
El uso de Internet no altera la personalidad, sino que simplemente la deja 
fluir libremente en el transcurso de los contactos. Hay que aclarar en este punto 
que el tipo de libertad del cual se habla es aquella que difícilmente se pueda 
obtener en una relación cara a cara, puesto que el usuario se encuentra libre de 
la "presión de la mirada del otro" y de sus gestos "coercitivos".56 
 
La Internet tiene el privilegio de la fluidez (de información e interconexión) 
que es parte de su incorporeidad, pero también de su versatilidad. La gente que 
se sumerge en el “parloteo electrónico” acaba por extrañar a sus similares de 
carne y hueso -al contacto frente a frente-. En las comunidades virtuales, la 
interacción y socialización se establecen por las necesidades de información y 
de espacios para dar a conocer criterios que en la sociedad real (espacios 
públicos) resultaría difícil o peor aún, imposible.  
 
Internet ha promovido (quien sabe de manera inadvertida) el 
aparecimiento de movimientos contraculturales; de “zonas” para grupos 
minoritarios (étnicos, generacionales, fundamentalistas, nacionalistas, 
xenofóbicos, religiosos, etc.); de territorios virtuales de acceso restringido 
(intercambios sexuales, pornografía infantil, “trata de blancas”, conformación de 
grupos neonazis, entre otros); el interior de la red, tan basto en sus contenidos y 
sus nodos de conexión, exhibe el magno crisol cultural de la sociedad de la 
información; en otras palabras, la eclosión de la diversidad. 
 
Otra de las características que estructuran las comunidades virtuales, es 
la ruptura de la noción de las distancias, que también es un concepto espacial, 
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la distancia en la red de redes se difumina y modifica. Los parámetros del 
ciberespacio se miden en píxeles, ancho de banda, direcciones electrónicas y 
links (enlaces o vínculos de información). 
 
Los códigos comunicacionales que se instituyen dentro de las 
comunidades virtuales, son accesorios indispensables para quien desea formar 
parte de uno de estos grupos. Los códigos van desde las formas expresivas 
(textuales), el tipo de información que circula, el tipo de información que se 
puede “bajar” (término que asigna la posibilidad del usuario para utilizar esa 
información ya sea textual, en imagen, o en audio –bajar textos, fotografías, 
videos musicales, canciones, discursos, et.-), los seudónimos que se utilizan y 
las normativas de privacidad propias de cada grupo. 
 
La marca más apreciable en la navegación por Internet es la supresión de 
los tiempos, las distancias y el reemplazo de los escenarios físicos. En nuestras 
sociedades del futuro inmediato, de la instantaneidad, de la velocidad de 
transmisión, de los hechos efímeros; el desdibujamiento de las coordenadas 
espaciales y temporales, afecta, de una u otra manera, la percepción de la 
realidad. El navegar ofrece expectativas inconmensurables para los usuarios, en 
su subconsciente existe la idea clara de que todo tipo de datos circulan en la red 
y que llegar a ellos es cuestión de un “clic”, su poder de decisión descansa en el 
movimiento de sus dedos. 
 
Para formar parte del universo virtual de Internet, es indispensable 
conocer ciertos términos generales que facilitan la navegación. Ingresar a 
Internet, es como asistir a una inmensa biblioteca; el usuario lleva consigo una 
duda a ser despejada, en la red existen los buscadores (google, altavista, yupi, 
etc.) que realizan el papel de un bibliotecario. El usuario ingresa el tema a 
investigar y el buscador le ofrece una variedad de opciones de sitios (páginas 
Web) donde poder encontrar dicha información. En esta lógica entre Internet y el 
usuario, hay que distinguir los siguientes términos que resultan básicos a 
momento de navegar: 
 
• Navegar: moverse por la red.  
• Internauta: usuario de Internet.  
• WWW: World Wide Web. Telaraña Mundial.  
• Link: Enlace con otra parte de la red.  
• HTML: HiperText Markup Language. Procesador de texto que permite el 
hipertexto, básico en Web.  
• E-Mail: Electronic Mail. Correo Electrónico.  
• Espía: nombre que se da a los usuarios que sólo "miran", observan lo 
que pasa en la red, y no participan.  
• Password: contraseña de entrada. Clave de ingreso a un programa o 
página Web. 
• Hacker: Pirata informático. Especializado en averiguar códigos y en 
transgredir la seguridad de la red.57 
 
2.2.3 La socialización on–line 
 
La interacción que se distingue en la navegación por la red Internet, 
motiva nexos de cercanía, descubrimiento, contacto y compromiso entre los 
usuarios. Al pertenecer a una comunidad virtual, al participar de los foros de 
discusión, al sumergirse en los vínculos de “chats” (conversación interactiva en 
tiempo virtual), los internautas constituyen acercamientos o relaciones “on-line” 
(en la red Internet). 
 
El acceso a la red Internet resulta (dependiendo de las capacidades 
económicas y adquisitivas de los usuarios), sencillo; se requiere de un 
computador de características técnicas solventes (Procesador Pentium 4., 
memoria RAM 256MB, disco duro de 40GB), línea telefónica y el servicio de 
interconexión de un proveedor de Internet. Con estos requerimientos 
tecnológicos, el usuario pasa a formar parte de la gran telaraña mundial. 
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Debido a estas facilidades de acceso (que se sujetan a las realidades de 
países o regiones), la implementación de sitios o centros de cómputo que 
ofrecen el servicio de interconexión, es acelerado. Las perspectivas de acceso a 
la red, remarcan la diferenciación incluso entre los sitios que brindan el servicio. 
Los países desarrollados, crearon los llamados; lugares que ofrecían a los 
clientes el tradicional servicio de cafetería; pero además, cuentan con una red 
de computadores con conexión abierta a Internet. Los “Cibercafés” constituyeron 
otro de los espacios nacidos de la irrupción de la cultura cibernética en la 
ciudad. 
 
Los usuarios de estos establecimientos acuden a buscar y enviar correos 
electrónicos, a localizar una información en la WWW o a participar en una 
conversación a distancia. Un personaje que aparece junto a los usuarios en las 
localidades públicas es el encargado; este encargado realiza la función del 
"portero", permitiendo el acceso de un extraño al reducido círculo de los 
usuarios frecuentes del sitio; mas sobre todo, actuando como un guía en el caso 
de los novatos y como un consultor externo para los navegantes 
experimentados. 
 
La mayor ventaja de estos espacios públicos, es que permiten a aquellas 
personas que no tienen un acceso privado, obtener un correo electrónico y el 
servicio de intercomunicación agrandando y fortaleciendo sus círculos de 
contacto.  
 
La situación de los Cibercafés en América Latina es más reducida; las 
condiciones de dependencia económica y tecnológica –con respecto a los 
países desarrollados- prescriben dicha limitación. El tema de la migración 
creciente en la década de 1990 e inicios del 2000, ha promovido iniciativas para 
la provisión de tele centros de acceso a Internet en las ciudades o regiones con 
elevados índices de migración; pues a través de sus aplicaciones (correo 
electrónico, llamadas internacionales, chats, etc.,) los usuarios se ponen en 
contacto con sus familiares migrantes. 
 
  
En el caso de Ecuador, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 
CONATEL, en el año 2002, desarrolló la iniciativa  “Internet para Todos”. En  
este plan se incluían todos aquellos centros de cómputo, Cibercafés, telecentros 
y demás establecimientos que ofrecen el servicio de acceso a Internet; estos 
establecimientos apoyarán la masificación del uso del Internet, permitiendo el 
acceso de la gran mayoría de la población a la red, sin distinción de condición 
económica, social, cultural, étnica o localización geográfica. Los centros de 
información y acceso a la red de Internet (cyber cafés y demás centros) darán su 
aporte a la comunidad permitiendo la navegación y correo electrónico gratuito. 
De esta manera, el Estado ecuatoriano, a través de CONATEL, reconoce al 
Internet como la herramienta que ha revolucionado la informática y la 
comunicación al poderse generar gran cantidad de información en todos los 
campos de la ciencia y a la que el público puede tener acceso.58 
 
Los Cibercafés y la diversidad de centros de acceso a Internet, son 
enclaves en el paisaje urbano con puertas abiertas para salir de la ciudad, 
aunque sea de manera transitoria y metafórica. El “Internet=hipermedio” 
continúa su apogeo y desarrollo introduciendo en su maraña a individuos, 
grupos, comunidades y conglomerados; sus prototipos de sujetos y sociedades 
modernas conducen hacia la ciudadanía ciberespacial que carece del asidero y 
el arraigo que tenemos en el mundo no virtual. 
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se caracteriza por tener un considerable contenido emocional, capaz de 
despertar reacciones en el usuario. “La identificación (ser nadie, ser anónimo, 
ser invisible) se convierte, de hecho, en el recurso para escapar al choque 
social, al encontronazo con grupos exteriores”.59  
 
La interacción o socialización en la red, sobreviene de la capacidad 
informática en cuanto al diseño mismo de la Internet.  En los últimos años se ha 
acuñado el término "Multimedia" en los medios de comunicación. Los medios ya 
no son "audiovisuales", sino "multimedia". Todo aquello que lleve la etiqueta de 
"Multimedia" debe cumplir un requisito fundamental: compartir, en un mismo 
soporte, la imagen fija, el sonido, la imagen en movimiento y el texto. 
 
La multimedia, el ciberespacio, la realidad virtual son algunos de los 
componentes que patrocinan a la Internet. Los contenidos y el tipo de 
información que por la red circule no tiene limitaciones del tipo semántico; su 
interpretación y posterior uso están a libre criterio de quien accedió a la 
navegación. “Los problemas de origen semántico no son solubles por la vía de 
multimedia digital, pues ellos dependen de la cultura de las personas y los 
mensajes que utilizan”.60 
 
Para entender la lógica del Internet y sus opciones múltiples, es necesario 
tener claro que todos los elementos que aparecen condensados en las páginas 
Web, son diseños informáticos cuyo razonamiento es binario (digital), conocido 
con el nombre de Hipertexto. Para entender qué es un hipertexto, debemos 
pensar en una enciclopedia. En muchos programas y utilidades informáticas (y 
al navegar en Internet), encontramos que en un texto hay palabras resaltadas en 
un color determinado; eso quiere decir que esta palabra es Hipertextual: si 
movemos el cursor o el ratón a esa posición y pulsamos el botón o "intro" (botón 
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enter), el programa pasará a la definición; es decir, nos traslada a otro vínculo 
complementario. 
 
2.2.4 Aplicaciones de Internet 
 
Correo Electrónico 
El correo electrónico es una herramienta que permite enviar y recibir 
mensajes y/o documentos, a través de una red de datos a otra persona de esa 
red y de una manera rápida y eficaz. El correo electrónico tiene como finalidad 
dejar mensajes a otras personas, o bien a un grupo de personas. En algunas 
redes como en Internet, es el medio de comunicación más utilizado. Como 
principales ventajas podemos citar:  
 
1. Rapidez: El mensaje o fichero que enviemos llegará a su destino en un 
breve plazo de tiempo, independientemente de la distancia que separe al 
emisor del mensaje con el receptor.  
2. Comodidad: Desde nuestra propia casa, podemos enviar el mensaje a 
cualquier parte del mundo, sin tener que recurrir a los métodos 
tradicionales que requieren desplazamientos físicos de la persona 
emisora de la carta o mensaje.  
3. Ahorro: Es económico, ya que es más barato enviar un e-mail que una 
carta por vía aérea o hacer una llamada o fax, no requiere papel, es fácil 
de descartar y es ecológico, además permite incluir documentos, fotos, 
canciones y hasta videos. 
 
En el correo electrónico no es necesario que los dos ordenadores (emisor 
y receptor) estén en funcionamiento simultáneamente. Al llegar el mensaje a su 
destino, si no está conectado el ordenador, el correo se almacena, como en un 
buzón, hasta que el ordenador se conecta y el buzón se vacía.  
 
Chat  
Es un sistema de comunicación vía Internet utilizando códigos de 
escritura que manifiestan contenidos, actitudes, sentimientos y valores de los 
chateadores (usuarios). El lenguaje generalmente es de frases cortas, 
expresiones directas, códigos y muchos signos para remplazar la gestualidad 
propia de la conversación en carne y hueso.61 
 
Estos códigos de interacción permiten un diálogo más fluido, rápido y 
motivador entre los chateadores; en algunas comunidades virtuales o grupos de 
chats, esta normatividad lingüística es llamada “Netiquette”: nombre que se le ha 
dado a la cortesía necesaria para cualquier tipo de interactuación en la red como 
una cuestión de etiqueta.  
 
• Nunca escribir en mayúsculas. Parece que estamos GRITANDO.  
• Evitar comentarios irónicos a no ser que sepamos con quien estamos 
hablando. Son útiles los "smileys" o "caretos": caracteres tipográficos 
que simulan una cara inclinada, usados para subrayar nuestra intención 
o estado de ánimo. Los más corrientes son:  
o : - )      alegría 
o : - (      tristeza 
o : - /      enfado 
o ; - )      guiño 
o >: - /     mucho enfado 
o : - D      mucha alegría 
o : - O      sorpresa 
o : - |      indiferencia 
o 8 - )      alguien con gafas 
o 8 - )=     sonriendo con barba y gafas 
• Hay que procurar ser breves en los mensajes.  
• Calcular cuidadosamente la "subject": deben ser dos o tres palabras 
que indiquen claramente el resumen de nuestro mensaje.  
• En cualquier conexión Telnet o FTP, leer detenidamente las 
instrucciones que aparecen al principio. Suele indicar los pasos 
necesarios para evitar problemas.  
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• Los dibujos en las firmas son muy tentadores, pero alargan 
innecesariamente el mensaje.  
• En las news, debemos escribir el mensaje en el grupo de discusión que 
más se acerque a nuestros intereses. (por ejemplo, no debemos 
escribir preguntando por el Windows 95 en el grupo comp.mac).  
• Al suscribirnos a una lista de distribución, no es necesario escribir en el 
mensaje "por favor", "gracias" o "muchos recuerdos". Estas frases, por 
una vez, no añaden nada al mensaje, y lo único que hacen es 
entorpecer las órdenes de suscripción. Recuerda que las va a leer una 
máquina.  
 
Web Cams y Videoconferencia 
Dada la sofisticación del sistema de la visión humana, la predilección del 
ser humano por las imágenes es sorprendente, no sólo una gran parte del 
cerebro está dedicada a la visión y al análisis visual sino que también la 
capacidad de transporte de información (el ancho de banda) de nuestro sistema 
visual es mucho mayor que el de cualquier otro de nuestros sentidos. 
 
De todas las imágenes y pinturas conocidas, el rostro humano es la más 
importante como fuente de información. Cuando hablamos cara a cara con otra 
persona, obtenemos mayor información de las expresiones faciales, más que de 
sus palabras o calidad de voz combinadas. De hecho, los psicólogos han 
determinado que cuando hablamos cara a cara, sólo el siete por ciento de lo que 
es comunicado es transferido por el significado de las palabras. Otro treinta y 
ocho por ciento proviene de cómo las palabras son dichas. Eso deja al cincuenta 
y cinco por ciento restantes de la comunicación, tomar la forma de señales 
visuales.  
 
Para aprovechar estas virtudes visuales del ser humano y la acelerada 
inclinación de la imagen como base de identificación social, en Internet se ha 
desarrollado las Web cams: cámaras digitales que ingresan su registro de 
imágenes como video dentro de la red; una de las aplicaciones más ampliadas 
de esta técnica son las videoconferencias. A nivel mundial, muchos centros de 
estudios o investigación, difunden sus contenidos a usuarios a nivel mundial con 
la ayuda de una cámara digital instalada en una sala de cualquier parte del 
mundo; los usuarios conectados reciben esas imágenes e información y si es el 
caso, participan con sus criterios. 
 
Iphone 
Llamado también “InternetPhone”; este sistema de intercomunicación 
permite la transmisión de información de manera verbal entre usuarios 
separados por la distancia. Esta aplicación forma parte de los sistemas de 
llamadas internacionales. Para la implementación de esta aplicación, es 
necesario un programa especial (Net2Phone, Yap Jack) y un micrófono, además 
de un ordenador muy potente con una buena tarjeta de sonido y un modem 
(conexión telefónica con el proveedor de Internet) muy rápido. Al conectar con 
un usuario, "hablamos" con él (esta vez no es necesario el teclado). Es mucho 
más barato que una llamada internacional desde una cabina convencional.  
 
2.2.5 Nuevo proceso de interrelación familiar 
 
La infinidad de aplicaciones que formula Internet es tan amplia que 
escapa a las manos; un usuario tipo, está sujeto a las condiciones que la red 
demanden; normas de ingreso, de actuación, de constante actualización y de 
selección; si no acata este compromiso corre el riesgo de quedarse a la deriva el 
momento menos pensado. El cibernauta también ha aceptado (directa o 
tácitamente) que sus espacios privados están sujetos a intervención, con estas 
precisiones, la navegación se transforma en una suerte de juego de alto riesgo  
del cual resulta complejo el abandono. 
 
El Ciberespacio como el espacio de comunicación y autorregulación, 
tanto de los seres vivos (usuarios) cuanto de los sistemas electrónicos, 
electromecánicos y digitales; pasa a configurar territorios virtuales para la 
reunión afectiva, el control familiar, la regulación laboral, el crecimiento 
intelectual o el ocaso de los patrones tradicionales de valores éticos y morales. 
 
Anthony Giddens citaba los cambios provocados por la modernidad, la 
revolución tecnológica y el pináculo definitivo del capitalismo, el mercado y el 
neoliberalismo. Con el término desanclaje mencionaba: “El despegar de las 
relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y reestructurarlas en 
indefinidos intervalos espacio-temporales”62; de este modo la socialización 
afectiva, familiar o de pares también quedaban dispuestas en la red virtual.  
 
La relación familiar (especialmente en el orden de lo afectivo) 
tradicionalmente ha dependido de la presencia real, física, visible y evidente de 
sus involucrados. Las expresiones emotivas fluyen y motivan con mayor grado 
cuando son sentidas corpóreamente (un abrazo, un beso, una caricia, el 
estrechón de manos, una palmada, etc.);  cuando este proceso, altamente 
expresivo, es trasladado a la red (y sus aplicaciones) su esencia se virtualiza y 
pierde su sentido real.  
 
La navegación por Internet nos coloca en un hiper espacio cultural 
(eclosión de la diversidad) llamado Cibercultura; la navegación nos conduce 
entre caminos (algunos conocidos y otros extraños o difusos) que cruzan en 
medio de una colección de culturas y productos culturales que existen y han sido 
posibles gracias a Internet, con las historias contadas sobre esta cultura y sus 
productos culturales. Así, de este modo, los estándares de identidad y 
representación social inician su desmoronamiento en su visión histórica. 
 
En América Latina, la gran mayoría de usuarios de Internet han 
encontrado en este hiper medio, la posibilidad de contacto familiar; con la 
existencia de los distintos centros de acceso a la red, ya no resulta 
indispensable contar con una conexión propia (equipo personal). En los centros 
de acceso, las personas encargadas prestan su contingente para sus usuarios 
(en su mayoría personas de escasos recursos económicos e intelectuales) 
busquen, a través de un correo electrónico o una llamada internacional, 
recuperar el vínculo afectivo con uno o varios miembros del grupo familiar que 
han migrado a los Estados Unidos o a Europa.  
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El escribir un mensaje (correo electrónico) o escuchar la voz (llamada a 
través de Internet) permiten reconstituir, en algún grado, la relación familiar; 
estos canales comunicacionales brindan la opción de enaltecer la esperanza de 
que las condiciones de vida mejoren, de que aquellos familiares que se 
quedaron mantengan unida la familia, de que el “ser querido” que está lejos no 
se olvide de sus hijos, esposo/a, de sus deudas y sus responsabilidades. Así, la 
distancia, la separación y la ausencia se ven superadas (aparentemente) por 
una presencia fascinada (recreada en el universo virtual).   
 
Al navegar por Internet, los cibernautas quedan revelados ante la 
implacable fascinación de la red; esto se debe a que la cantidad de páginas Web 
(o sitios) es voluminosa y abierta de manera continua. El tiempo de navegación 
de un internauta lo enreda en la telaraña, sus opciones de salida son confusas; 
pues, para buscar una información específica, aparecen en su pantalla una lista 
amplia de sitios en los que podrá hallar la información.  
 
Las cosas se complican al ingresar a estos sitios que contienen una serie 
extensa de vínculos que llevan al navegante de un lugar a otro (por encima de 
su decisión o aceptación). En ese momento, el usuario pierde el control sobre la 
red, sus movimientos ya no son reconocidos, el “clic” que le otorgaba 
hegemonía ya no responde, el navegante perdió su rumbo (su horizonte era la 
información que buscaba) y entra en lo que especificaba Manuel Castells al 
esbozar la identidad del individuo en su viaje a través de la red: “una identidad 
sin red es una trinchera de supervivencia. Una red puramente red, disuelve la 
sociedad y hace colecciones de individuos”.63  
 
2.2.6 Consecuencias en la realidad social Latinoamericana 
 
Las redes informáticas nos abren puertas antes insospechadas, también 
pueden dejarnos sin horizonte, especialmente si llegamos a creer que el 
horizonte de la pantalla es el de nuestras vidas cotidianas.  
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 La situación latinoamericana es diversa, no solo culturalmente sino 
también en cuanto al desarrollo económico y humano, a la seguridad interna de 
cada uno de los países de esta región, a la estabilidad democrática de sus 
gobiernos y a los niveles de dependencia con respecto a los países 
desarrollados y más estrechamente con los Estados Unidos. 
 
Sumada a la dependencia económica y política de América Latina y el 
primer mundo, la ligazón tecnológica también se profundiza; los países 
latinoamericanos requieren adaptar sus limitados sectores tecnológicos a las 
evoluciones e innovaciones actuales; la limitación no es solamente en cuanto a 
máquinas y aparatos sino también a los programas que complementan su 
funcionamiento; a estos imperativos se adiciona la capacitación y actualización 
de los conocimientos informáticos y técnicos. 
 
Con estas falencias, el acceso y uso de las Nuevas Tecnologías 
(particularmente Internet) es limitado y selectivo. Limitado porque no existe la 
infraestructura básica para masificar el uso de Internet, porque no existe el 
suficiente recurso humano capacitado para aprovechar al máximo las ventajas 
que la red ofrece y porque los estados no asumen el reto actual de involucrarse 
en el proceso globalizador que involucra a todos sin importar si están o no 
preparados. Selectivo porque son muy pocos los que (debido a su capacidad 
adquisitiva) cuentan con los medios necesarios para formar parte de la red y así, 
el Internet también fracciona las sociedades entre aquellos que están 
“conectados” y aquellos que se quedan fuera de la conexión y circulación.  
 
El acceso y uso de Internet en América Latina está destinado (en gran 
porcentaje) a la investigación académica y al uso de sus aplicaciones 
comunicacionales. Poco a poco las instituciones educativas y de investigación 
están readecuando sus programas de estudio y análisis incluyendo a las Nuevas 
Tecnologías en sus contenidos y proyectos; en algunos casos como contenidos 
de carreras académicas afines y en otros casos como especializaciones 
profesionales. Tomando en cuenta estos avances, es posible vislumbrar una 
realidad más favorable y de alcances colectivos para el acceso y el 
reconocimiento de los modos fundamentales de utilización de la red Internet. 
 
La realidad latinoamericana también navega por la autopista de Internet; 
nuestras formas culturales, nuestras identidades y representaciones, nuestras 
historias y experiencias, nuestros problemas y nuestras crisis; todas 
condensadas en páginas electrónicas cuyos autores son en muchos casos 
ajenos a este contexto; es un derecho y una obligación de nuestra parte recrear 
esos contenidos y dar espacio también a nuestros sueños y anhelos, a nuestros 
relatos y fantasías; es hora de colocar nuestra huella: “el lenguaje, hablado, 
escrito, gestual o icónico, que siempre cumple una función, la de comunicar 
algo, y en ese comunicar va puesta nuestra huella, querámoslo o no lo 
queramos”.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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CAPITULO III 
LOS MIGRANTES Y SU RELACION CON LA INTERNET 
 
“Los imaginarios constituyen construcciones culturales inherentes a todos los migrantes. En 
dichas construcciones, intervienen componentes racionales e irracionales, objetivos y subjetivos, 
reales, que le suceden al migrante antes y después de la emigración. Son ideales que le 
acompañan a lo largo de su ciclo vital” 
Alba Goicoechea. 
 
Las transformaciones sociales, culturales y geopolíticas provocadas por la 
Globalización y la influencia de las  Nuevas Tecnologías, en especial Internet; 
originaron corrientes migratorias a gran escala. Países y regiones 
subdesarrolladas han incrementado un nuevo componente de exportación: la 
mano de obra barata. Este capítulo analiza la migración y su relación con la 
Internet y sus aplicaciones como mecanismo de socialización. 
 
La migración es un fenómeno presente en todos los tiempos; las 
motivaciones son múltiples al igual que sus consecuencias; en muchos de los 
casos, el marco local de oportunidades no abastece las proyecciones de 
realización personal en el tiempo; para aquellos individuos que optan por la 
migración, la pulverización de las imágenes del país como espacio de 
reproducción social de la vida cotidiana y laboral, explica tal decisión. 
 
Las corrientes migratorias ponen en evidencia la dependencia que ligan a 
las periferias con los centros. Desde que la especie humana existe, hay indicios 
de migración. Su propia difusión como especie, se dio porque el hombre salió de 
su lugar de origen para buscar alimento o abrigo más allá de sus tierras.  
 
Se describe el término "migración" como un cambio o traslado del hábitat, 
el mismo que es definido como el sitio en que se reside, se labora, durante un 
tiempo determinado; en consecuencia cuando las personas se mudan, pasan a 
ser extraños en el nuevo ambiente a que se acogen.65  
Existen diferentes formas de migración: la migración temporal, la estable, 
la forzosa; también hay que indicar que existen migraciones individuales y 
familiares, integradoras y marginadas e inclusive dominadora como ha sido la 
colonización de nuestro continente. Es común observar un elemento que 
caracteriza a los flujos migratorios, es el manejo de una psicología de desarraigo, 
de escepticismo y desconcierto.  
 
La sociedad actual desarrolla su dinamismo basado en un proceso de 
Globalización que, por algunas razones favorece las migraciones, al tiempo que 
amplía el abanico de sus motivaciones y, por ende, los grupos sociales que la 
practican. La Globalización de la economía hace que las personas se desplacen 
al sabor de las oportunidades ofrecidas por el capital internacional, y, el avance 
tecnológico en el área de las comunicaciones hace posible desplazamientos a 
grandes distancias, manteniendo un contacto impensable hasta hace dos 
décadas. “Vemos así que muchas personas aún teniendo satisfechas sus 
condiciones elementales de vida apelan a la migración para conseguir su lugar en 
el mercado de consumo”. 66 
 
La creación de polos de desarrollo y las grandes diferencias económicas 
y sociales impulsan flujos migratorios permanentes en cada país y de un país a 
otro. Las grandes ciudades y las regiones que atraen corrientes migratorias se 
transforman en crisoles de mestizaje, con una gran diversidad cultural y de 
nacionalidades.  
 
Los informes de las Naciones Unidas sobre población para la década de 
los 90, señalan que la migración internacional de todos los tipos involucró a 100 
millones de personas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), calcula en 
120 millones. Ya no es la mudanza de la ubicación por un tiempo limitado o 
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definitivo, sino que el cambio de lugar de residencia, se torna en contenido de 
una nueva existencia y reproducción social.  
 
La migración representa un mecanismo de equilibrio al permitir en el 
mediano y largo plazos, una equiparación entre las zonas expulsoras y 
receptoras de mano de obra. “La llamada Globalización acompañada de la 
expansión de las Nuevas Tecnologías de la comunicación y de la información 
permitirían afianzar mecanismos de contacto e interacción más allá de las 
fronteras convencionales. Ello consolidaría la presencia de espacios plurilocales 
en y desde diferentes puntos del globo que conectan pueblos y países diversos 
en un espacio y en una temporalidad simultáneos”.67 
 
3.1 Proceso migratorio ecuatoriano 
 
Las corrientes migratorias también se propagaron en el territorio 
ecuatoriano. La dinámica de desplazamientos voluntarios u obligados siguió su 
curso histórico con nuevos matices; la migración interna se mantiene y aumenta 
y en el caso de la migración externa, readecua sus horizontes de llegada.  
 
Entre las décadas de 1960 a finales de 1980, los Estados Unidos 
constituían la panacea de realización; el “sueño americano” era un proyecto de 
crecimiento económico y ascenso social. Debido a los impedimentos migratorios 
estipulados por los Estados Unidos, los “viajeros” (migrantes) apuntaron su 
mirada hacia un nuevo sitio de salvación Europa (principalmente España, Italia y 
Holanda).Ver Anexo 4 
 
Entre la década de 1990 a inicios del año 2000, la corriente migratoria 
creció de manera insostenible, los niveles de salida del país se elevaron (entre 
1990 y 2000 salieron del país alrededor de 600,000 personas según cifras de la 
Dirección Nacional de Migración). La inmigración de ecuatorianos a España 
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empieza a producirse de una manera apreciable desde principios del año 1995. 
Europa como una opción más atractiva y barata para migar, y ello 
principalmente porque algunos países de la Unión Europea no exigen visado a 
los ecuatorianos para entrar como turistas (que es como ingresan la mayoría).  
 
España se convierte en el nuevo horizonte migratorio debido a tres 
elementos fundamentales: en primer lugar el Convenio de Doble Nacionalidad 
Hispano-Ecuatoriano del 22 de diciembre de 1964; en segundo lugar el Canje de 
Notas del 30 de octubre de 1963 por el que se suprimen los visados de estancia 
entre Ecuador y España; y por último los artículos 17 al 28 del Código Civil  que 
posibilita al ciudadano ecuatoriano el acceso a la nacionalidad española con tal 
de que tenga tan solo dos años de residencia legal y continuada en España.  
 
Los motivos del aumento en los niveles de migración son múltiples; “la 
gente emigra por culpa de esa suma trágica que se resume en un país 
deprimido y sin rumbo a causa de los malos gobiernos, la indolencia de la mal 
llamada clase dirigente y la falta de acuerdos mínimos”. (El Comercio de Quito, 
Agosto de 1998). 
 
Distintas son las respuestas que la gente tiene cuando decide dejar el 
país; categorías tales como el deseo y la ilusión forman parte de discursos para 
la reconstrucción de los proyectos personales; además de la incertidumbre con 
respecto a la realización de los planes de vida. Según el Periódico “El Mundo” 
del 8 de febrero del 2001 de Valencia, en España se habla oficialmente de cerca 
de 2 millones de inmigrantes y de 150 mil indocumentados. 
 
Es importante mencionar que existe una fuerte correspondencia entre 
migración e “ilusión.” Esta “ilusión” afirma que la migración comienza a gestarse 
como una estrategia de sobreviviencia y reactivación de las capacidades 
sociales para la consecución de una vida digna. Esta estrategia responde a una 
lógica colectiva, no individual, y la familia constituye el principal agente como 
“unidad migratoria”. La familia despliega una serie de estrategias tendientes a 
“gestionar” el complejo proceso de la migración activando y movilizando una 
serie de recursos materiales, simbólicos (inversiones afectivas) y organizativos. 
 “En un contexto de hambre de pan y horizontes, la emigración hacia el 
exterior se plantea como una opción válida, máxime cuando los medios de 
comunicación proyectan imágenes de un primer mundo opulento y con futuro, y 
las noticias de los familiares y amigos que han emigrado al exterior contribuyen 
a, en muchos casos, a alimentar esa ilusión”.68 En el juego de la esperanza y la 
desilusión, miles de ecuatorianos miran en la migración la única e irremediable 
vía de solución. 
 
La migración de ecuatorianos reorganiza la sociedad nacional, familias e 
instituciones soportan una conflictividad de complejas consecuencias; sus 
rangos de acción pierden su consistencia; la idea de país sufre una alteración, el 
concepto de ciudadano nacional se trastoca y se vuelve necesario cuestionar la 
idea de que la vida social de las comunidades está delimitada a espacios 
geográficos. El espacio social de la reproducción de la vida, por las corrientes 
migratorias, se libera de los espacios territoriales. 
 
La entrada de inmigrantes extracomunitarios es necesaria para de esta 
manera contar con mano de obra que asegure el mantenimiento del estado de 
bienestar alcanzado y, de este modo, sostener a una población europea que ha 
sufrido un envejecimiento vertiginosos en las últimas décadas, específicamente 
en España.69 
 
3.2  Usos de la Internet en el Ecuador 
 
3.2.1 Centros de acceso en el sector Sur de Quito. 
 
La presencia de las Nuevas Tecnologías de la información también es 
evidente en el Ecuador; aunque de manera segmentada, elitista y muchas veces 
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precaria, los avances tecnológicos y las innovaciones informáticas se han 
involucrado en los procesos productivos, industriales, administrativos y 
recreativos tanto en el ámbito privado como en el público. 
 
Al hablar específicamente de la Internet, su aplicación en el país es muy 
reciente y privilegia a ciertos sectores que se han familiarizado más rápidamente 
con las evoluciones digitales de la nueva era, ya sea de manera directa (con 
desplazamientos a países del primer mundo para adquirir la tecnología de 
avanzada –el boom del momento-) o a través de la difusión y promoción 
mediática en las cadenas privadas de televisión por cable. 
 
El Ciberespacio, aquel universo aparentemente desprovisto de conflictos, 
involucró en su escenario al Ecuador; en esta compleja esfera de virtualidad, 
aceleración constante, interconexión y súper oferta de información, instituciones 
estatales, privadas, no gubernamentales, educativas, científicas, comerciales 
locales y transnacionales, asumieron el reto de inducir a nuestro país en la 
espesura de la red. 
 
A nivel de Sudamérica, el Ecuador fue el segundo país de la región, 
después de Argentina, en tener acceso al Internet en 1990. Desde esta época la 
búsqueda y la promoción informativa encontraba un nuevo sitio de movilidad: la 
red; el sentido de posesión y uso de la informática (computadores, sistemas y 
programas –softwares y hardwares-) demandaba de nuevos procesos de 
capacitación y actualización en cuanto a conocimientos referidos a la Internet.  
 
Distintas empresas públicas y privadas se comprometieron a satisfacer 
una demanda que poco a poco iba a crecer: la conexión y el acceso al nuevo 
hipermedio llamado Internet. Los proveedores del servicio de conexión 
aparecieron para incrementar el uso de esta tecnología y para desplazar a 
planos secundarios a los sistemas de intercomunicación tradicionales como la 
telefonía fija, telefonía internacional, sistemas informáticos reducidos, entre otros 
modos de intercambio informativo.(Ver Anexo 5) 
 
El gran número de proveedores de Internet en el Ecuador, con presencia 
a nivel nacional y con mayor concentración en Quito y Guayaquil, tienen entre 
sus numerosos objetivos, el de presentar en la red todas las características que 
componen la diversidad propia de este país. El Ecuador en la red es un país sin 
espacio tangible, que se proyecta hacia el mundo globalizado. 
 
Para que la labor de proyección de las entidades proveedoras de la 
Internet pueda desarrollarse satisfactoriamente, es necesario que se creen 
páginas electrónicas (páginas web) que contengan la más variada información 
ecuatoriana en cuanto a su historia, a su administración, a sus potenciales 
turísticas, a sus ofertas mercantiles, a la promoción académica y a la difusión de 
su cultura. La producción de estos contenidos multimediales aviva la creatividad 
y fomenta escenarios para la imaginación y el descubrimiento. 
 
En la red Internet se pueden encontrar servidores con amplia información 
del Ecuador; sus páginas electrónicas contienen distintos aspectos que 
encierran el significado de la “ecuatorianidad”; estos son algunos de los sitios 
que han abstraído la esencia del Ecuador: 
 
• www.ecuadorexplorer.com 
En este sitio el usuario puede encontrar opciones de diversión y 
recorridos por las diversas regiones del país. 
• www.ecuadormediaonline.com 
Ofrece la posibilidad de ver los noticieros y programas de la televisión 
nacional. 
• www.ec-gov.net 
Con información sobre algunos de los Ministerios como Finanzas, 
Comercio Exterior, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y otras 
entidades gubernamentales. 
• www.sri.gov.ec 
Información sobre el Servicio de Rentas Internas. 
• www.siise.gov.ec 
Ofrece estadísticas actuales del país en los ámbitos social, económico y 
poblacional. 
  
• www.ecuadornostalgia.com 
Es una página con información amplia y diversa de las características 
culturales del país. 
• www.bacan.com 
• www.shigras.com.ec 
Son buscadores con todo tipo de información del Ecuador.70 
 
Los usuarios que gozan del privilegio de “navegar” por la red se 
incrementan de modo constante; según datos referenciales de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador (www.suptel.gov.ec) el 
crecimiento de proveedores y usuarios de la Internet es una realidad que 
evidencia la influencia irrestricta de las Nuevas Tecnologías y el compromiso de 
formar parte de la Aldea Global, por lo menos abriendo puertas y ventanas 
desde la red. (Ver Anexo 6). 
 
El número de usuarios (particulares y corporativos) que se sumaron al 
proyecto de navegar por la red ha crecido. Las motivaciones son distintas, van 
desde el interés de encontrar información sobre temas específicos para los 
negocios, para los estudiantes, para ofrecer productos y servicios, para el 
entretenimiento; hasta un uso que se actualmente se incrementa –
especialmente entre grupos juveniles- se trata de la interacción y socialización 
(los chats, las llamadas internacionales, el correo electrónico).Ver Anexo 7. 
 
En el Ecuador se ha desarrollado una estrategia para incrementar el uso y 
acceso de la Internet; empresas privadas y pequeños empresarios decidieron 
implementar centros de acceso a la red. Para llevar adelante esta propuesta, se 
sirvieron de sistemas de conexión ya existentes como las redes computarizadas 
dentro de instituciones o los centros de cómputo de servicio público que ofrecían 
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equipos computarizados para procesamiento de datos o para la elaboración de 
textos, gráficos o diseños más complejos. 
 
A esta infraestructura existente, sumaron la conexión telefónica; el paso 
siguiente era la contratación de un proveedor del servicio de Internet y con estos 
elementos, los usuarios tradicionales y aquellos atraídos por la novedad, podían 
enrumbarse por la fascinación de navegar y encontrar la información requerida e 
incluso datos insospechados. 
  
El funcionamiento pleno de estos sitios dio apertura a una nueva 
diferenciación; en los sitios en donde el tipo de usuarios, el sector geográfico y la 
capacidad económica de los propietarios era más “selecta”, estos centros de 
acceso diseñaron lugares más atractivos. Analicemos el caso de Quito; en el 
sector norte, estos sitios de acceso al Internet son llamados “cibercafés”; sus 
instalaciones son más amplias, los equipos de conexión son más sofisticados y 
la conexión es más rápida; sus usuarios son mayoritariamente extranjeros, 
podemos mencionar al Papaya.net, Banana.net, como ejemplos de cibercafés 
ubicados en el sector de la avenida Amazonas. “Quito podría ser la ciudad en el 
mundo con el mayor número de cibercafés per cápita: se calcula que hay por lo 
menos uno por cada 10 mil habitantes”.71 
 
En cambio, en el sector sur de Quito los sitios de acceso a la red son 
conocidos como “Centros de Cómputo” o “Internet” (acompañados de un nombre 
específico); este tipo de lugares han aumentado de forma acelerada en esta 
parte de la ciudad; la razón central es que se deduce que en el sector sur está 
concentrada la mayor cantidad de familias que conforman las cadenas 
migratorias (tomando en cuenta solamente la zona urbana de Quito).  
 
En los Centros de Cómputo y acceso a Internet, la mayoría de usuarios 
desconoce los principios básicos de funcionamiento de este tipo de tecnología y 
menos aún es conciente de las implicaciones que surgen en el uso de esta 
herramienta; también es notoria la deficiente infraestructura de ciertos lugares 
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que cuentan con pocas máquinas (computadores) y la conexión es demasiado 
lenta, al mismo tiempo sus administradores no están lo suficientemente 
capacitados para guiar a quienes desean utilizar este hiper medio como canal 
comunicativo, como sucede con los familiares de las personas que han migrado.  
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3.2.2. Las familias de los Migrantes y su relación con la Internet 
 
Estas posibilidades de encontrar “pedazos de país” en la red Internet (en 
las páginas electrónicas) ha hecho que la interconexión se transforme en el 
banquillo de los migrantes, en su simulacro del terruño perdido; es decir, ofrece 
a los ecuatorianos desplazados por el mundo una manera alternativa de 
recuperar los sentidos de pertenencia, de acercamiento “virtual” con sus seres 
queridos. 
 
Acudir a los Cibercafés o Centros de Cómputo, ofrece la oportunidad de 
seguir comunicándose con la familia y con el país; el funcionamiento de estos 
lugares determina un hecho circunstancial, el usuario ya no tiene la limitante de 
poseer una computadora propia y con costos relativamente módicos (en estos 
lugares, la conexión a Internet tiene un valor promedio entre los 0,80 centavos y 1 
dólar), las llamadas internacionales tienen un valor más reducido que en las 
cabinas convencionales o a través de la operadora desde una línea telefónica 
privada. 
 
3.2.3 Comunicación entre Migrantes y sus familiares: 
         Análisis de mensajes y contenidos 
 
En el análisis de sitios y usuarios en el sector sur, quienes acuden a estos 
lugares representan el 70 por ciento de todos los usuarios (el restante 30 por 
ciento acude a realizar actividades de consulta o entretenimiento) quienes van 
logran, por este medio, enviar correos electrónicos y hacer llamadas 
internacionales a cualquier cabina telefónica del planeta. 
 
“Nuevos mecanismos de comunicación permanente a través del uso de 
ordenadores y de programas de llamada por Internet, de costos más accesibles, 
que permiten un contacto en tiempo real. Estas Nuevas Tecnologías, cada vez 
más difundidas y de mayor alcance, permiten contrarrestar la ausencia física por 
medio de la “presencia imaginada”.72  
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Los usos más habituales entre las familias de los migrantes cuando 
acceden a este tipo de tecnología, se centran en el envió y recepción de correos 
electrónicos y las llamadas vía Internet; estos dos canales comunicativos 
permiten a sus participantes (el migrante desde la ciudad o país  donde está 
ubicado y sus familiares desde el Centro de Acceso)  
 
De acuerdo a la información recopilada en entrevistas personales y en la 
observación de campo, los usuarios de estos sitios cuentan con uno o más 
familiares fuera del país, acuden por distintas motivaciones y en períodos de 
tiempo distintos.  
 
Las motivaciones obedecen a la razón principal de la llamada o 
comunicación; por ejemplo: 
 
“…al comienzo, cuando él se fue yo sabía ir al Internet que queda más 
bajo de mi casa cada viernes o domingo, siempre hablábamos, yo le recordaba 
a cada momento que no se olvide que hay que pagar la deuda y que tiene que 
mandar la plata mensualmente porque donde nos prestaron no dejan pasar un 
día……” (Entrevista 1) 
 
La razón expuesta es la “responsabilidad del pago de la deuda”; esta 
responsabilidad adquirida es la primera cuestión por satisfacer y tener presente, 
lo está en la persona que se encuentra “allá” y está también en la persona que 
se quedó “acá”. Este es un tipo de contenido y mensaje en las comunicaciones 
entre migrantes y familias; en este primer tipo, los afectos y sentimientos 
también están presentes pero en un segundo plano. 
 
En las comunicaciones telefónicas, los participantes manejan otro tipo de 
mensajes y por ende sus contenidos. Tomemos por ejemplo el siguiente caso: 
 
“…siempre que hablo con mi hijo le cuento todo lo que pasa en la casa, le 
cuento cómo está su papá, cómo les va a sus hermanos; él siempre está 
pendiente de nosotros, dice que nos extraña mucho, cuando se pone así triste 
sabe hasta llorar y a mi me sabe dar una pena que también me pongo a llorar…” 
(Entrevista 2) 
 
En este caso, lo que se exponen son los sentimientos de afecto familiar, 
el extrañamiento del hogar, la falta de compañía, resguardo, control y amor de 
padres, hermanos y demás familiares. Los llantos, las lágrimas y las añoranzas 
cruzan a través de redes invisibles y contagian de emotividad a sus 
involucrados.  
 
Interiormente en estos mensajes coexisten otros elementos tácitos; la 
esperanza de un beneficio conjunto (el migrante se sacrifica para su desarrollo 
personal; pero intrínsecamente, debe compartir sus beneficios con todos 
aquellos que estuvieron “junto a él” aunque sea desde espacios virtuales) la 
recordación constante de que “él es la esperanza de la familia”, entendiendo 
esperanza como asistencia, colaboración, manutención y respaldo económico. 
 
En las líneas de texto de los correos electrónicos los mensajes son más 
reducidos y procuran mezclar otros contenidos, por ejemplo algunas fotografías, 
animaciones virtuales “bajadas de la red”, sonidos, frases motivadoras (también 
bajadas de la red) y expresiones de afecto.  
 
Por sus características, los mensajes de correo electrónico exigen 
condensación de palabras y una cierta capacidad para su uso; por estas 
razones, la comunicación por este medio está asignada a personas con un nivel 
básico de informática.  
 
En la investigación, la observación permitió determinar que son los 
jóvenes y estudiantes (de todo nivel académico) los que utilizan este medio. Su 
comunicación con padres, hermanos, amigos migrantes, encierra emotividad y 
en especial un alto contenido de “autocontrol”; sus mensajes denotan la mano 
invisible de sus padres para regular sus acciones: 
 
“…cuando les escribo a mis papás, yo les cuento todo lo que he hecho, 
les digo cómo me va en el colegio, y también les digo que si me estoy portando 
bien con mis tíos y con mis abuelitos; ellos si saben que estoy por pasar de año, 
mi mamá siempre me dice que estudie bastante, en cambio mi papá me sabe 
decir que no esté saliendo a cada rato y que tenga cuidado porque ahora la 
gente es mala…” (Entrevista 3)  
La añoranza del barrio, los amigos y los recuerdos del sitio donde se vivió 
por muchos años y que la urgencia socio-económica, obligó a dejarlo, también 
se expresan en los mensajes y contactos a través de la Internet: 
 
“…aquí mismo todos saben acordarse de mi Jorge, los amigos con los 
que sabía jugar fútbol siempre que me ven me preguntan que cómo le va, que 
dónde está, que cuándo va a volver, me saben mandar saludos para mi hijo; 
cuando le cuento a mijo, se sabe ponerme contento, sabe acordarse de ellos 
porque sabían dar las serenatas en el día de la madre, porque mi Jorge tocaba 
la guitarra y ellos cantaban las veces que se encontraban…” (Entrevista 4)  
 
Preguntar por el barrio, por los vecinos, por los amigos, las amigas, los 
compañeros del trabajo, del colegio o de la escuela; “…saber que la vecina de la 
esquina del barrio está construyendo la casa, que al hijo del vecino de más 
arriba de la casa, le robaron el carro; que la amiga de infancia se casa con el 
“Juan”, que los hijos de la comadre ya están más grandes que los papás…”; en 
fin son expresiones que componen los mensajes que se intercambian por la 
Internet. 
 
Ahora bien, la angustia por la separación entre los “esposos” también 
circunda los mensajes; el/la esposo/a que está “aquí” y quien está “allá”, intentan 
expresar sus temores por la traición, el abandono, la separación definitiva o el 
olvido gradual que puede florecer debido a la distancia y tiempo de separación.  
 
“…nosotros siempre oíamos a amigos y familiares que se habían ido o 
que también habían oído, que las mujeres tienen más suerte y que para ellas 
hay mejores oportunidades, que hay familias que las contratan para cuidar a 
viejitos o para cuidar a los hijos y arreglar las casas; oyendo todo eso mi mujer 
decidió que se quería ir, cuando se fue yo si le decía que me iba a hacer mucha 
falta, cuando hablamos le digo que la extraño y ella dice que también me
extraña, también le digo que tiene que siempre debe acordarse de mi y que 
sabe que le espero aquí, tengo miedo de que de pronto me vaya a dejar o se 
consiga “otro” allá y ella también tiene miedo de que yo ya esté acá con “otra”…” 
(Entrevista 5) 
 
El intercambio comunicacional manifiesto en esta práctica, conjuga 
mensajes de alto contenido emocional y afectivo; estos mensajes son 
complementados con distintos matices de control y asistencia en ambas 
direcciones; la separación y la ausencia son atenuadas en su afectación por la 
recreación de esa presencia a través de lo expresado textualmente en un correo 
electrónico o lo manifestado verbalmente por el auricular. 
 
Cuando un familiar se comunica (utiliza alguna de las aplicaciones de la 
Internet), busca un contacto que procure la “recuperación” del ser querido que 
está fuera del país; la conversación -escrita o verbal- encierra anhelos, sueños, 
necesidades, frustraciones, limitaciones y esperanzas con respecto a la 
resignación de soportar la situación en nombre del sacrificio y en pro de días 
mejores individual y familiarmente.  
 
3.2.4 Familias on-line y emotividad en la Red 
 
Pero existen otro tipo de mensajes que encierran condicionamientos tanto 
para los que están fuera como para los que quedaron en el país. Existen un 
sinnúmero de casos de migrantes que “rompen” la unidad familiar; ya sea el 
esposo o la esposa los que abandonan el país, el que se queda asume la 
responsabilidad de brindar control y seguridad para el resto de la familia.  
 
“…cuando mi abuelita habla con mi mami le sabe contar todo lo que 
nosotros hacemos con mis ñaños, la otra vez le dijo que no queríamos hacer 
unas cosas en la casa y cuando hablé con mi mami me regañó y se puso brava, 
me hizo sentir mal porque yo a ellos les extraño mucho, pero ahora como 
vivimos con mis tíos y abuelitos, ellos son los que nos cuidan y nos dan las 
cosas que necesitamos…” (Entrevista 6)  
 
La ausencia de los padres en algunos casos o de la madre/padre en 
otros, rediseña la configuración de la familia tradicional, el control, seguridad, 
compañía, socialización y apoyo pasa a “nuevas manos”, ya sean tíos, abuelos, 
o hermanos mayores, serán los encargados de reemplazar a los faltantes, 
quienes a su vez no están del todo alejados de sus funciones; por el contrario, 
las mismas se sostienen en la red (familias on-line) y se expresan y vivencian 
posteriormente cuando se establecen los contactos vía Internet. 
 
A través de la Internet pueden intercambiarse todo tipo de mensajes, 
escritos, verbales, imágenes, animaciones, dibujos, gráficos, videos, canciones, 
etc.; de esta forma se consigue mayor amplitud de contacto con “los suyos” 
entre “los de aquí y los de allá”.  
 
En los correos electrónicos se combinan mensajes textuales cortos pero 
muy emotivos, sencillos pero compasivos, rápidos pero  enternecidos; si a estas 
líneas se “adjunta un archivo” fotográfico, las reacciones son altamente 
conmovedoras:  
 
“…recién no más mi hija que está en el colegio había abierto, me decía 
ella, un correo electrónico para mandarle mensajes al hermano y él también le 
ha sabido mandar otros mensajes. Yo no sabía que se podían mandar fotos 
pero mija me pidió unas fotos que teníamos de la fiesta de mi guagua, mi nieta 
cuando cumplió los tres añitos; y le ha mandado a mijo por eso era que la 
semana pasada cuando hablamos me decía llorando que había visto las fotos 
de su nena y que le veía ya grandota…” (Entrevista 4) 
 
El que se comunica intenta en los pocos minutos que puede “pagar” de 
servicio o las pocas líneas que incluye en sus correos, dar a conocer todas sus 
experiencias, sus sufrimientos en el lugar de vivienda actual, sus anhelos 
frustrados, sus temores; pero también intenta recordar a todos quienes durante 
muchos años compartieron y constituyeron sus nexos de socialización; querer 
hablar de todo y querer acordarse de todos permite que los contactos se 
multipliquen y se repliquen de manera periódica o cada cierto tiempo. 
 
En la intercomunicación a través de la Internet, los mensajes que se 
intercambian en estos casos, tiene un alto contenido de control, de recordación 
constante sobre su realidad familiar en el país, de insistencia en la 
responsabilidad de cubrir la deuda asumida para lograr la salida, de 
impedimento para intentar establecer una nueva relación afectiva, de control 
sobre los miembros familiares que están lejos (los hijos/as y esposos/as) y de 
constante evocación por su retorno y la recuperación del vínculo afectivo familiar 
originario. 
  
En la mayoría de los casos, los migrantes utilizan un teléfono móvil para 
comunicarse con la familia y ésta utiliza a su vez, los programas informáticos 
disponibles en los llamados “Cibercafés”, de gran popularidad y de amplio 
acceso en ciudades y pueblos a lo largo del Ecuador. 
 
 Tipificando en cierta manera los contenidos y mensajes intercambiados 
en la Internet, podríamos señalar los siguientes tipos que aportan en el proceso 
de socialización individual, familiar y colectiva: 
 
• Control para los hijos y sus responsabilidades formativas 
 (“No te olvides de estudiar, no serás vago, etc.”) 
 
• Regulación familiar cedida a otro integrante del círculo afectivo  
(“Y por favor papá no se olviden de ver a mis guaguas que no estén en 
malos pasos…”) 
 
• Control de la pareja – sentimiento de miedo/celo por cuestiones de 
distancia  
(“llamarás más seguido que tienes tú familia, verás lo que le pasó al Don 
Miguel cuando se fue la mujer y después ya no volvió…”) 
 
• Presión por no olvidar sus responsabilidades  
(“Y qué pasó, ya mandaste la plata para pagar, verás que acá nosotros no 
tenemos…”) 
 
• Añoranzas del barrio y los vecinos  
(“te acuerdas de la hija de la Señora Martha, ya se va a casar y tus 
amigos quieren que ya vengas...”) 
 
 
 
• Tristezas y frustraciones  
(“el otro día me contaba que a uno que vivía con mijo, uno de Loja dice 
que era, le había tocado volver porque no es que encontraba trabajo y lo 
que tenía de la bolsa ya se le iba acabando y mejor se había 
regresado…”) 
 
• Anhelos de cambio  
(“allá han sabido todo lo que pasa en el país, mi mujer me decía que ojalá 
con el nuevo presidente las cosas cambien para que ella vuelva…”) 
 
• Mensajes que se ocultan  
(“lo que siempre intento es que no pase más mal de lo que me cuenta, 
por eso a veces no le digo lo que nos pasa acá, porque sino se pone más 
triste…”) 
 
• Presión para que no regrese antes de cumplir el ideal  
(“una vez que hablamos me dijo que ya quería volver porque era muy feo 
allá, que la gente es media rara; pero yo le decía que no porque para que 
va a volver si acá no hay nada y la deuda falta todavía…”) 
 
• Mensajes de contenidos aparentes (exageraciones) 
(“una vecina del barrio decía que a la hija le había ido muy bien, que 
ganaba bastante y que siempre les mandaba plata por eso se 
construyeron esa casota…”) 
 
• Mensajes de convencimiento y atracción  
(“ella me dijo que una vez que acabe de pagar la deuda me va a llevar a 
mí, que va a mandarme los pasajes y una carta para no tener 
problemas…”) 
  
 
 
 
 
3.3 El sentido de la distancia y la separación familiar 
 
Con la migración, la opción para componer planes de vida según 
específicas estrategias individuales y familiares queda des-localizada. La 
separación de los cónyuges, en algunos casos, la desestructuración del hogar, 
los costos emocionales de los hijos que quedan en el país, son algunas de las 
manifestaciones de esta “inversión afectiva”.  
 
El sentido del proyecto migratorio está matizado por los potenciales 
efectos y beneficios de la familia; por ello, se establece que las familias se han 
transformado en unidades migratorias; es decir, la decisión de salir del país, 
rediseñar la familia, parte de un pacto previo entre los miembros de la familia. 
 
La migración afecta emocionalmente, va dejando una profunda huella 
afectiva. El ser humano establece desde su nacimiento vínculos muy profundos 
con los seres que le rodean, con los paisajes donde nace y con la lengua que 
habla, en ellos se expresa su identidad. Al abandonar el sitio de origen, “el 
migrante debe iniciar nuevos vínculos bajo un estado de tensión, de angustia, 
tristeza y añoranza que dan lugar a la depresión u otro tipo de trastorno”.73  
 
Las repercusiones afectivo-emocionales que experimentan los 
involucrados en el proceso migratorio, son disimuladas por reconstrucciones 
simbólicas que idealizan señorialmente el sacrificio del abandono. El efecto 
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demostración de los logros económicos de los migrantes, conduce  a la 
propagación de la decisión migratoria.  
 
“Estas reconstrucciones simbólicas sobre el “éxito” o “progreso” personal 
y familiar surgen además de la reconfiguración, en los imaginarios de los 
contenidos del “aquí” y el “allá”.74 Los imaginarios (en términos de Castoriadis) –
“esperanza”, “futuro”- permiten que las proyecciones de la movilidad social 
adquieran un carácter desterritorializado y transnacional.  
 
Al asumir la separación y la distancia como elementos constitutivos e 
inexorables dentro del proceso migratorio, se nutre el criterio de la sociedad sin 
fronteras y sin espacios territoriales físicos y estáticos. Bajo esta perspectiva, el 
uso de la Internet y sus aplicaciones, encuentran un campo abierto para su 
ingreso; la aceptación de las condiciones actuales por parte de los involucrados 
en la migración, los conduce a pensar que si resulta efectivo y “real” poder 
comunicarse y “sentir” verdaderamente lo que el familiar alejado expresa en sus 
mensajes escritos y/o verbales. 
  
La presencia/ausencia muy propia en el juego de la simulación y de la 
virtualidad, expone un conjunto de espejos que muestran los distintos rostros 
recreados (en el caso de las familias migrantes) por el ideal de sentir más cerca 
al miembro familiar que dejó el país.  
 
En la red interconectada globalmente, las identidades también 
experimentan la reconfiguración de sus patrones de representación; en el 
análisis de los contenidos y tipos de mensajes que intercambian migrantes y 
familiares, los rostros de la separación se dibujan en la pantalla del computador, 
sus señas particulares se mezclan entre las líneas del e-mail, y la imagen del ser 
querido es recuperada y alcanza de alguna manera el objetivo de reestablecer el 
vínculo afectivo y la unidad familiar. 
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 La eficacia simuladora de las tecnologías digitales informatizadas 
reacomoda los roles y papeles de las instituciones tradicionales, lo sorprendente 
es que quienes son parte de dichas instituciones tradicionales se han resignado 
a aceptar esta realidad; en el caso de la familia, al ser considerada como la 
unidad de socialización, debe asumir el reto de constituirse en el “espacio 
natural de crianza y socialización cumpliendo funciones de apoyo al desarrollo 
integral de sus miembros, especialmente en su identidad; la familia es entendida 
como lugar y sujeto afectivo de relaciones primarias, es su medio natural de 
desarrollo, y es difícilmente reemplazable” 75 
 
Los nexos que familia y amigos mantiene con el exterior, permiten 
establecer espacios plurilocales que facilitan y, más que eso, estimulan la 
migración. Con el uso de la Internet, esta dinámica se propaga; en los 
intercambios informacionales, también se manifiestan reacciones 
desalentadoras por parte de los migrantes.  
 
El migrante experimenta cambios relacionados con: pérdida relativa de 
seres queridos, pérdida por alejamiento de la cultura de origen, pérdida de los 
paisajes y la tierra, pérdida del status social, pérdida de contacto con los 
similares y pérdida de la seguridad física. 
 
Esta dinámica social que se va creando con los continuos flujos 
migratorios implica un modelo de familia transnacional que no necesariamente 
rompe con los patrones hegemónicos de la familia, a pesar de que se trastocan 
muchos de las prácticas cotidianas. 76 De acuerdo a las características antes 
descritas se estaría conformando un tipo de conyugalidad a distancia que 
supone la no corresidencia, o lo que podríamos nombrar como un tipo de 
“familia on-line”  
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 En esta nueva forma de interacción afectivo familiar, se redefinen las 
continuas negociaciones entre marido y mujer en la toma de decisiones 
concernientes a los procesos de producción y reproducción que involucran al 
grupo domestico, la fidelidad (de parte y parte) y la mantención de los bienes 
sociales y simbólicos tales como el honor, el prestigio y las relaciones familiares 
y de grupo social; teniendo siempre presente la separación física. 
 
En los contactos comunicacionales a través de la Internet, que por cierto 
no son constantes sino que guardan una periodicidad de entre los 15 días o el 
mes para dicho contacto, migrante y familiares intentan la construcción de 
espacios para no sentir todas las afectaciones de la separación.  
 
En la red “navegan” sentimientos, afectos, recuerdos del barrio, la ciudad, 
los amigos; estos componentes permiten al migrante readecuar a su estilo su 
país de origen pero dentro del país donde se encuentra desplazado. 
 
Los Migrantes y sus familias se reúnen (en la red) para combatir el 
desarraigo, la soledad o la desesperanza. Para construir un pequeño Ecuador 
fuera de sus fronteras. Las costumbres se trasladan.77; la extrañes de la 
presencia en un territorio ajeno a su realidad, los obligada a crear espacios que 
les permitan, entre otras cosas, la reproducción de algunos aspectos 
importantes de su cultura, la construcción y negociación de su identidad, así 
como el aprendizaje para adaptarse a esta nueva sociedad o, eventualmente, 
insertarse en ella.  
 
Estas reconstrucciones imaginarias y simbólicas, asientan “espacios 
privilegiados para la socialización, para imaginarse la “ecuatorianeidad”. La 
información circula, las experiencias se comparten, se oye la música propia 
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mientras se come o se baila lo del país, lo ecuatoriano, una redefinición de lo 
“propio”, mediado por la experiencia de vivir y participar con el “otro”.78  
  
Como elementos complementarios a la interacción familiar de las cadenas 
migratorias, hay que analizar el valor social que dota “el salir del país”; aquellos 
individuos o grupos familiares que han “salido”, aumentan su mérito con 
respecto a aquellos que no lo han hecho, más notoriamente si son parte del 
círculo familiar. El que salió del país tiene mayor reconocimiento y respeto 
porque logró de alguna manera, acercarse al anhelo arraigado de la vida 
moderna al puro estilo del “sueño americano”.    
 
Los países terceros nacen con una conciencia residual que pesa en 
varias de sus manifestaciones. Querer ser como el primero, imitarlo o simularlo, 
es apenas una obviedad que continuamente se repite en formas y discursos. El 
Tercer Mundo expone el espacio llamado patria para el resto del mundo de una 
manera que le es propia, porque lo requiere como acto colectivo de afirmación. 
“El tercer mundo se debate entre lo impropio y lo ajeno y sus modos para 
hacerlo suyo. Expresar la “latinoamericanidad” de nuestra cultura, sin 
desconocer ni el efecto planetario, ni la inserción de nuestras sociedades en el 
mundo occidental.79 
 
Las prácticas y las acciones sociales de los migrantes los evidencian 
como “extraños”, al mismo tiempo son “delatados” con su aparecer inapropiado 
y el desconocimiento de los códigos de autoreconocimiento de los habitantes del 
territorio a donde llegó intempestivamente.   
 
La conflictividad producto de la vivencia en un sitio extraño, también entra 
en el juego de los intercambios comunicativos a través de la Internet. Tanto “los 
de aquí” como “el o la de allá” entran en una negociación constante por reducir 
el dolor y la intranquilidad que pueden provocar el regreso del migrante, incluso 
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antes de cumplir con la responsabilidad (pagar la deuda, reunir un capital para 
ser invertido en el país, terminar la construcción de la casa, completar la compra 
de objetos suntuosos, culminar el estudio de los hijos, etc.)  
 
En la dinámica de adaptación, dejar lo propio para adoptar lo ajeno, 
resquebraja el sentido mismo de la identidad y la cultura; la cultura no se pierde; 
es, más bien, un proceso constante de negociación, de construcción, de 
transformación. La cultura es asimismo una especie de mecanismo regulador 
que permite aceptar o rechazar determinados elementos culturales de otras 
sociedades para adaptarse a ellas. “La idealización del país o de los habitantes 
de ese país, es una respuesta legítima dentro del proceso de construcción de 
identidad de los migrantes.”80  
 
En un contexto español que oscila entre la aceptación de algunos y la 
hostilidad abierta de otros, mujeres y hombres ecuatorianos deben resignificar 
sus representaciones sociales y su propia identidad en condiciones de una 
minoría social. “Desde hace algunos años, el Estado español se apela, cuando 
es conveniente, a los lazos históricos (coloniales y neocoloniales) y a la afinidad 
cultural y lingüística para justificar la llegada de inmigrantes latinoamericanos”.81  
 
3.4  Reconfiguración de  la identidad del migrante 
 
En el plano cultural, la migración pone en evidencia la existencia de 
estereotipos, prejuicios y estigmas sobre la diferencia. La unidad de los espacios 
sociales se reconstruye y readapta en la dinámica de la cotidianidad. Es 
evidente que la cotidianidad de la vida moderna está atravesada por las 
diferencias; de esta manera, se configura una huella que marca al migrante, la 
necesidad de definir qué entender como “lo nuestro -lo de acá- y lo otro -lo 
ajeno- como lo de allá”. 
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 El sentido de pertenencia, que se construye y es aprehendido del mundo 
práctico y real, viene a ser el eje, el centro desde el cual el individuo y la 
colectividad pueden desplazarse continuamente sin dejar de ser y estar en su 
mundo y, al propio tiempo, en comunicación con los espacios y tiempos, entre el 
pasado y futuro de las demás culturas. Los migrantes que se dirigen hoy a los 
países ricos (desarrollados) llevan consigo un gran potencial transformador y 
movilizador: debido a su cultura, costumbres y diferentes formas de 
manifestarse y exigir sus derechos. 
 
De acuerdo a un estudio desarrollado por la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) con el auspicio de UNICEF, 
la migración "ha modificado la estructura familiar en América Latina y el Caribe: 
un número mayor de niños y niñas son jefes de hogar en familias migrantes”. La 
descomposición familiar, causada por una larga separación entre los miembros 
de la familia y en algunos casos abandono, ha llevado a que miles de niños 
estén siendo cuidados por miembros de la familia ampliada o sustitutos en 
ausencia de sus padres. 
 
El migrante tiene un referente en el que siempre está presente, aunque 
toda la vida sea un ausente físicamente, o tenga familia allá, acá o más allá. La 
migración ecuatoriana a España ha logrado encajar en una economía española 
que continua demandando mano de obra de bajos salarios, semicalificados y 
con preferencia, en el caso de los hombres para trabajos agrícolas y hacia las 
mujeres para el servicio doméstico.  
 
Ecuador es el segundo país con un volumen mayor de migrantes en 
España; su presencia está supeditada a la evolución de su país; es decir, apunta 
a una situación transitoria y no permanente. Estas características descritas, 
llevan a que muchos hogares en el Ecuador están entrando en una economía 
migratoria, con la consiguiente dependencia de las remesas. Una cuarta parte 
de los migrantes ecuatorianos vive con su cónyuge y/o hijos, una proporción 
ligeramente superior vive con otros familiares y algo menos de la mitad no 
convive con familiares. 
 En cuanto a la transformación de sus referentes culturales y de identidad, 
los migrantes ecuatorianos han montado distintas estrategias para vivir su 
“ecuatorianidad”; fiestas patrias, celebraciones rituales o litúrgicas y demás 
expresiones de la cultura nacional, se celebran de manera abierta o reservada; 
aunque el contexto es diferente, se intenta mantener ciertos elementos 
simbólico-rituales propios del sitio de origen.  
 
La sociedad en la actualidad ha asumido el proceso migratorio como una 
realidad sin retorno; nuestra era (la era del migrante), motiva la peregrinación en 
búsqueda de la supervivencia ante el fracaso de las economías de los países 
pobres. El migrante es un componente más de la estructura globalizadota, se los 
considera refuerzos jóvenes, baratos y adaptables.  
 
El éxodo masivo de individuos y el envío de remesas, momentáneamente 
detendrán explosiones sociales pero no por mucho tiempo, ya que los 
nacionalismos y tradicionalismos de los países desarrollados, comienzan a 
poner sus límites. 
 
La socialización es nuestra época, se balancea entre nuevos modos de 
simbolización y ritualización del lazo social, entrelazados con las redes 
comunicacionales y los flujos informacionales. Individuo y sociedad ponen en 
tela de duda su percepción sobre la identidad en el concepto propuesto por 
Manuel Castells: “Identidad, el proceso mediante el cual un actor social se 
reconoce a sí mismo y construye el  significado en virtud sobre todo de un 
atributo o conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de una 
referencia más amplia a otras estructuras sociales”.82 
 
La categoría de identidad armoniza un conjunto de expresiones que da 
sentido y valor a la vida del individuo y proyección en su relacionamiento social. 
Diálogo e intercambio construyen la identidad en la negociación hacia el 
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reconocimiento de la diferencia por parte de los otros. Lo que aviva hoy a las 
identidades como motor de lucha es la demanda de reconocimiento y sentido a 
su presencia y participación social; como manifiesta José Saramago: la 
identidad de una persona es simplemente su SER, y el ser no puede ser 
negado.  
 
Los migrantes experimentan un cambio cultural que sin duda afectará su 
convivencia en los próximos años. “Tanto los procesos de construcción de la 
memoria colectiva como las estrategias de inclusión/exclusión con que se tejen 
los espacios de pertenencia e identidad se están viendo trastornados por la 
densificación de los cambios y el desarraigo de los referentes que producen los 
nuevos medios y modos de comunicación”.83  
 
3.5  Recomendaciones para el uso de la Internet 
 
La Internet como multimedia hipertextual ofrece posibilidades insólitas, el 
envió/recepción de correos electrónicos o las llamadas internacionales vía red, 
son solamente una parte del gran conjunto; es real que en el contexto 
ecuatoriano, estas aplicaciones son las más difundidas por su uso, no es menos 
cierto que resulta una utilidad demasiado reducida para esta tecnología. 
 
La Internet es una ventana con dimensiones descomunales que por 
momentos no deja nada oculto, todos de forma otorgada o involuntaria 
componemos este espacio ya sea brindando información o valiéndonos de ella. 
Hacer uso de la Internet como canal comunicacional guarda sus vaivenes, la 
percepción de sus usuarios no incluye en sus análisis aspectos como la 
virtualidad, la simulación, la recreación y se dejan envolver por la fascinación de 
una imagen o de un sonido familiar. Las distancias reales están presentes 
cuando una esposa conversa (con la ayuda de un programa informático) con su 
esposo; pero la reacción es distinta porque se revive la presencia corporizando 
una voz con eco o unas frases de e-mail. 
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 Hoy por hoy, la realidad mundial demanda apertura en todo nivel; lo 
público y lo privado deben mantener una disponibilidad a tiempo completo, las 
audiencias y los mercados negocian los tipos de mensajes; lo mismo acontece 
con la Internet, como tecnología de punta, la fluidez que ofrece exige de sus 
usuarios la constante actualización para la navegación; desconocer las pautas 
de navegación es síntoma de ineptitud, atraso, incompetencia, y analfabetismo 
tecnológico.  
 
En el Ecuador la Internet requiere de mayor socialización, si se reconoce 
que es un “eficiente” canal comunicativo para las familias de migrantes, hay que 
capacitar a este grupo de usuarios y aumentar los lugares de acceso bajo costos 
acordes a la realidad.  
 
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) y el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) promueven el programa “Internet 
para todos”; este proyecto impulsa la socialización del acceso a la Internet en 
Cibercafés o Centros de Cómputo, estos sitios se comprometen a facilitar el 
acceso a la red al público en general para sus distintos usos: investigación, 
comercialización, socialización y/o comunicación. Para llevar adelante este 
proyecto, las dos instituciones buscan establecer un inventario acerca de este 
tipo de lugares de acceso a través de la inscripción y legalización de estos sitios 
y el compromiso de ser parte del programa. (Ver Anexo 8). 
 
Iniciativas similares son desarrolladas por instituciones privadas, 
educativas y organizaciones no gubernamentales; un claro ejemplo es la labor 
de adecuación de Telecentros de acceso tanto en el Ecuador como en algunas 
ciudades de España (Madrid, Murcia) llevada adelante por la Fundación 
CARITAS o el despliegue informativo y de protección promovido en la página 
Web. www.ecuadormigrante.org . Este tipo de acciones contribuyen a la 
reflexión acerca de los verdaderos alcances para una tecnología de este tipo. 
 
Dependencias del estado, organismos sociales de apoyo, instituciones 
educativas y de investigación deben emprender planes a futuro de creación de 
páginas electrónicas con información del país, con experiencias de los migrantes 
y sus círculos familiares, con perspectivas y contribuciones hacia la tolerancia y 
respeto por la diferencia y con aportes en pro del cambio y la transformación 
social equilibrada e integral. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
“El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes 
la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. 
El mundo de fin de siglo viaja con más náufragos que navegantes, la sociedad de consumo ofrece 
fugacidades. Cosas, personas; las cosas fabricadas para durar, mueren al nacer, y hay cada vez 
más personas arrojadas a la basura desde que se asoman a la vida” 
Eduardo Galeano  
 
Los capítulos expuestos proporcionan una descripción clara de la 
situación de la sociedad actual. La Globalización es una realidad que no deja 
resquicios para pretender un retroceso o la reducción de sus impactos; las 
Nuevas Tecnologías de manera acelerada y de momentos descontrolada, 
invaden regiones y países, la Migración se acentúa y la conflictividad social que 
se genera provoca dudas sobre las consecuencias futuras para el ser humano. 
 
Identidad, cultura, nación, individuo, sociedad, participación, tolerancia, 
solidaridad y comunicación como categorías; surcan distintos niveles de 
mutación; los procesos arriba señalados, guardan un alto grado de efecto en 
estas permutas.  
 
Las condiciones mundiales en el orden geopolítico, obligan a hablar de 
regiones en desmedro de los países; hablar del mercado mundial que oculta las 
pequeñas plazas locales; hablar de la aldea global y olvidar que existen las 
fronteras; el resultado muestra un crisol de diversidad con características 
confusas y complejas en su entendimiento. 
 
La Globalización no es una ideología, no es una panacea, no es una no-
panacea, no es una moda, es más bien, un contexto complejo y casi totalizador 
en el que estamos irremediablemente inmersos, ni siquiera por nuestra propia 
voluntad.84  
El mercado y las condiciones por él diseñadas, llevaron a los países 
tercermundistas (retrasados, subdesarrollados, dependientes, pobres) a dejar de 
pensar en su objetivo estatal, la administración de sus terruños pasa a segundo 
plano porque la prioridad es la creación de las garantías suficientes para la 
integración en el recorrido de la Globalización y por adhesión al mercado. De 
esta forma, los estados desechan sus obligaciones propias y delegan al 
mercado el accionar social, económico y de control político. 
 
La realidad socio política de este período, lleva registrada la idea de que 
la Globalización es un proceso ya iniciado, con elementos a favor y en contra 
(reconociendo que son mayores los elementos en contra); aún así, debemos 
manejar una propuesta alternativa que conduzca a concientizar de que todos 
habitamos una misma casa -en esta aldea global- quienes la habitamos somos 
diversos, distintos y que esa diversidad nos ofrece posibilidades, desventajas y 
que cada uno posee voz y criterio propios.  
 
Resulta indiscutible que la sociedad actual merodea por el sendero de la 
inestabilidad y la inseguridad, estas dos variantes afloradas por la pérdida de los 
referentes de pertenencia, identidad y arraigo. Sumidos en medio de un escenario 
inconmensurable e inexplicable llamado mercado, tan absolutista y voraz, la 
mixtura cultural será un hecho inapelable. 
 
El estado y sus instituciones observan como día tras día su vigencia pierde 
base firme. La presión del poder transnacional de las multinacionales hace que 
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sucumban los proyectos de país que diseñan los estados del tercer y cuarto 
mundos. El compromiso a favor de los menos favorecidos aún no es asumido en 
la práctica; discursivamente está presente en foros, encuentros, debates, 
alianzas, estrategias; pero, no lograron tener la suficiente fuerza y el valor para 
despegarse de aquellos documentos y saltar hacia el suelo escabroso. 
 
Existe otro aditamento característico de esta época; el desarrollo; desde 
la perspectiva de la Globalización y el mercado, el desarrollo es dimensionado 
en base al crecimiento económico de individuos y grupos; esta percepción 
reduce el análisis solamente a un aspecto (el económico) descontextualizando lo 
humano y lo social.  
 
Políticas, planes y proyectos de desarrollo se han implementado en 
especial en los países en del tercer mundo; a partir de la segunda mitad del siglo 
anterior, el desarrollo se convirtió en la estrategia para mejorar las condiciones 
de vida y lograr el crecimiento económico de los países. La realidad social que 
vivimos actualmente, demuestra el poco éxito de la propuesta desarrollista; las 
razones son diversas; pero la causa más trascendente es que dichos planes no 
responden a las realidades específicas de cada país o región, se trataron de 
esquemas (recetas) que debían aplicarse sin reproche alguno. 
 
El desarrollo como iniciativa de cambio y creación debe reformular su 
concepto hacia un nuevo significado: la realización del potencial humano en sus 
diferentes dimensiones, la prosperidad económica con equidad, y el 
fortalecimiento democrático con transparencia y justicia social. Esto implica, 
necesariamente, la transformación de relaciones desiguales de poder y de 
distribución de recursos en las sociedades. 
 
Hoy se impone una política que hable de una nueva manera de concebir 
al ser o individuo, a los grupos particulares, una nueva forma humanizada de 
coexistir desde las diferencias en un “Nosotros”. Contradiciendo y contestando, 
como la realidad lo está haciendo, a la cultura hegemónica de las lógicas de 
mercado en las que por un lado, urge la desaparición de las fronteras y dar paso 
a las exigencias del gran mercado, y sin embargo son violentamente cerradas 
contra extranjeros y transmigrantes en su éxodo permanente en busca de una 
vida digna.  
 
Tolerancia, respeto y confianza son los valores humanos que fortalezcan 
la sociedad armonizada; como un espacio de interacción, de intercambio 
igualitario y donde el “otro” sienta la proximidad de todos quienes están cerca. 
Logrando de esa forma hacer de la hospitalidad una regla fundamental de 
humanización, una exigencia de humanidad, tanto para el que acoge como para 
el que es acogido; esta práctica hará que la migración y sus involucrados 
mitiguen en parte el dolor de la ausencia. 
 
Debemos oponer, a la prioridad del derecho a la propiedad privada de 
unos miles de capitalistas, el derecho a la vida de millones de seres humanos y 
hasta de continentes enteros. Modos de consumo racionales en armonía con la 
naturaleza. 85 
 
Esto implica arreglos sociales para promover la valoración y el desarrollo 
pleno de las capacidades humanas, organizando de manera más adecuada y 
justa el uso de los recursos. La comunicación debe recrear un lenguaje que 
hable de otro mundo posible, basado en la consolidación, promoción, 
potenciamiento y enriquecimiento humano de realidades ya existentes y 
diversas. 
 
En el caso de las Nuevas Tecnologías de la Información es ineludible el 
compromiso de socialización en sus accesos y usos; empresas servidoras de la 
conexión, instituciones de regulación, estados comprometidos y usuarios tienen 
que establecer pautas conjuntas para aprovechar al máximo las oportunidades 
generadas sin descuidar los aspectos de la realidad concreta; es decir, tener 
presente siempre “la necesidad de rearticular la tecnología con la cultura” 86 
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Es preciso señalar que hoy en día, los medios de comunicación muestran 
la actualidad como espectáculo fugaz, ajeno a la realidad y vacío de memoria; 
con esta perspectiva, bendicen y ayudan a perpetuar la organización de la 
desigualdad creciente y con alcances globales.  
 
El acceso a las Tecnologías de Información (y Comunicación) es un 
derecho humano fundamental. Todas y todos tenemos derecho a la 
comunicación y a acceder libremente a la Internet (como ejemplo de las Nuevas 
Tecnologías) a costos acordes a nuestras realidades particulares; la 
imposibilidad de este hecho profundiza la llamada “brecha digital”· que es una 
expresión de las desigualdades profundas existentes en la sociedad. Una de las 
estrategias para su transformación requiere una visión social que, entre otras 
acciones, ponga las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación al 
servicio del desarrollo humano.  
 
Para sacar provecho de las oportunidades y posibles resultados positivos, 
se necesita acceso equitativo, uso con sentido, y apropiación social de los 
recursos de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación; por 
citar un ejemplo, el futuro de la Internet debería estar manejado por 
organizaciones que estén interesadas en desarrollar un Internet basado en la 
equidad y en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.  
 
“Los medios de comunicación han jugado papeles complejos y difíciles de 
definir. Primero, han hecho visibles internacionalmente elementos y hechos muy 
locales, y hasta movimientos tan escondidos por el poder como es el indígena. 
La otra función importante de los medios ha sido el permitir obtener la 
solidaridad internacional, el apoyo, las ayudas de otros países”. La Internet 
puede jugar un papel preponderante como "espacio público" para el desarrollo 
de la sociedad civil, ya que ofrece herramientas para el diálogo, el debate, la 
participación y la acción de manera sencilla y rápida. 
 
La sola conectividad es importante, pero no es suficiente para contribuir al 
desarrollo. Internet es una fuente de información, un medio de comunicación y 
también, crecientemente, un vehículo de difusión. En este momento, las astutas 
movilizaciones comunicacionales, muy hábilmente conectadas nacional e 
internacionalmente, sirvieron para detener -o al menos no empeorar- la 
represión.  
 
Con los cambios puntualizados, la era digital y la sociedad de la 
información se inclinan cada vez más rotundamente hacia la virtualización de 
vida en su totalidad, en un sistema en el que la misma realidad (esto es la 
existencia material/simbólica de la gente) es capturada por completo, sumergida 
de lleno en un escenario de imágenes virtuales, en el mundo de hacer creer, en 
el que las apariencias no están solo en la pantalla a través de la cual se 
comunica la experiencia, sino que se convierte en la experiencia. 
 
La confirmación de la presencia omnipotente de las Nuevas Tecnologías 
y la Internet es incuestionable, como lo es también las limitaciones que 
poseemos aquellos países y regiones dependientes. Nicholas Negroponte, 
analista de las Nuevas Tecnologías sugiere que: “hay que aprovechar Internet 
para que las culturas minoritarias se extiendan por el mundo. Nunca como ahora 
han existido tantas posibilidades para que algo local sea conocido globalmente. 
El Mundo digital beneficia al Tercer Mundo y a las multiculturas, no acaba con 
ellas”.87 
 
Las visiones de la sociedad y su conjunto están transformándose a la 
velocidad acelerada como sucede con las Nuevas Tecnologías; las concepciones 
sobre la interacción social, las fronteras territoriales, los problemas locales, la 
historia de la sociedad, ajustan nuevos estadios de percepción que se orientan 
hacia la conformación de una nueva visión de la persona respecto a sus trabajos 
y a sus momentos libres y de ocio; en la sociedad mediática que concede mayor 
reconocimiento a los hechos recreados e instituidos como vivencias colectivas a 
ser aceptadas sin objetar.  
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Las prácticas sociales y culturales dan sentido de pertenencia; ser parte 
de un contexto lejano a las expectativas propias provoca conflictos. La vida en 
sociedad prescribe la adaptación y el respeto que conduzca al grupo diverso 
hacia la consolidación de la ciudadanía; proceso mediante el cual el grupo se 
define a sí mismo, expresa sus esperanzas y reclama sus derechos en la 
sociedad. 
 
La migración ecuatoriana a España suscita distintas lecturas, más aún la 
manera en que la Internet ha mitigado sus consecuencias; ya sean por intereses 
de grupos, beneficios estatales o despreocupaciones generalizadas de las 
entidades gubernamentales (en Ecuador y España). La migración seguirá siendo 
la única balsa para no ahogarse en el mar de la crisis económica y social. 
 
“La Madre Patria debía mostrarse disponible y generosa con aquellos que 
debían ser vistos como sus hijos, pródigos o ilegítimos, pero hijos al fin. Era 
preciso dejar participar en el banquete a los hijos pobres nacidos en sus 
antiguas colonias.88 Mientras la llegada de los europeos a América es descrita 
como un acto civilizatorio, de toma de posesión o de conquista, legitimado 
política y religiosamente, la llegada de los latinoamericanos a Europa es 
percibida como una invasión. 
 
Esta percepción sobre la migración es una de las motivaciones para 
sentimientos de desconfianza y negación. La cultura del pluralismo brilla por su 
ausencia. Las diferencias culturales provocan recelos, rechazo y miedo, y estas 
reacciones de tipo defensivo son, sin duda, la antesala de la xenofobia, aun 
cuando no necesariamente de racismo. “Con las culturas extranjeras pronto se 
pasa de la extrañeza, la admiración de lo exótico, a la repulsión y la 
desconfianza”.89 
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En el desarrollo y despliegue de la Internet, los espacios físicos y reales 
son trasladados a la red, el migrante y su familia recrean a través de su 
dinámica comunicativa “relatos propios” sobre su periplo que confluyen en 
prácticas cotidianas, en proyectos biográficos, laborales, recreando códigos, 
valoraciones, significados y significancias. Progreso y desarrollo como 
motivaciones para dejar el país de origen, como nociones y anhelos que 
guardan relación con las oportunidades, símbolos y valores asociados al “primer 
mundo” y, especialmente con la posibilidad de acceder a bienes materiales y a 
aumentar la capacidad de consumo en general, lo que a su vez se convierte en 
una manera –quizá la única- para ascender socialmente, “superarse”, “salir 
adelante” y “ser alguien”. 
 
La idea intrínseca que subyace en la comunicación vía Internet, es el 
anhelo de la reintegración de la familia. La navegación de los sentimientos y la 
reconfiguración de la familia on-line requieren el sustento real de la presencia 
real concreta. La integración está supeditada a la recuperación del vínculo 
familiar afectivo, al desarrollo de segundas generaciones, al surgimiento de 
parejas hispano-ecuatorianas, a la equiparación de derechos y deberes y a la 
erradicación de perjuicios por parte de ambas sociedades.  
 
Para lograr esta reagrupación se exhorta hacia la práctica cotidiana de la 
tolerancia como un bien que hay que adquirir a través del contacto diario; la 
solidaridad es algo que también se expresa día a día; el respeto es un derecho 
que lo puede exigir quien lo otorga; y la igualdad, como todavía no la hay, al 
menos puede ser soñada. 
 
Sociedades, instituciones e individuos (ciudadanos locales o globales, 
usuarios, audiencias, públicos, etc.) deben comprometerse por garantizar el 
derecho a no migrar, es decir, a la necesidad de implementar y sostener 
políticas económicas y sociales que permitan que las personas se desarrollen de 
forma digna -en cuanto a opciones laborales y salarios justos, pero también en 
cuanto a respeto e igualdad de oportunidades- en su país de origen.  
 
Finalmente, la recreación de una sociedad armónica proporciona nuevos 
espacios de reconocimiento y encuentro, permite que sus partícipes decoren sus 
propios rincones con criterios novedosos, imaginativos y que recuperen las 
utopías; con estos matices y colores brillantes lograremos el verdadero acceso 
al saber, concebido como el acceso de todos al saber de todos, intercambio de 
saberes como nueva forma de relación social. Cada ser humano es para los 
demás una fuente de conocimientos. 
 
Todos bajo un solo criterio consensuado y comprometido: “Reclamar la 
tecnología de la comunicación para el individuo, para el ejercicio del poder 
creativo, la expresión y una comunicación sin barreras”.90; este anhelo llevará a 
que cada uno de nosotros enfoquemos nuestra mirada sobre las Nuevas 
Tecnologías superando el temor, la desconfianza o lo que Eduardo Galeano nos 
expone cuando se refiere a las computadoras: 
“…la máquina se negó a seguir funcionando. No me sorprendió. Yo nunca he 
tenido confianza en las computadoras. Siempre he sospechado que ellas beben 
de noche, cuando nadie las ve”.  
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• Revista Utopía, “La “era tecnológica” un reto para la familia”, Universidad 
Politécnica Salesiana del Ecuador, N. 30, Año 7, Noviembre-Diciembre 
2003. 
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NACIONAL URBANO   HOMBRES   MUJERES  
 10  a  17 años  18,0% 13,2% 26,2% 
 18  a  29 años  14,6% 9,2% 22,3% 
 30  a  39 años  6,9% 3,5% 11,3% 
 40  a  49 años  5,3% 3,2% 8,3% 
 50  a  64 años  5,2% 4,2% 6,9% 
 65 años y más  5,7% 6,7% 3,4% 
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Al año 1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB real del 
siglo XX. Este declinó en 7,3 por ciento medido en sucres constantes y en dólares 
en 30,1 por ciento, de 19.710 millones a 13.769 millones de dólares. El PIB por 
habitante se redujo en casi 32 por ciento, al desplomarse de 1.619 a 1.109 
dólares. 
 
El país, en consecuencia, experimentó el empobrecimiento más acelerado 
en la historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de 
pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales de 34 al 71 por 
ciento; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el salto fue de 
12 a 31 por ciento. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de 
la riqueza: así, mientras en 1990 el 20 por ciento más pobre recibía el 4,6 por 
ciento de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5 por ciento; entre tanto el 
20 por ciento más rico incrementó su participación del 52 a más del 61 por ciento. 
Y en el tornasiglo miles de ecuatorianos, más de 500.000 personas (más de 10 
por ciento de la PEA), habrían huido del país. 
 
La apuesta de la dolarización 
En este contexto Ecuador sorprendió al mundo. Con la dolarización plena 
de su economía, el 9 de enero del 2000, fue el primer país de América Latina que 
sacrificó oficialmente su moneda nacional e impuso una moneda extranjera como 
de curso legal completo. Y se incorporó a la lista de 26 colonias o territorios que 
hasta entonces utilizaban una moneda extranjera en todo el mundo, 11 de ellos el 
dólar estadounidense. 
 
En el 2001 la economía se apuntaló con las remesas de los emigrantes, 
con más de 1.450 millones de dólares (superiores a las inversiones petroleras), y 
con las inversiones del nuevo oleoducto, así como con los ingresos generados 
por las ventas de petróleo en el mercado mundial hasta antes de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre, que provocaron una drástica caída del precio del 
crudo. Ya en el 2000 las remesas de los emigrantes por 1.330 millones de 
dólares, superiores a las exportaciones sumadas de banano, camarón, café, 
cacao y atún (equivalentes al 20 por ciento del consumo nacional), habían 
salvado la dolarización, al igual que los altos precios del crudo, que produjeron 
ingresos mayores en 600 millones de dólares a los presupuestados. Y en ambos 
años debe haber ingresado una cuantía importante de narcodólares y dólares 
falsos, que han inundado la economía ecuatoriana; en estos dos casos sí 
apoyados por la dolarización.  
 
Este convalecimiento de la economía ecuatoriana ha venido acompañado 
con una reducción de los índices de desempleo y subempleo, pero no por efecto 
de un incremento de la actividad productiva que pudiera haber creado nuevos 
puestos de trabajo, sino por la corriente indetenible de emigrantes. Casi el 80 por 
ciento de la población económicamente activa está en situaciones laborales 
precarias o desempleada: el subempleo afecta a cerca de un 60 por ciento de la 
PEA, el desempleo abierto a un nueve por ciento y más de un 10 por ciento se 
encuentra fuera del país en calidad de emigrante. 
 
El salario básico unificado, con 128,8 dólares mensuales, cubre menos de 
un 42 por ciento de la canasta básica familiar (cuatro miembros), que bordea los 
310 dólares. No sorprende, entonces, que al inicio del 2001, más del 45 por 
ciento de la población adulta ansíe fervientemente salir de esta economía 
dolarizada. 
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 1998 1999 2000 2001 
ENTRADAS 320.942 294.547 344.052 423.737 
SALIDAS 379.765 385.655 519.974 562.067 
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Fuente: 
www.hoy.com.ec/especial/edimpres/20 
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MOTIVO DE VIAJE VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Turismo 536.552 95,5 
Negocios 1.041 0,2 
Eventos 905 0,2 
Estudios 349 0,1 
Otros Motivos 23.218 4,1 
TOTAL SALIDAS 562.067  
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Fuente: 
www.hoy.com.ec/especial/edimpres/20 
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• Andinanet - Proveedor de acceso de la empresa telefónica Andinatel. 
Uno de los mayores del país. Entre sus ventajas esta el servicio de 
adsl y rdsi. Los precios se encuentran entre los más económicos. 
• Aqilweb.net - Proveedor de internet (ISP) en Cuenca y Azogues  
• IMBANET... Al Mundo Vía InterNET - Proveedor de Internet para la 
zona norte del Ecuador. Tecnología de punta, acceso ilimitado, diseño 
y hospedaje de páginas web.  
• Etapa On Line - Proveedores de acceso a internet. Directorio con 
información Económica, Política, Social, Deportiva. Etapa On Line.  
• Espoltel - Empresa de desarrollo y explotación de servicios de valor 
agregado, servicios finales y portadores de Telecomunicaciones, 
incluyendo tecnologías de manejo y administración de la información, 
entre otros. Servicios de Interne. Espoltel  
• Altesa.Net - Acceso a Internet. Capacitación, paginas web, web 
hostings, intranet, multimedia, accesoria... Altesa.Net.  
• On Net - Proveedores de servicios de internet. Acceso a internet. Dis  
4 Ecuafast - Proveedor de servicios de Internet. Oficinas Quito.  
• Cyberweb Telecomunicaciones - Si maneja una empresa con 
grandes necesidades de transmisión de datos o es un proveedor de 
servicios de internet. Cyberweb es su socio estratégico para el 
establecimiento de redes de comunicación internet. Proveedor de 
acceso a internet. Cyberweb Telecomunicaciones.  
• Ready Net - ReadyNet proveedor de internet en Ecuador. Ready Net  
• Hoy.Net - Proveedores de Servicios de Internet. Asociado al Diario EL 
HOY. Hoy.net.  
• Ecuador Online - Ecuador On Line está dotando a varias empresas 
de acceso y presencia en el World Wide Web. Conexiones 
corporativas e individuales, ingeniería y administración de Intranet, y 
diseño de páginas Web.  
• Ecuanet - Servidor de Internet. Ecuanet  
• Ram Telecom - Además de proveer acceso le ofrece una amplia 
gama de servicios.Ram Telecom  
• OnNet - Somos una compañia joven y dinámica. Ofrecemos todo tipo 
de conexiones a internet (Personales y Corporativas), redes y 
soluciones web (Diseño web, Hosting y Dominio). Ciudad de 
Guayaquil.  
• SpeedNet - Proveedores Acceso Internet. Diseño y Hosting páginas 
web. Conexion de Redes. SpeedNet.  
• Access Internet - Proporcionan Acceso a Internet. Proveedor del 
diario el Comercio.  
• PortaNet - Acceso de Internet en Ecuador. PortaNet  
• Telconet - Proveedores de Acceso a Internet y todo tipo de servicios 
en internet. Telconet.  
• Impsat - Proveedores de acceso a internet, red latinoamericana de 
telecomunicaciones empresariales. Quito y Guayaquil. Impsat.  
• Satnet - Proveedores de Acceso a Inernet. Guia de internet. Ultimas 
noticias. Servicio al cliente. Satnet.  
• Interactive - Proveedores de Acceso a internet. Desarrollo de 
soluciones via internet. Interactive.  

Fuente: 
www.emande.com/Internet/Proveedores_de_Acceso 
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Mes Cuentas Dial Up 
Cuentas 
Corporativas 
Usuarios estimados 
de Cuentas 
Corporativas 
Total de usuarios 
estimados 
Enero 96.203 3.719 3.343 102.349 
Febrero 96.843 3.798 3.852 104.177 
Marzo 97.350 3.963 3.913 104.794 
Abril 99.330 4.068 18.809 119.633 
Mayo 98.482 4.165 54.927 155.379 
Junio 98.259 4.176 56.750 156.929 
2002 
Mes Usuarios personales (i)  
Usuarios 
Corporativos Total de usuarios 
Enero 83,561 2,633 86,194 
Febrero 83,274 3,746 87,020 
Marzo 83,996 3,715 87,711 
Abril 86,882 3,761 90,643 
Mayo 86,992 4,390 91,382 
Junio 87,353 4,113 91,466 
Julio 74,670 13,092 87,762 
Agosto 87,784 4,678 92,462 
Septiembre 86,410 5,477 91,887 
Octubre 89,227 4,511 93,738 
Noviembre 87.794 5.597 93,391 
Diciembre 94.164 6.499 100.663 
 
 
Fuente: 
www.supertel.gov.ec/ecuador/crecimient.htm 
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Yo, ___________________________________, representante legal del ciber café 
__________________  solicito por   medio del   presente, que   de acuerdo  a la  resolución  399- 
CONATEL-2002  del  17  de  julio  del  2002,  se  proceda  a  la inscripción en el Registro de 
Ciber Cafés que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones tiene a su cargo. 
Para efectos del  presente registro declaro  que  la  información  a continuación  detallada  es 
verdadera y exacta, y la presente declaración vinculante: 
 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
 
 
NOMBRE COMERCIAL DEL CIBER CAFÉ
              
                  
 
DIRECCIÓN
  
 
                                                   CALLES, NÚMERO                                                                                                                     
PARROQUIA         
                                             
 
                                                                          CANTON                                                   PROVINCIA                                       TELEFONO                                                      FAX 
  
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS
    
  
                                                           
                                                  
 
                                                                                                    CI / RUC                                                                                                                                MAIL                                          
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ENTREVISTAS Y TESTIMONIALES 
 
Mensajes y Contenidos de la Comunicación entre los Migrantes y sus 
familias a través de la Internet. 
 
Entrevistados: 
Familiares/usuarios de la Internet en el sector sur de Quito, son personas que 
tienen un familiar que migró a otro país. 
 
Entrevistador: 
Cristhian Vargas, autor de la investigación. 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Con qué regularidad acude usted a este sitio? 
2. ¿Se siente satisfecho/a con el servicio de estos lugares y de los 
programas de llamadas y correo electrónico? 
3. ¿Cuáles son las razones que le motivan a comunicarse con su familiar en 
el exterior? 
4. ¿Cuáles son las reacciones que usted y su familiar experimentan cuando 
se ponen en contacto? 
5. ¿De qué aspectos comentan con su familiar cuando hace uso de la 
Internet como medio de comunicación? 
6. ¿Además de usted, qué otros miembros de su familia utilizan este servicio 
de interconexión? 
7. ¿De qué manera este servicio de intercomunicación por Internet le ayuda 
en la relación con su familiar? 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 1 
Sra: Elizabeth Simbaña, su esposo viajó a Italia y luego a España, ella 
también viajó posteriormente. 
 
Pregunta 1 
Al comienzo, cuando él se fue yo sabía ir al Internet que queda más abajo de mi 
casa cada viernes o domingo, siempre hablábamos, yo le recordaba a cada 
momento que no se olvide que hay que pagar la deuda y que tiene que mandar 
la plata mensualmente porque donde nos prestaron no dejan pasar un día; 
ahora se venir cada quince (días) o una vez al mes, es que a veces él me llama 
acá a la casa de mi mami. 
 
Pregunta 2 
Bueno yo si porque me logró comunicar con él, aunque eso de las 
computadoras no se mucho y por eso cuando quiero llamar le se pedir a mi 
sobrino que me acompañe. 
 
Pregunta 3 
El deseo de escucharle, saber si está bien, si ya tiene trabajo porque él sabe 
que nosotros acá no estamos en posibilidades, si cuando estaba acá él mismo 
no encontraba un buen trabajo, lo que le sabían pagar no alcanzaba para nada y 
por eso se fue. A mi me hace mucha falta, en mi casa también le extrañan 
porque él es bueno, era bastante cariñoso con mis papás, le querían bastante; 
por eso cuando yo voy a llamar ellos me dice que le salude, que le mandan 
abrazos y le dicen que se cuide y que no se olvide de mi. 
 
Pregunta 4 
Entre alegría y pena, por la distancia sobre todo, nosotros nunca nos habíamos 
separado así tan lejos y por tanto tiempo; yo se me poner a llorar y él me dice 
que ya no esté triste que con la platita que está reuniendo nos hemos de hacer 
una casita cuando vuelva. 
 
 
 
Pregunta 5 
Siempre hablamos de cómo le va allá, yo le cuento de los papás de él, de mis 
papás, el otro día que le llamé le conté que los amigos del barrio preguntaban 
por él, con ellos sabía jugar en un equipo de fútbol y dicen que está haciendo 
mucha falta al equipo. Yo también le se decir que trate de guardar la plata, que 
separe lo que hay que pagar de la deuda y el resto guarde él o me mande para 
yo guardar acá. 
 
Pregunta 6 
A veces vengo con mi mamá o con mi suegra y ellas también hablan con él, le 
mandan bendiciones, le aconsejan que no ande en malos pasos y que no se le 
ocurra olvidarse de mi porque ellas han oído bastantes cosas raras entre las 
vecinas que dicen que los que se van para allá siempre se consiguen a “otra” 
para vivir y para no estar solos, eso le saben decir para que no me olvide. 
 
Pregunta 7 
Me ayuda porque así podemos hablar con él y contarle lo que nos pasa, decirle 
que siempre le querremos y que nos hace falta y él también puede así estar 
pendiente de nosotros para que nos vaya bien. 
 
Entrevista 2 
Sra: Sara Castro, su hijo está en España por dos años. 
 
Pregunta 1 
De vez en cuando, mis hijos y nietos son los que más vienen, cuando puedo se 
venir para hablar con mijo, pero es bien triste, una como madre sabe lo duro que 
es separarse de un hijo. 
 
Pregunta 2 
Bueno si, al menos así se puede saber algo de la familia, y también se puede 
saber si le estará yendo bien o mal, si estará sufriendo y nosotros darle ánimo 
para que no se rinda y quiera volver y dejarnos con la deuda ahora que todo 
está caro acá y no alcanza para nada. 
 
Pregunta 3 
Saber cómo le va, saber si ya ha mandado la plata de la deuda y darle 
guardando la platita para que ahorre, yo le decía el otro día que hablamos que le 
iba a dar comprando un terrenito que vimos con mi marido, él se puso contento, 
así el sacrificio que valga la pena. 
 
Pregunta 4 
Yo se me poner a llorar cada vez que hablamos por eso mi marido y mis otros 
hijos me saben decir que mejor ya no venga porque le contagio a mijo y él 
también se pone mal.  
 
Pregunta 5 
“…siempre que hablo con mi hijo le cuento todo lo que pasa en la casa, le 
cuento cómo está su papá, cómo les va a sus hermanos; él siempre está 
pendiente de nosotros, dice que nos extraña mucho, cuando se pone así triste 
sabe hasta llorar y a mi me sabe dar una pena que también me pongo a llorar, 
también sabe preguntarme por los amigos, sobre todo del Juan Carlos que es 
amigo desde chiquito. 
 
Pregunta 6 
Mi marido también sabe hablar con él y mis otros hijos, mis nietos a veces saben 
venir, ellos dicen que es mejor mandarle un e-mail o correo, no se cómo será 
eso, pero ahí le mandaron la otra vez una foto de nosotros y él también había 
mandado una foto en un parque de allá en Madrid. 
 
Pregunta 7 
Si ayuda a comunicarse con el ser querido que está afuera del país, al menos 
así la familia ya no está tan separada. 
 
Entrevista 3 
Joven: Gabriel Ortiz, sus padres viajaron a España, vive junto a su 
hermano menor con sus abuelos y tíos. 
 
 
Pregunta 1 
“…cuando les escribo a mis papás, yo les cuento todo lo que he hecho, 
les digo cómo me va en el colegio, y también les digo que si me estoy portando 
bien con mis tíos y con mis abuelitos; ellos si saben que estoy por pasar de año, 
mi mamá siempre me dice que estudie bastante, en cambio mi papá me sabe 
decir que no esté saliendo a cada rato y que tenga cuidado porque ahora la 
gente es mala…”  
 
Entrevista 4 
Sra: María Haro, sus hijos están en Italia y España. 
“…aquí mismo todos saben acordarse de mi Jorge, los amigos con los 
que sabía jugar fútbol siempre que me ven me preguntan que cómo le va, que 
dónde está, que cuándo va a volver, me saben mandar saludos para mi hijo; 
cuando le cuento a mijo, se sabe ponerme contento, sabe acordarse de ellos 
porque sabían dar las serenatas en el día de la madre, porque mi Jorge tocaba 
la guitarra y ellos cantaban las veces que se encontraban…”   
 “…recién no más mi hija que está en el colegio había abierto, me decía 
ella, un correo electrónico para mandarle mensajes al hermano y él también le 
ha sabido mandar otros mensajes. Yo no sabía que se podían mandar fotos 
pero mija me pidió unas fotos que teníamos de la fiesta de mi guagua, mi nieta 
cuando cumplió los tres añitos; y le ha mandado a mijo por eso era que la 
semana pasada cuando hablamos me decía llorando que había visto las fotos 
de su nena y que le veía ya grandota…”  
 
ENTREVISTA 5 
Señor: Ramiro Valdivieso – Su esposa viajó a España a inicios del año 
2002 y luego llevó a sus hijos con ella. 
 
Pregunta 1 
Al inicio cuando ella viajó nos comunicábamos cada semana, como 
pusieron este Internet que está bien cerca de donde vivo puedo venir más 
tranquilamente y así ya hablamos, ella me cuenta cómo le va allá, por suerte ya 
ha encontrado un trabajo en una casa de unos señores, dice que la señora es 
bien buena, que conversan bastante, que le pregunta por mis hijos y por mi. 
Antes de que se vaya nos pusimos de acuerdo para estar en contacto y así 
hacer que la pena y la tristeza sean menores. Ella ya está allá casi ocho meses 
dice que no se enseña pero que no le queda más que quedarse, porque 
tenemos la deuda del viaje, con lo que ella me manda cada mes pagamos esa 
deuda y con lo que yo gano mantengo mi hogar, las cosas de la casa, de mis 
hijos y todo lo que hay que gastar. 
 
Pregunta 2 
Bueno eso de las llamadas es bueno porque al menos así ya se puede oír la voz 
de ella y ella también nos escucha, por eso a veces que vengo a llamar, se venir 
con mis hijos para que ellos también hablen con la mamá, sino que ella se sabe 
poner triste y llora y eso no me gusta porque mis hijos también se ponen tristes. 
Lo que me he dado cuenta es que en esas llamadas como que la voz tiene un 
eco y parece que a ratos ella no me sabe escuchar lo que le digo y tengo que 
repetirle, pero a más de eso por lo otro está bien porque es la única manera de 
comunicarse. 
 
Pregunta 3 
Son muchas, es que uno se siente triste con los hijos que a cada momento 
preguntar por la mamá y uno no sabe cómo responderles, eso del viaje mismo 
fue bien duro, …nosotros siempre oíamos a amigos y familiares que se habían 
ido o que también habían oído, que las mujeres tienen más suerte y que para 
ellas hay mejores oportunidades, que hay familias que las contratan para cuidar 
a viejitos o para cuidar a los hijos y arreglar las casas; oyendo todo eso mi mujer 
decidió que se quería ir, cuando se fue yo si le decía que me iba a hacer mucha 
falta, cuando hablamos le digo que la extraño y ella dice que también me 
extraña, también le digo que tiene que siempre debe acordarse de mi y que 
sabe que le espero aquí, tengo miedo de que de pronto me vaya a dejar o se 
consiga “otro” allá y ella también tiene miedo de que yo ya esté acá con “otra”…”  
 
Pregunta 4 
Yo siempre estoy pendiente de la llamada de ella, hay veces en que ella me 
gana llamando a la casa, se sabe poner contenta cuando le hablo de mis hijos y 
dice que les quiere mucho, que su sacrificio es por ellos y que quiere volver 
pronto; yo en cambio le digo que todo está muy bien, que la deuda ya queda 
mucho por pagar, y que también estoy ahorrando un poco para que cuando 
regrese nos pongamos algún negocio o lo ella tenga pensado.  
 
Pregunta 5 
Sabe preguntarme de los papás de ella, de los hermanos y hermanas, de mis 
papás, que cómo están, que si están bien de salud, del barrio y de las amigas, el 
otro día le contaba de la amiga del trabajo que llamó a preguntar cómo estaba 
allá y que en el trabajo donde estaba antes le extrañan bastante. También 
hablamos de nosotros, a mi me hace bastante falta ella, yo me siento solo ella 
también, siempre nos decimos cosas cariñosas para sentir que nos queremos, 
eso de estar solo a uno le pone mal, pero que se le puede hacer, hay que 
resignarse, ojalá algún día las cosas cambien. 
 
Pregunta 6 
Bueno saben hablar también mis hijos, a veces se venir con mis suegros o con 
mis papás, pero ellos son más melancólicos y se ponen siempre a llorar, cuando 
habla con la mamá le sabe contar todo lo que pasa acá, le cuenta de los nietos, 
de mi, del papá de los hermanos, que del vecino de la tienda, que la amiga del 
barrio le ha mandado saludos, que quieren que mande fotos, y así sabe pasar 
un buen rato en el teléfono, a uno le toca estar presionándole para que corte 
porque sino sale muy caro. 
 
Pregunta 7  
Lo bueno es que al menos así mantenemos el contacto con ella, yo se que está 
muy lejos y que las cosas allá son distintas, pero cuando hablamos con ella 
parece como si no estuviera tan lejos, eso de oírle a uno le pone contento, ojala 
se pudiera llamar a cada momento, pero ella solo puede los fines de semana y 
un rato nada más. 
 
Entrevista 6 
Niña: Verónica Carrión, su madre trabaja en España por dos años. 
 “…cuando mi abuelita habla con mi mami le sabe contar todo lo que 
nosotros hacemos con mis ñaños, la otra vez le dijo que no queríamos hacer 
unas cosas en la casa y cuando hablé con mi mami me regañó y se puso brava, 
me hizo sentir mal porque yo a ellos les extraño mucho, pero ahora como 
vivimos con mis tíos y abuelitos, ellos son los que nos cuidan y nos dan las 
cosas que necesitamos…”   
 
TESTIMONIALES 
 
Las cosas allá era muy duras, no es que mucha gente dice que es fácil y que se 
gana bastante, a mi me tocó al comienzo pasar bien mal, no había trabajo y 
éramos bastantes los de aquí. Desde que llegué sentía tristeza, sufrimiento por 
mis hijos, por mi familia.  
(Individuo que había regresado luego de pasar por 1 año y medio en España) 
 
El me cuenta que trabaja pero siempre con el corazón pensando en nosotros, 
mis hijos y su familia, en la mamá, dice que extraña mucho al país, yo le cuento 
que acá las cosas siguen igual y que la gente sigue yéndose a cada rato. 
  
Siempre se tiene la idea y la esperanza de allá le va a ir bien, depende de la 
suerte, y de los jefes; yo se que se sufre peor seguir acá sin futuro para 
nosotros. 
 
Cuando ellos me dijeron que se iba a ir yo les apoyé, no tengo problema en 
hacerme cargo de los guaguas, mis nietos siquiera me acompañan, esto de criar 
a los nietos a uno no le duele, sino la separación de la familia, que por fuerte 
que uno se quiere poner no se puede. 
 
Mi marido sabe decir que nada compensa el sufrimiento que ella pasa allá y el 
que nosotros pasamos aquí. Uno sufre tanto estando lejos de la familia; a veces 
quisiéramos estar con ellos allá, pero las circunstancias no lo permiten y yo si 
quiero que ella vuelva lo más pronto posible. 
 
Lo que dicen que difícil de acostumbrarse es al clima en varano, los días son 
más largos y por eso a veces trabajan hasta 18 horas, pero también que es duro  
acostumbrarse a la comida, a las familias con las que ellos trabajan, a la clase 
de trabajos, al horario, a todo, pasan mal; pero les toca acostumbrarse, qué se 
le va a hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
